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AÑO XliV, J n é v e s 11 de Se t iembre de 1884.—Santos P r o t o , J a c i n t o y V icen te . N U M E R O 217. 
PERIODICO OFIC IAL D E L A F 0 8 T A D E R O DE L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
D K I i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con esta fecha ha sido nombrado Agente 
del D I A R I O T>V. L A M A B I N A , eij L a Cata-
lina, el Sr. D. Josó Marrero y Alvarez, con 
el cual ee entenderiín los Sres. suscrítores 
en dicha loralidad, para cuanto se relacio-
ne con este periódico. 
Habana 9 de setiembre de 1884.—El Ad-
ministrador. 
TELEGRAMAS POR SL CABLE. 
áHUVÍOlO PARTIOÜliAU 
K > I A K Í O u m "LA M A B I H A i 
'KxBkUtkilii. 
Madrid% 10 de setiembre, á l a s f 
8 de la m a ñ a n a . S 
B« ha celebrado u n consejo de m i " 
metros bajo la presidencia del R e y , 
en el cual se ba tratado muy parti-
cularmente de las relaciones comer-
ciales y po l í t i cas de E s p a ñ a con las 
d e m á s naciones. 
E n E lche ha habido trece casos 
desde la noche del l ú n e s á l a de ayer 
máxtes , muriendo cuatro personas, 
y en todo el día de ayer, már tea. seis 
nuevos casos y dos muertos en No-
velda. 
Roma, 10 de setiembre, á las} 
8 de la m a ñ a n a . $ 
L a s noticias que se reciben de U k -
pioles son aterradoras. 
f n las ú l t i m a s 2 4 horas que ter-
min *ron á las 8 d é l a noche de ayer, 
máxt^s , han sido atacadas del cóle-
ra en tUcha ciudad SOO personas y 
han muerto 300 . 
L a pob lac ión presenta un aspecto 
verdaderamente lúgubre. 
E l pueblo invade los templos, y 
por las calles se ven procesiones de 
mujeres invocando la protecc ión de 
la s a n t í s i m a Virgen. 
L a completa postrac ión de la ciu-
dad es debida á la carencia de sufi-
cientes r e c u r s o s m é d i c o s y de toda 
clase de auxilioc. 
H a y falta de camillas para recoger 
á tantos enfermos: muchos quedan 
abandonados en las calles, y hay 
muertos de la epidemia á los cuales 
no ÍJO da sepviltura inmediatamente. 
París , 10 de setiemhre, á las ? 
\{) d é l a mañana. \ 
E l IPtffaro do osta capital dice que 
s i los chinos expiden patentes d e 
corso, los franceses ahorcarán como 
pirata» á cuantos caigan en s u po-
der. 
liimia, 10 de setiembre, á las f 
11 50 ms. de la mañana. $ 
L a s cifras oficiales d o l o s atacados 
y fallecidos del cólera en a l perime-
tro de la ciudad de Ñ á p e l e s , durante 
las 24= horas q u © terminaron á las 6 
de la noche de ayer m á i t e s , son 721 
casos nuevos y 2 5 0 muertos. 
Desde qne p r i n c i p i ó l a epidemia, 
ea el cementerio dü la ciudad ex-
clusivamente destinado á l o s c o l é -
r i c o s ) , se h a n enterrado mil c i e > a c a -
dáveres . 
Madrid, 10 de setiembre, á ) 
las 11 y -0 minutos de la mañana. S 
Ül n i f ú o quo. procedente d e Alican-
te, se encontraba en uno d é l o s laza-
rtifcoo de i c o alrededores d e esta 
ccxrtfc atacado á e una enfermedad 
so£')?e,5koea, que s e B T z p o n í a e l cóle-
ra, ha faliúecido. 
Eri*. el wifWPao lazareto hay otras 
cuat ro psrsOi^s , igualmente ataca-
das d | R & n í © r m e d 6 . d . s o s p e c h o s a . 
Gompafila Gubaua d« Alumbrado de »»»! 42 A 41 p § D. or<i. 
Compañ ía Kíjpaílolf» de Alumbrado de (ras de i l a t a n -
eas: áO á 49 p § D . oro. 
NnevaOompa l l i adeGasde la Habana: 85 A 84 p g V. 
oro. Sin operaoionen. 
CompaHla de Gaminoa de Hierro de la Habana: 76 á 7i5 
p 2 Í>. oro. 
Compañía de Gaminoa de Hier ro de MatAiizas & Saba-
ni l la : «14 á 01 p g D . oro. 
Compañ ía de Caminos de Hierro de Gáidenaa y Jaca-
ro: 20 A19 p g D . oro. „ , 
C o m í a n l a de Caminos de Hier ro de Olenfaegos A v l -
llaclara: 55 á 54 p § D . oro. . ' „ ' . 
Compañ ía de Caminos de Hierro do Sagna la Grande: 
55 á S t p g D . oro. 
Compnilia de Caminos de Hier ro de Calbariea A Sano-
U-?ípírit\ l8: 57 A f)6 p g T>. oro. 
Compañ ía del Ferrocarri l del Oeste: 95 á 94 p g D . oro. 
Compañ ía do Caminos de Hierro de la B a h í a de la H a -
bana á MatftMWJS: Liquidación. 
Compafiía del Ferrocarri l Urbano: 39 A 38 p g D . oro. 
Ferrocarr i l del Cobre: 80 A 79 p g D . oro. Sin opera-
Olonea. _ „ 
Ferrocarr i l de Cuba: 80 A 79 p g D . oro. Sin opera-
ciones. 
Raflnerla di» CArdenan: Sin operaciones. 
VFNTAH D E V A L O R E S H O Y . 
11 acciones de la Compañía do Almacenos de Regla y 
Bá4oi) »lel Gomercio, al SCpSD. oro G. 
$7,500 Bonos del Ayuntamiento, al 83 p . g D . oro C. 
10 acciones de la Compañía del Ferrocarril de la H a -
bana, al 70 p g I ) . oro. 
COTIZACIONES 
C O L E G U O 
K8FAÑA. 
D E CORRE3DOKES. 
C A M B I O S ! . 
| 4 á C p g P . « . p. f . y e . 
m a i O A T f i K R A | I 9 i A 20i p g P. 60 dtv. 
^ 5 | á 6 pg P. 60 dtv. 
i Í6 iá6 ipg P. drv. 
H 
T R I B U N A f.íCH. 
Oomaiutaucia iiiHHur </<• ,i>nrína (!•• ut jh-nrincia rf«í« H<i-
?)(i?ia.—Gomision FÍSCAI.—D. JOSÉ MARÍA (JARO T 
FKBNANUKZ, teniente wronol de ar t i l ler ía de la A r -
mada de la Eeserva y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, liar-
me y emplazo á D . Adolfo Vera y Eoariguez, natural de 
Santo Clara, de 27 aüos, soltero, para que en el plazo de 
quince días, se presente en esta Fisca l ía Á evacuar un 
acto de justicia. 
Habana 9 de setiembre de 18B4,—El T. C. Fiscal, José 
María Caro. 3-11 
Oomandancia Militar de Marina de la Provincia de a 
flaí'Oiíf.—D. RICARDO BRU V BOBADILLA, teniente 
de navio de la Armada, ayudantedo la ('oinaiidancia 
de Marina y fiscal en comisión de la misma. 
Por este mi primero y vínico edicto, cito Hamo y em-
plazo al piloto que fuá "do la goleta "Paz," I ) . l iaimuudo 
Endeiza y Alfcune, de la m a t r í c u l a de Bilbao, para que 
en el plazo de treinta días contados desdo esta mi p r i -
mera publicación se presente en osta F i sca l ía A descar-
garse de la culpa que le resulta en la cansa que so le s i -
gno por haber desertado de dicho buque en Frontera de 
Tabasco, (Méjico) y de no verificarlo seríí Juzgado en 
rebeldía . 
Habana, fi de setiembre de 1884.—Por mandato de S. 
S.—El Secretario, Gabriel Marcano. '.i-10 
Oomandancia. Militar de Marina de la Provincia de la 
Jíahana.—Dos RICARDO Buir Y BOBADIIJ.A, teniente 
de navio de la Armada, ayudante de la comandancia 
de marina de esta Provincia y fiscal en Comisión do 
la misma. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo & Manuel Fernandez Carragal, natural 
do Jlergondo, hijo de Ignacio y de Juana, palero que fu6 
del vapor Francisca, para que en el plazo de quince diao, 
contados desde la primera publicación, se presente en 
esta Fisca l ía & descargarse de la culpa que le resulta 
en causa quo so le signe por haber desertado de dicho 
lugar y de no hacerlo será Juzgado en rebe ld ía .—Haba-
na 9 de Setiembre de 1884.—Ricardo B r u —Por mandato 
de S. S., Oahriel Marcano. 3-10 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . . 
K S T A U Ü S - Ü N I Ü O S . 
DKSCUKN'i 'U M K K C A N X I L 
Nominal . 
9 i A 9 i p g P. 60 div . 
10 A 104 p g . P- orv. 
i típg hta. 3 meses, 9pg 
. \ hta. 4 
« y 12pg hta. 8, oro y 
XHVTIMOS T E k E a í í A M A S . 
Lóndres, í ? setiembre, á las 
5 ?/ 50 Mí. de la tarde 
L a f ¡«Cuadra tusa qu^ «o hallaba 
anclada en las aguas de FCO-Chow^ 
ha ab£mdo?aado de pronto <iqu©l 
puerto. 
Se crée que Rus ia medita atacar á 
China para anexarse una parte Ae 
«u tierritorí.o cuando el celeste impe-
rio se encuentre m á s seriamente 
conxprometido en la guerra con 
Francia . 
H a sido nombrado virey de la I n -
dia lord Dufforin. 
Nneva- York, 10 de setiembre, ú las ) 
i) de la tarde. $ 
H a llegado d este puo-río, proce-
dente del de Santiago d«r ¿Juba, el 
bergant ín Ani ta , habiendo perdido, 
durante la t r a v e s í a , tres h^isibres 
atacados de fiebre amarilla. 
E n la aotnalidad aún tiene un en-
formo á borclo. 
t í u e v a - S o r k , seHenítíre U, a latí #14 
fie (a farti?. 
ü a t m runfiólas , * $ 1 5 . « 6 . 
ídesn níKVjlcanas. fi $16*55. 
Desoriento papel eoraerelal. «« div., ñ á 
6 por KM». 
OamKlos sobre Ltfudres, 60 div. (bananero») 
fiSé-sa1,. cts. i» JB. 
Ii!«m sobro Taris, 60 »ljv. (banqueros) á 6 
francos iJ0% cts. 
M K B C A O O N A C I O N A L . 
AZUCARK8. 
Blanoos, trenes de Derosne y 
Ril l ieux, b^jo A regular 10J A 11 rs. ar. oro. 
Idem, Idem, Idem, ídem bueno A 
super ior . . . 114 * 12 
Idem, idem, idem, idem florete. 13 & 1!4 
Cogucho, Inferior A regular, n ú -
mero 8 A 9 (T . H. ) 
Idem bueno A superior, u<imero 
10 A 11, Idem 61 A 7 
Quebrado inferior A regular, n ú -
mero 12 A 14, idem 7 i A 8J 
Idem bueno, n ú m e r o 15 á 10 i d . 1 
Idem superior, núm'.' 17 A 18 i d . > Nominal . 
Idem florete, n ú m ? 18 A 20 i d . ) 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CEKTKIFUQA8 DK GUARAPO. 
De 5 i A •> rs. ar. oro, segim envase, polarización y n ú -
mero. 
AZUCAR I>H MIRL. 
.' i i ra, ar. oro, según envaso, poiarizaoion y n ú -
AZUCA K 1)K MASCA HADO. 
Do 3\ A 4 rs. av. ovo. según polar ización y clase. 
COKCKMTBADO. 
Nouiinal. 
S B f l O B B S ( 'OIHIKDORE8 DK rtfiiííANA. 
DK C A M B I O S . ~ D . CAvlos Bancos, auxiliar do corre-
dor, y D. -Tacobo Sánchez, idem idem. 
D E FRUTOS.—D. J o s í Rniz y Oomez y D. Fél ix 
Arandia. 
Esoopia.—Habana )C de setiembre de 1884.—Kl S índ i -
(V» interino, A. Medina y -. 
Do; 
mero. 
Idem f obro ílsmbursío, ttO div. ()cmu4(uoi-OH) 
Uouos rí'írlstradoh los Itistudo^ Uuidos, * 
por 100, «1 lüO V, ex . interés . 
CentrWYijjaB uümero 1 0 , pol. » 0 - « l l iK' , 
Kegnlar i buen reüno, 4?; ;í 6. 
Aziicar de miel, 4V4. 
t sr Vendidos: 18,000 sucos de azitcar. 
Idem ŜSIfi bocoyes de idem, 
MJefê  is ('{s. 
Miitrteéa {Wllcos:) en lereeí olas, 7 ,. < *»-
tATOSi 
i'oeinota tony efaor. 1 0 . 
Nueva-Orlettns, setiembre Í>. 
ba irü . 
Ló í tdres , sHieinhrc U. 
A^ncur teutrífaffa, pol. íl 
Idem regular reíluo, Iiíjtí d 1 3 . 
Consolidados, d l O l 3il() cx- interés . 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 1 0 0 . 
4 123^ ex-cupon. 
Uesouento, Banco de Inglaterra, & y por 
Flata en barras, (la onza) 50^ pen. 
Liver jwol , setiemhre U. 
Aif/otton middling uplan<ts% ü (» d. 
libra. 
t a r i s , setiembre 
Keuta, 3 por 1 0 0 , 78 ft*. »7Jí ets.ex-interés. 
r i¿ié<iHi{t proMbit ia l a rf^M-rniuccU-n 
tom t&to&r^iiíi* gue an ••. - ••íe-ik* rnm a r r e 
itío a l m-íécuiG s u de te T f v ^ >vct>tí.'-
COTIZACIONES DB LA BOLSA 
él dia LO de setiembre (te 1884. 
OKO DEL ^ xbríi6 6 ? -« ' i l»«r 100 J 
V l l U E S P I S O L . cierra de 226 Jéá 22(i% 
por 100 a las .K»8. 
FOND08 PUBLICOÍ*. 
.,?611Í?T.I)S in t e r é8 y uuo de auiortl>;aolou auuali «5 A 
' " i P8 D- oro. 
Idem, Idem y dos idem: nominal . 
ídem de anualidades: 77 á 70J p g D . oro. 
Billetes hipotecarios: nominal. 
Conos del Tesoro: sin operaciones. 
Bonos del Ayuntamiento: F.T A 82 p g D. OIY), 
A C C I O N E S . 
Banoo Esuaflol de la I s la de Cuba; 16 A 15 p g D . o r o - . 
ex-dividendo. 
Banco Indns t r la l : 02 á «1 pg D . oro. 
Banoo y Compañía do Almacenes de Reala y del ü o - < 
meroio: 5r, A r.5 pg D . oro. 
Banoo y Almacenes de Santa Catalina: í í o m i n a l . 
Banco Agrícola: Sin operaciones. 
Caja de Ahorros, descuentos y depósitos de la Habanac I 
Nominal. 
Crédi to Torr l tor ia l Hipotecaiio de >a Is la de Cuba: 
Sin operaciones. 
Empresa de Fomento y Navegac ión del Sur; 75 A 7* 
I>2 D Ufo. Sin operaciones. 
Primera Compañía de vapores de l a Bah í a : Sin opei a-
clones. 
O j m a s n U d » Almacenes de Hacendados: «5 A &4 
l>. oro. 
Oo ttoif.:,» 'ití ÍIiaap«nea de UH^BIÍO ÚO U Habana- m 
a 69 p'¿ i) ,1, ,i 
Ompifiu Ut j iáuoU Uo AJuiabraa«i de tí»» vfíA 74 
F » V. pro. 
J>E U F I C I O . 
OOBJ ANDANCIA U I l . I T A n DE iWAHINA DB hA 
P R O V I N C I A DE DA H A B A N A . 
HaUándosé vacante una plaza de Cabo de mar de 2? 
claso, correapondiento al DiHtrito do San Cayetano, se 
hace snbor por es(e medio, pnra que los inscripto» que 
reuniendo loa requisitos prevenidos, x'resenten sus ins-
tancias debidamente documentadas en la citada Ayu-
danlla >i en esta Comandancia, dirigidas al Excnio. 6 
I l tmo. Sr. Comandante General de este Apostadero en el 
t é rmino de t reinta dias íí contAr de tstfl leclui.—Habana 
C de setiembre do lfi»4.—Juan Romero'. 3-9 
N E O O O X A D O D B INSCJRiPCION « l A R I T l . M A 
I.M: LA COMANDANCIA GENERAfc 
'>i;i, A P O S T A D E R O . 
Vacante una plaza w c.ibo de mar de l í claso. Pro-
hombre de la Comandancia'de Ma;;. ' ;» de la Provincia de 
Santiago de Cuba, dolada con el haber m e p s ^ l do 30 pe-
soso'-o, el kxerno. é I l ü n o . Sr. Comandante G.ev.críl del 
Apostadero, so ha servido disponer se anuncio por el 
ténnind de .'JO d4M el DIAÜIO DIO U MAUINA A íln de 
que los individiws i l ó l a jülyse de inscriptos que r e ú n a n 
las coiidiciouos quo seiialíui las ííeales ó rdenes de 2 de 
Agosto, 6 de Noviembre do 1880 y '¿1 do Enoio de 1881, y 
1» pretendan, presenten sus solicitudes, acompariadas 
de copia de sus documentos de servicios ó informadas y 
por conducto de la Autoridad do Marina del punto do su 
residoucia, dentro éú pifa» i j ü i cado .—Habana 14 do 
Agosto de i m . — K l .role del Negociado, Juan J í . 
110S90. tt-íO 
NEGOCIADO D E I N S 0 R I P £ I D M ¡ U A I t P l T M A D E 
i , v CODfANDANCfA G E N E R A L O K I . 
A P O S T A D E R O . 
Vacante ana plaza de Diáotico dcnftmero del puerto do 
Malau/.as, f Kxcino. ó I l tmo. Sír. Comandante Oeneral 
del Apostadero se ha servido disponer, que con arreglo 
A lo prevenido en las Instrucciones dictadas por esta Co-
mandancia (icneral en 6 de setiembre do 1882 aprobadas 
por Ilün] órden de 9 do octubre siguiente, se saque A opo-
sición a ininciándose por el t é rmino de 45 dias A contar 
desde In feciia, ó t»ií iii) nucios P i lo tó se individuos de la 
cla;>o de Práct icos de < J . t i qiiw3 la pretendan presenten 
sus instancias documentada» ]wf'cíirAufiP0 de 1» Autori-
í 'ad de Marina del puerto de su resideacia $ E . I . ; de-
siniia',dose oportunamente el dia en que haya do tenor 
)u"ar la oposición ante la .Junta nombrada al efecto en 
la C a p i t a n í a de Puerto de Matanzas. 
Jteglag de las imtrumonefí que se citan. 
•'En los Puei-tos ^ u d e A\\\\ existen prác t icos supernu-
inorarios ó suplentes, seRü t') no de costa y con nombra-
mi«-n/o anterior A l a Kenl Orctwi ¿ 9 « de agosto de 1866 
cubrirát» )as vacantes sogun se d i spo íu la do 19 de 
febrero de l,fi72. 
l í u los puerioi» «]<>nile uo hayan prác t icos que r e ú n a n 
las condiciones anteiwr.es so cubr.rAn por oposición las 
plazas vacantes de p rác t i ca : , .con arreglo á la B . O. do -0 
fle febrero do 1869. 
Laa «posiciones sci i'u públ icas auuuAi^v.*.'080 durante 
45 días» (MMWÍVUI ¡vos, A Un de que prosoiiton'ioointeresa-
dos las sol icl tudei i' \ Comandante General, con loa docu-
mentos necesarios, tw» ,'iombrarA al electo una Junta 
presidida, por el Capi tán dirí Puerto, dos oficiales de M a -
rina dos pilotos ó patrones y d,<>a prác t icos , pudiendo 
flusl ituirso los oílciíiles do Marina en ciuw do no haberlos 
en el puerto, por pilólo-', y estos por patí 'pueí.. 
J>a .IMMUÍ o l eg i rA i los tice mío hayan demostrado co-
nocer mejor el puerto, v reuiírn i i »1 Comandante General 
esta torna, el cuaK'logi i á el (iiie debo ocupar la plaza, 
teiiiendd orosentc el ttozo de costa de q,u,o soy práct icos , 
si éstas cómpremíon el puei t.> y losservicios que hayan 
prestado al W i d o : si. iulo ürcieri,d,Qiii en igualdad de 
circunstancias los pilotos por su mayo.' i.Uisíracion. Los 
otros dos que liguran en ta terna «prán los que ú n i c a m e n -
te podrán sust i tuir á los prác t icos efl Jdfl licencííW y en-
fermedades; pero sin derecho A ocupar nueva vacanio 
que ocurra, para lo cual siempre hado mediar oposición. 
Kn el caso de no haber prác t icos de costa que soliciten 
[a vacante, se anunciarA para efectuarla oposición entre 
lea de puerto, cubr iéndose con las mismas formalidades 
que «JI los de costa; pero nunca podrán ser pi-áctlcos ma-
yores, $üB» este cargo lo ob tendrá el más antiguo de los 
ile costa qwGceupe plaza; á m é n o s qve el G obierno dis-
pusiera Otra,coea ato: circunstancias especiales. 
V de é rden de B, K, / . se publica para conocimiento de 
niiollos á quimes intereaa. , , „ . , 
Sabana. 22 do agosto de im .—Kl . l e l e del Negociado, 
Juan fí. Bailoteo. S-SO 
MUSICA DEL APOSTADERO. 
lU t i i ndo vacante la plaza del 1er. Pliscorno "tenor" 
de esU banda, se hace saber, A íln de que los quo deseen 
obtar A ella se presenten á «posición, el dia 15 de Se-
t iembre pt-ósimo, en el Cuartel de la Machina, para ser 
ajeáminado por el Músico Mayor y ser enterado de las 
condiciones de fUiaeion y sueldo, el fine resultase út i l y 
aprobado-—Habana 18 de Agosto de 1884.-El Oticial 
encargad*», L - Montnjo. ¡1-20 
Admmisti'acioii general de Loterías de la 
Isla de Cuba. 
\ V I S O A I , I T B L I C O . 
El lúnes ló del corriente mes, á las ocho y media en 
punto de su m a ñ a n a , despuos do un conteo general y de 
escrupuloso e\Amen, se in t roduc i r án en sus respectivos 
globos las 10.000 bolas, que con 1,220 que se extrajeron 
en el anterior sorteo que t a m b i é n h a b r á n de in t roducir -
se v las 10,780 que existen en el mismo globo completan 
k>8 1*2,1)00 luimcros de que se compono el sorteo ordinario 
" ' i ' h i ' voz se i n l ioduc í i á i i las 623 bolas de los premios 
con-eapondieutes al expresada sorteo, que con las 20 
ani-oximacionos forman el total de 4>4:i premios. 
E l m á r U w 10 del mismo mes do se í tewbro , a las siete 
« ü n t o d o la inañana, se ver iüc i i rá el socíeo. 
tfnrant e los cinco primeros dias háb i les contados desde 
ol | * lai ce lebración del referido sorteo, podrán pasar á 
oal « AxlntiulfiU'aciou los Sres. susc r í to res A recogerlos 
bi l i f que tenjmi SUSCKÜIS correspondientes al sorteo 
ordii "- i'1""- eu lainteli i tencia de que pasado dicho 
t.-rmi d i spondrá de ellos. . . . . 
T ..« se hace publico para general inî Ugenoia. 
l í ab i f » , « de setiembre de 1884.—El AdWUW1 lia"r Sft 
neral in.te"-""». ZtoííWíB Uontalvo y Mantilla. 
Admini Oración general de Loterías de la 
s íempre ¿«1 isla de Cnlia. 
! AV1(S« A»^ Pi Hl.WA). 
Des.le él dlaS J<5 del comente mz* se darápi- iucipio á la 
venta de los 22 \ ^ <iue .̂e compone el sorteo 
ordinario n ú m . . que ae ha do c errar á las 7 de a 
m a ñ a n a del dia; M>de se t l« í ib re del comente • & ) , a l s t r ibu-
yéndose ol 75 p i ^ de M vaj*," total en la forma « i^a ien te : 
JJtrORTE 
NÚMEIIO DH m u *»* U¥'L0H 1,lll!M,08• 
Oomandancia Militar de, Marina de la Provincia da la 
Habana —Fiscal ía en Cemision.—Do\ EMILIO DR 
AGOSTA Y ETKKMAX.V, teniente de navio de la A r m a -
da, ayudante de esta comandancia de marina y F i s -
cal en Comisión de la misma. 
Por este mi primer edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo por el t é rmino de treinta dias, á contar desdó la 
primera publicación, para que el piloto qne fué de la 
barca argentina Enrique, perdida en los Colorados y 
d e s p u é s incendiada, M r . £ . B . Mill iams, natural de 
Sueeia, mayor de edal , para qne se presente en esta P i s -
calla á prestar una declaración en causa criminal qne 
instruyo.—Habana 6 de Setiembre de 1884.—Emilio de 
A costa, y Eyemiann . 3-10 
Oomandancia Milita r de Marina de laprovincia de, la H a -
bana.—Com'mou Eiscal.—H. JOSÉ MAKÍA CABO Y 
FKRNAKDEZ, teniente coronel de Ar t i l l e r í a de la A r -
mada de la Keserva y Fiscal en Comisión de esta Co-
mandancia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo #1 morono l ibro Pedro ÍTolasco y Espa^ 
da natural ue la Habana, de 48 años, soltero y peen de 
muelles, para que se presente en esta Fisca l ía en el 
plazo de diez dias, á evaouar un acto de iuslicia. 
Habana, 8 de setiembre de 1884.—El Teniente Coronel 
Fipcal, . losé Mar r i a Caro. S-JO 
Oomandancia Militar de, Marina de la provincia de la Har-
&a«flr.—Comisión F i s c a l - ü . JOSÉ MAKÍA CAKO T 
FKKNANDICZ, teniente coronel de ar t i l le r ía de la A r -
mada de la Escala de Eeserva y Fiscal en Comisión 
de esta Comandancia. 
Por esta m i tercera carta de edicto y pregón cito, l l a -
mo y emplazo á J o s é Orea Sierra, natural de Cabezón, 
provincia de Santander, de 38 añ<>8, casado y marmi tón 
que fué del vapor correo P . de Satrustegui, para que en 
el plazo de cinco dias contados desde la primera p u b l i -
cación se presente en esta Fiscalía A descargarse de la 
colpa que le resulta en cansa qno so le sigue por el de-
l i to de deaercion; en el concepto que de verificarlo so le 
oirá y admin i s t r a r á just ic ia y de lo contrario so le de-
c la ra rá rebelde y contumaz é incurso en las penas quo 
establecen las Isyes, sin más llamarlo n i emplazarlo.— 
Habana 6 do se t iemor¿ do 1884.—El teniente coronel 
Fiscal. Jone María Caro. í!-9 
Oomandancia Militar de Marina de, la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. .TosÉ MAUÍA CARO 
v Ki IIN'ANDIÍZ, Teniente Coronel de Ar t i l l e r í a de la 
Armada do l.ij escala de reserva y Fiscal de causas 
do la Comandancia do Mí j r i uado esta provincia. 
Por osta m i tercera carta do ediein y propon, cito, 
llamo y emplazo á los manilos l íenedlc to Káv i s , ü'uan 
Sivira y Satumino I r ico , tripulantes que fueron de la 
barca Itarriei., para que en el plazo de cinco días , con-
tados desde ol de la primera publicación se presenten en 
esta F i sca l ía á descargarse d é l a culpa qne les resulta en 
la causa que se les signe por haber desertado de dicho 
buq ue; eu ol concepto que de verificarlo se los oirá y ad-
miifistiTirá justicia, y ue lo contrario se lesdeclararA re-
beldes y comiinificos; slu más llamarles n i emplazarles, é 
incursi s en las ponas n;ie las leyes establecen. 
Habana, 5 de setiembre do 16^.—El Teniente Coronel 
fiscal, José María Paro. 3-7 
Oomandancia Militar deMarina de la Provincia de la H a -
bana.—Oomuion Fiscal .—Dos JOSÉ MAKÍA CARO 
Y FERNANDEZ, Teniente Coronel de Ar t i l l e r í a de la 
Armada de la Eeserva y Fiscal de Causas de osta 
Comandancia. 
Por esta m i primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo á 1). Aurel io Olazabal, natural de esta 
capital, de 24 años, soltero, escribiente y vecino quo fué 
de la callo del Agui la n. Cl, para que en el té rmino de 
quince dias se presente e» día y hora hAbil eu esta co-
luandancia para evacuar un acto dejoaticia. 
Habana, 5 de setiembre do 188-1.—ijl Teniente coronel 
fiscal. .TostS Muría Caro 3-7 
Oomandancia, militar demarina de la provincia déla H a -
Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CARO Y 
)''Ki!N"A,\i,: .:, Teniente Coronel do A r t i l l o r i a de la 
Armada y de li i V." « .... ¿Jo "e-jorva, Fiscal do causas 
de esta Cora'andanciá. " -
Por esta ¡ni primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo por término de 16 dias, a Cü'Utal' desde 
la primera publicación, para que ae presento cu esta 
oómiuidan,cta> y entelarle <lo un asuulo nue le interesa, 
ii I>. Félix Valla y JPigjjlida, hijo do Pedro y do Eos», 
natni-:ilile Sabadoll, m.'ovjjiuia ue Ur.ive!;;!!:!, üo I!) años 
de O'lail, Holleio, cainareio ijqo fué def v a p é r $antia(J0, 
eu lo que obsequiará la admui¡strai.-ioii de jus l iei-i. 
Habana, '> do setiembre de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal. J'ist Ma.ría Caro ;]-", 
Oomandancia Militar do Merina de la Provincia de la 
/Mw/(rt.—Comisión Fiscal.—Hox EJIIUO i)(5 AGOS-
TA Y Fvr.iisiAxx, comandante graduado do ejército, 
teniente do navio y ayudante de la comandancia de 
marina de la provincia de la Habana. 
Por ol presente edicto y término de treinta días , cito. 
Hamo y emplazo á Juan Mar t ínez Eodriguez, natural de 
Gaeta, de la ma t i í cu l a do Canarias, y A Juan G uerra P é -
rez, natural de Galdar, los cuales fueron tripulantes de 
la laucha Encarnación, que se fué A pique en 4 de A b r i l 
del año préx imo pasado, frente al Serón, A fin de que so 
presenten en ésta Fiscal ía á prestar sus declaraciones 
por tal pé rd ida .—Habana 4 de Setiembre de 1884.—F.l 
Fiscal, Emilio pe A costa y Euermann. 3-6 
Tapor degircrrq, " j^^íaj i ."—Comisión üscal.—DON F E R -
XANOO ÉopnícyF^TBÍí^íl.f, rJferez de navio de la 
Armada. 
Habiéndose ausentado del vapor de U. M . Mazan el 
dia uneve de ju l i o ú l t imo ol marinero do segunda clase 
Anastasio J i m é n e z , al que estoy procesando por el delito 
de primera deserción; usando de las facultades que 
S. M . concede en estos casos A los oficiales de la Armada 
en sus Eealos Ordenanzas, por esto mi tercer edicto cito, 
llamo y emplazo al referido marinero Anastasio J i m é -
nez y i ú v ú t c , j v m i que en el t é rmino de diez dias se 
presente porsouAi.'itbiiw i ' ' " «na descargos; s eña l ándo -
lo la Comandancia GéuOi'al (le la I tal iúpa, l>i«>n entendido 
quo de no hacerlo asi se le ' jukgará oii rebe ld ía y lo pa-
rará el perjuicio á que haya lugar, sin más llamarle n i 
emplazarle. 
A bordo, C^iu ^uegos 19 de setiembre de 1884.—El F i s -
cal, Fer/wuíí'.^«••'•«.•/"..v Por mandato. José París. 
EDICTO.—Dos ANTONIO UE PAZOS Y SANTOS, capi tán 
de fragata honorario de la A m a d a , ayudante mili-
tar de ld is t r i to mar í t imo do Casa Blanca y fiscal de 
una causa por ó rden superior. 
Por el presento edicto y t é rmino de quince dias á con-
tar desde la fecha, se convoca á los que quieran comprar 
en pública subasta una cachucha, cuya embarcación se 
halla depositada en el t e r r a p l é n de los Sres. Zulueta y 
Sobrino y los que quieran liacbr proposiciones se presen-
ten A las doco do la mar,,in& del dia qiiince del corriente 
en esta ti acalla, calle do la Marhia nópie ro o, tasada en 
seis pesos oro, no admitieudb p í óp^sjciones quo rio lle-
gnen A los dos tercios de tngaoipn. 
Casa-iJlanca 2 MjftUOfyré ilelWi.—Antonio de Pazos. 
': 3-4 
Vapor i'Uvadalqaiiti>'"r—Coj^ísion fiscal..—-Don J o s é 
Confreraa y Guiral , alférez de navio d.e Jn t r i n a d a do 
la dotación del expresado buque y Fiscal [úmnbrado 
do órden superior.—Segundo edicto. 
Hal lándome instruyendo smnaria contra ei marinero 
do primera claso de la dotaeiou do la fragata Coneevcion, 
Antonio Machín Mujica por el delito de ítegunda deser-
ción: usando d é l a s facultades que las ordenanzas d é l a 
Armada conceden á sus oficiólos, j ior este mi segundo 
edicto, cito llamo y emplazo al relerido marinero, para 
scfuiró A/bordo del expresado I)juque, j i ne j i bap l a tf 
de acostódfl I8íi.=-El Fiscal, Jotp Cohtrcrcfs. 
3-23 
ma, 18 
D o x FKA.vcisr'O BoDRIOÚBZ v FH.UCO, Comandante ca-
pitán de in fan te r ía de marina do la Escala de Eeserva 
y fiscal do una sumaria. 
Habir-ndose ausentado de la fragata • •Concepción" á 
cuya dotación pe r t enec í a el marinero de segunda clase 
Nicolás Morales y Morales el dia C de j u l i o del presente 
año, A quien estoy sumariando por el delito de segunda 
deserción: usando de laa facultades que para estos cases 
conesílen las Ordenanzas de la Armada cito, llamo y em-
plazo por esto s.egundo edicto al referido marinero K i c o -
lás Morales y Móraleü para que en ol t é rmino de 20 dias 
contados desde la lecha ao la publ icación del mismo pa-
ra que se presente en el cuartel dfs i f is r j jer ía de esto A r -
senal á dar sus descargos. 
Arsenal de la Habana, 30 de agosto de 1884.—El F i s -
cal, Francisco RodHgvfZ y Franco. 3-2 
D o x FitÁxcikXí) CORTERO Y ARMAS, Capitán graduado 
Teniente auxi l ía i 'do la sesta Sección de la Subinspec-
ciou de I n f a n t e r í a y Fiscal do la misma. 
Edicto.—Usando do las faoultades que las lícales Or-
donanzas mi'coiici-di-ii. por cMc mi pi imcr y único edicto 
cito, llamo y emplazo ¡U soldado quo fué de la 7i.1 Compa^ 
ñía del disueltp Batallón Cazadores de Uorbon n. 20, Joar-
quiu y'jiiíimou Pérez , para on el término de 30 dias, á 
contar desde !a publicación de ésto, eeprosouten on esta 
Fiscalía sila en lo» itaja? del Gobierno M i l i t a r , Cuartel 
de la Fuerza, rogaudoá los que auyen su paradero se s i r -
van nianifcstarlo. 
Habana 12 de Agosto de 1884.—El Capi tán ' rci i icmo fis-
cal, Francisco Cortero y Armas. ' 3-22 
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el medio $20: el C43 premios Precio de los b i l l e t e s . - E l en 
v igés imo $2 v el cuadragés imo SU 
f.o quo se avisa al públ ico pai U genera/ intoliger.cia.— 
Habana 8 de setiembre de 1884.- -A-i Adawiustrador (fO-
i i^ ra l interino, Ramón Montalvo y fMMnt.illa. 
Gasa General de Enajenada de is. Isla 
de Cuba. 
J U N T A K C O N O K Í C A . 
S E C R E T A K I A.-
Habiendo sido apr obadopor el Exoiwo. Sr. Gobernador 
General eii aouerifo de w b o del actual , «1 pliego de con-
diciones formado por la C o n t a d u r í a del Asi lo para 
vender en p í ib l ica subasta nna porción ¿ l e sebo qu exis-
te en los almacenes de esta Casa pro&wient» d e l a m a -
tanztt de rosea, al precio de nueve peso» oro el quintal , 
la J u n t a E c o n ó m i c a en ses i»n de hoy, h a acordado^con-
vocar licitadoros para dicho remato fijando a l d ía 22 do 
Setlembro p r ó x i m o venidero, A las nueve de su mafiana, 
en la oficina del As i lo , Potrero Ferro. . 
E l piloso» de condiciones se Inserta en la Oawta Onctal. 
L o que ais publica para general conocimiento.-Ferro. 
Agosto 80 «Je 1884,-^Kl Vocal fieoretarlo, Fm*tMO Canel 
Vapor Oiiadalquivir.—Comisión Fiscal.—Don J o s é Con-
Vtéttk y Guiral , alférez de navio de la Armada y 
l ' iscal MemvuxítíU}, 
Habiéndose auscnt.Kio Ú! oiú-dca del .V]>(t.st:ulcro el 
marinero do 2? clase 'l'onnls dót M o r ^ l Floacs el 27 ilel 
pasado mós de ju l io , á quien estoy procesanoo pof (.'do-
l i to do .lV'h!H)1'a dógercdonj usando de la autor ización quo 
ino cónceuon las Eealos OrdenauzaH, por el presento, c i -
to, llamo y emplazo por esto m i primer edicto, para que 
en el t é rmino de 30 d ías A contar desla focha, se presente 
abordo del vapor Guadalquivir al fiscal que suscribe á 
dar sus descargos; eu el concepto quo de no verificarlo se 
eeguirá la causa juzgúndo en rebeldía . 
HabjUia abordo del Guadalquivi r lSdc agosto de 1884. 
— Tosé, Oontreras. 3-24 
Oomandancia MHiiar Marina de la Provincia de /« 
Habana.—Fiscalía do Cayu,a3.—DON Josfi MARÍA 
CARO Y FKUXANDEZ, teniente coronel clp a r t i l le r ía de 
la Armada en la escala de reserva y fiscal ue c&r.aas 
do la comandancia. 
En el e*j;c(Jioiito quo instruyo para justificar ol dere-
cho quo asiste al cabo de mar de primera clase Migue l 
Fernandez Cano, á los do gogunda Ear to lomé Borras y 
Pedro Obrador y marineros de piinjera Vicente Eamis y 
Antonio J o s é E s p é s i t o por el mér i to ^ i ^ i coutrajeron 
contribuyendo al salvameuto de n á u f r a g o s do ua bote 
de la Adii i iuis t ración M i l i t a r quo zozobró en esta b a h í a 
en 2 de agosto do 1S82; he dispuesto cu providencia de 
este dia l ibrar la presento m i primera y miica carta de 
edicto y pregón, convocando por t é rmino do 30 dias á las 
personas quo puedan informar, para que con arreglo á lo 
que dispono el ar t . 5? del Eeglamenfo do 1* ó rden c iv i l 
de Beneficencia, se presenten esta F i sca l í a en dia y hora 
bAbil A deponer lo que les constare en pró ó en contra 
del mér i to que asista á los interesados. 
Habana 22 de agosto do 1884.—El Teniente coronel 
fiscal, José María Varo. 3-24 
F . \TK,VI )A ,S D E C A B O T . V U Í . 
Do Caibaiion vap. Adela, cap. Ooya: 438 tercios lal 
co v efectos. 
l í e Sauta Lucía gol. Carmita, i 
aguardiente. 
De Sagua la Chica gol. Trafal^ 
sacos de carbón. 
De Matanzas gol. Centiue'a, pat. Zaragoza, en lastre. 
De M i n i n a gol. Dos Hermanas; 8t0 s. carbón. 
De M á n i u a gol, A mal la pat. (.¡allego: 800 sacos car-
bón. 
l 'u jo l : 41 pipas de 
pat. Santoris; 1000 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Paca Cá rdenas goleta Mar ía del CántiPn, pat. A'alent, 
con efectos. 
Para Cabanas gol. Nuestra Señora del CArmen, pat. 
Santos. 
Para Sagua gol. Antonia, pa t rón Colonia)', con efec-
tos. 
De Carabaos goleta Brí j ida , pat. M i r , con id. 
B U Q U E S Q U E H A N A B I E R T O S U R E G I S T R O . 
Paca Nueva Vork. vap. esp. Eamon do Herrera, capi tán 
Vaca, por E. do Herrera. 
Santander y Barcelona, vap. esp. Méndez X n ñ e z , 
cap. .Tam cguizar, por M . Calvo y C?. 
B U Q U E S Q U E SE H A N D E S P A C H A D O . 
Para Santhomas y escalas vap. esp. Moriera , cap. V i -
l lamil por K. de Herrera, con 25 botas aguardiente, 
300,110 cajs. cigarros y efectos. 
Cayo Hueso, vivero aró. Aaron Kinesland, capi tán 
Ojeda, p o r M . Suarez, con 20 tercios tabaco. 
Charleston barca esp. Espaiia. c&p. Gorordo. por 
G orordo v C:?—en lastre. 
E X T R A C T O D E I . A C A R G A D E B U Q U E S 
D E S P A C H A D O ! * . 
Tabacos tercios 





m a t U i 
EXCELENTE CALIDAD SIN COMPETENCIA.—BARRILES 
Pídanse \ m legítimos azucares de la l i E F 
cimientos al pormenor. 
C n. 845 
.—PRECIOS REDUCIDOS. 
ÍNAS eu todos los establo* 
; K M ) A 
B U Q U E S A L A C A R G A , 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A f» D E 
S E T I E M B R E . 
A z ú c a r bocoyes 









LONJA D E VÍVERES. 
Venías efectuadas el .10 de setiembre de 1884. 
500 s. arroz semilla 
250 S id. id 
200 s. harina española 
100 idem idem americana . . 
70 teres, manteca 
10 latas idem 
10 caías medias idem 
5 cajas cuartos idem idern 
200 c. bacalao . . 





$141 q t l . 
$15iqt l . 
$15iqt l . 
Edo 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE E S P E R A N . 
Sbre. 11 Saratoga; Nueva-York. 
. . 11 Ci ty oí Washington: Veracruz y escalas. 
. . 12 Méndez Nuñez : Progreso y Veracruz. 
. . 13 Oaxaca: Liverpool, Santander y Corníln. 
. . 15 Antonio López: Comfia. 
. . 15 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 15 Capulot: Nuevar-Torlc. 
. . 16 Juana: Liverpool. 
. . 16 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 18 Elvira : Liverpool. 
. . 18 Niágara : Nueva-York. 
. . 30 Murciano: Liverpool y Santander. 
. . 21 Vapor inglés: Santhomas. Pto.-Eico y escalas • 
. . 22 M . L . Villaverde: Pto. Eico, Colon y escalas. 
. . 22 t ü t y of Puebla: Nueva-York. 
. . 2.'> Newport: Nuevar-York. 
Octb. 5 Mortera: Santhomas y escalas. 
SALDRiÑ. 
Sbre. 11 Bromeña: Brémeu. 
. . 11 Newport: Nuova-York . 
. . IB Ci ty of Washington: Nueva-York. 
. . . 13 Eamon Herrera: Nueva-York. 
. . 13 Oaxaca: Progreso y Veracruz. 
. . 15 Méndez N ú ñ e z : Santander. 
. . 16 Capnle í : Veracruz y escalas. 
. . 18 Saratoga: Nuevar-York. 
. . 20 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 22 Vapor inglés: Veracruz. 
23 Ci ty of Puebla: Veracruz y escalas. 
. . 24 Apolo: Puerto-Eico, escalas y Barcelona. 
. . 25 Niága ra : Nneva-York. 
. . 29 M . L. Villaverde: Puerto-Eico, Colon y encalas 
O I R O S D E L E T R A S . 
I A B A R C A ' G R A N C A N A R I A . " C A P I T A N M ) . Pedro Arocena, saldríl para Santa Cruz de Tene-
rife y las Palmas de Gran Canaria, tan pronto se de pa-
t e n t é limpia; admite carga á ílete y pasajeros. Tníor -
marán sn capi tán á bordo y sus consignatarios Obrapla 
n . VÁ.—Enrique Martínez, y C> 13547 26-30ag 
PARACAÑARIAS 
\ D I R E C T A M E N T E . 
la muy conocida barca española V E R D A D , capi tán Don 
Miguel Sosvilla, sa ldrá tan pronto den patentes limpias; 
admito carita á flete y pasajeios, á los cuales se les d a r á 
el buen trato de costumbre. I n f o r m a r á á bordo el capi-
tán v en la calle de San Ignacio w.^X.—Antonio Serpa. 
G . n . 907 35-28ag 
Compañía General Trasatláiitíoa da va-
pores correos franceses. 
Pa ra Verac ruz d i rec to . 
Saldrá ]):»» dicho puerto sobro o l 9 do seiiumbre el vapor 
YILÍJ IST. 
« n o a p i t a n N O U V E L L O N . 
C A M A R A . E N T E E P U E N T E . CTJBIK K T A 
en l i o -
enlrt drt 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
De nuis pormenores impondrán San Ignaolo n . 23 SUÜ 
ooaeignatarios B R I D A T W O N T ' R O S Y ©* 
13602 1-2-31A 12-1P 
V A F O K E S D E T K A Y E B T A . 
VAPOR AMERICANO 
ÍCTATOE. 
Capitán James Mclcay. 
Saldrá de este puerto para el de Cayo Hueso el sábado 
13 del corriente, á las cuatro de la {¡arde. Admi te sola-
mente pasajeros en sus espaciosas cámaras , á los quo 
ofreceel esmerado trato qne tiene acreditado su capi tán . 
De más pormenores impondrá su consignatario, Enna 2. 
i U A N U E L S U A R E Z . 
14005 3-10a 3 - l l d 
NBW-YOR, HáBáM 
HEXICAN NA1L STEAMSHIP LINB. 
IJOS vapores de esta acreditada linea 
Oity of Fíaebla. 
Capitcm J , Daalcen. 
E N T I I E OBISPO Y O B K A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y pueblos más importantes do la Pen ínsu la , Islas 
Baleares v Canarias. C n. 054 150-19S 
6 , O-EEIUY 4 * 
y a g O B por ei caMe 
Facilitan cartas de crédito. 
Gii-au lbü-a» sobro Lóndres, New-York , N e w - ü r l e a u s , 
Milán, Tiu 'm, Roma, Véncela, Florencia, Nápoles , L l a -
o * Ojtorto, Gibraltar, Brémen, Hambnrgo, r a r i s , H a -
f re Nántee , Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon, Méjloo, 
v^rin-ruz, San -Tsan de Puerto Eico, &, * . 
Capi tán F , L . TLmmerraan, 
City ©f W a s M i a g t i m . 
Capi tán 3. W . Reynolds. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
12 del dia y de New- York todos los Jueves 
á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
C A P U L E T J u é v e s Setiembre 11 
C I T Y O F P U E B L A . . 18 
C I T Y O F WASU I N G T O N 25 
C I T Y O F A L E X A N D R I A qctubro 2 
SSea-loax «dio :i£5C«i,fc»©6.aa.s». 
C 1 T Y O F W A S H I N « T O N SAbado Setiembre 13 
C A P U L E T 20 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 27 
C 1 T V O F P U E B L A _ Octubre 4 
os dan boletas de viajes por estos vapores directa-
mente á, Cádiz, Gíbra l ta r , Barcelona y Marsella, en co-
nexión con los vapores franceses que' salen de Nueva-
York á mediados de cada mes, y al Havre por los vapo-
res que salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses, v ía 
Burdeos, hasta Madr id en $100 Currency, basta Barce-
lona $95 Currency desde Nueva-York, y por los vapores 
de la l ínea W I Í I T E R S T A I f , v ia Liverpool, hasta M a -
drid, Incluao precio del ferrocarril, en $140 Curreaoy 
desde Nueva Y o r k , 
Comidas á la carta, servidas en mesas poqnefias en los 
vaporea C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
O K Í A y C 1 T V O F W A S I Í I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapldoe 
y seguridad de sus viejos, tienen excelentes comodida-
des para pasajeros, asi como también las nuevas literas 
colgantes en las cuales no se experimenta movimiento 
*i|[uno, poimaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas so reciben en el muelle de Cabal ler ía hasta 
;a víspera del dia do Ja salida; y se admito carga para 
.'ngiateira. Hambargo, Bremeñ, Ams íe rdam, Koxter-
dam, fíavrs y Amberes, con conocimientos directos, 
8'J» oonalgnatarios Obrapía 25, 
nHMi.uo v < • 
' " " ^ l S t 9 _ 
V APORES-CORREOvS 
DB LA 
Mal í S teamsl i ip Conipany. 
* L U T E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I K R R O 
capi tán T . S. C U R T I S . 
capi tán J . ¡H. I N T O S I I . 
capi tán J . B . B A K E R . 
Con m a g n i ñ e a s cámaras para pasajeros, s a ld rán de 
Ambos puertos como sigue: 
D E K E W Y O R K . D E L A H A B A N A . 
SABADOS 
á las 3 de la tarde. 
V A P O M E * . JUEVES 
á las 12 del dia. 
E S P A Ñ A . 
Sobre t!ul»« Las capitales y pueblos: sobre Palma de 
ICdiorea. Hil ía , M^non y Santa Oraz ds Tenerife, 
V EN ESTA 18LA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas . Remedios, Sauta Clara' 
Oaíbarlen, Sagua la G-rande, Cienfuegos, Trinidad, Sano-
Si-Sptrltus, Santiago de Cuba, Ciego do Avi l a , Manisa 
- |ki f*in*r del Rio. Gibara Puerto Prlnoi-tH» í í n » r l 
H A C E N PAGOS 
a g o j í a . m T j , O ^ ^ X ^ ^ J . 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
Hew-York Nueva Orleans, Vsracrns!, Méjico, San Jnan 
de Puerto-Rico, Lóndres , P a i í s . Burdeos, Lyon Bayona, 
Hambnrgo, Roma, Fácolea', i i i t o , Gónova, Marsella. 
Havre, L i l l e , N á n t e s , St. Q u l n ú p , Dieppe, Touloae, V e -
Dooía, Florenoia, Palomo, T ú i i h , Marina, &,, así como 
«obre todas las oapiíales y puebles de 
GMARUg. 
delata y Oa. 
4 7 » Ií) A t , , -
B A N a ü E R 
HACEN PASOS POS EL CABLB, 
FACILITAN GAKTAS 
G irats le t ras & eorfcay ia rga v i B t n 
S O B R K N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A « 0 , SAN 
F R A N Í ' Í S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
W t ó J l C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , P O N -
CE , i t l A Y A O C E ' / . , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, I . Y O N . B A Y O N Í í E , I I A M B I I R G O , B R É -
I»IBN, B K K L I N , V I E N A , A W S T E R D A J N , B R U -
S E L A S , ROiWA, Ñ A P O L E S , MJIÍAN, « U N O V A . 
fc, i.-.. A S Í C O M O SOKB-E T O D A S L A S C A P I T A -
L E S Y P U E B L O S D E 
Espafui é Islas Canarias, 
A D E M A S CO¡>ÍPI lAN Y V E N D E N R E N T A S E S 
P A Ñ O L E S , F R A N C E S A S Ú I N G L E S A S , B O N O S 
DK L O S E S T A D O S . U í í m a S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C I . A 8 E D E V A l . O s t K S P U B T . i C O P . 
ASTBS DE 
vAFOB 
Capitán D. Francisco Jaureguizar. 
Saldrá para S A N T A N E R el 15 de setiembre, l levan-
do la correspondencia públ ica y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas da carga se firmaran por los Ccm a! sru ata-
rlos án tes dé corrsr lás , eip chj'ó reqoicUo sarán nulas. 
Recibe caiga & bordo hasta el dia Í2. ' ' ' 
De máa pormenores impondrán sus consiinialarics, M . 
O A L Y O Y CP». Oficios n ú m - r o 28. 
18 -78 
LINEA M COLON Y ANTILLAS. 
Gombinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y Vapores de la Costa 
del Sur y Norte del. Pacífico. 
VAPORES1 
capitán D. FRANCISCO MORET 
1̂ 
capitán D. FRANCISCO MANZANO. 
Los cuales harán au víale mensual conduciendo la 
eorrespondenoia pública y de oficio, asi como el pasaje o f -
olal pat a les s lga ieníes puortia da su itinerario: 
Viajes de iá Habana á Colon. 
S A L I D A . 
De la Habana ol penalti 
mo d ía de cada mes. 
—Nuevitas e l . - 1 
—Gibara 






—Sabanilla , 2 
—CartaK-ma 2i 
L L K G A D A . 
A Nuevitas el día 1? s i -
guiente: 
—Gibara.- 2 
— S;UIÜÍISEO doCaba 4 
— May agüej! . . . 7 
—Puerto-Rico 9 




—Cartagen a 22 
—Colon... _ 23 
N E W P O R T Stbre 11 
Sbre. 6 S A R A T O G A 18 
. . 13 N I A G A R A . . . 25 
. . 20 N E W P O R T Octh 2 
. . 37 S A H A T O G A 9 
Octb 4 N I A G A R A 10 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excolontos co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas ci ímaras. 
La carga so recibe on el muelle de Cabal le r ía hasta la 
v íspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaíerra , Hamhurgo, Bromen, Amsterdam. Ratterdani, 
Havre y Amberes, con couocimieetos directos. 
L a correspondencia se admi t i r á t ín icamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de osta linea 
direetamonte á Liverpool, Lfmdres, Southampton, H a -
vre, P a r í s , en conexión con las l íneas Cunard, w h l t o 
Star, y la Compagnie Genéra lo Trasatlantique. 
Para más pormenores dirigirse á l a casa consiguata-
ria, Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienínegos, 
CON E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A f J O D B 
C U B A . 
Lo» nueves y hermosos vapores de hierro 
OÍENFUEGOS. 
capi tán E A I R C L O T H . 
capi tán L . COLTOW. 
D E NUEVA YORK. 
V A P O R S A N T I A Í Ü O Sütiemnro 25 
Pasajes por á m b a s lineas á opoion del viajero. 
P a r » Seto dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A t i 3 . 
De más pormenores impondrán sus consignatar lo» 
O B R A P I A ' . M 
T n. 16 r, St, 
I TRASATLANTICA!^ 
L I N E A D K V A P O R E S - C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4 , 1 5 0 T O N E L A D A S . 
L I V E R P O O L , 
CON ESCALAS EN 
PROGRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
CAPITASKB, 
T A l í I A U L I ! 





SANTANDER. . . 
í l AHANA 
U n. 288 
VAPOR 
'AS Luciano Oginaga. 
Tiburcio do Lar ra í í aga . 
Manuel G. <lo l : i Mata. 
. . . . . . . . . (T. A . Mar t ínez y Cp? 
Baring Broters y Cp í 
M a r t i n de Carrlcarle. 
Angel del Valle. 
Oficios n9 ÜO, 
J . [»L A V E N D A N O Y Cí 
6 m».- 8 M/,. 
RETORNO. 
A Cartagena ol «lia ól thuo. 
Sabanilla 









De Colon, antepeniiltimo 
día de cada mes. 
—Caiíaecna el á l t lmo 
—Sabaulll?.-. ¡./.V " l í 
—Puerto-Cabeiio 2 
—Guaira • 5 
—Ponce 8 
-Puer to-Kioe 13 
—Mayagiioí U 
- P o r t a t P r í n c e t i l r i t i ) 16 
—Santiago de.Cuba 18 
—Guaira 19 
Nnevitag - 20 
NOTAS. 
En su viajo de ida leoibirá el vapor en Purto-Kioo los 
dias 13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el correo quo saie de Barcelona el día 25 v de 
Cádiz el dia 20. 9 
En sn vjiyffVío resrego, ©ftíreg»** tí corrao que salo de 
Paerto-Rico ol 10, la carga y pasairérds qhe conduzca 
procadonte de los puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentenas, ó sea desde 19 de mayo al 
30 de seüeoíhre , se «Uolta carga para Cádiz, Barcelo-
na y Santander, pei-o pagaderos sólo por el ú l t imo 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, rec ib i rá la 
carga para esta Is la y la de Puerto-Rico en el muelle 
do L u z y la destinada á Colon y escalas, en el de Caba-
llería. 
No admito carga ol dia de la salida. 
y VE 
••'i-.. 
F Ü E I S T O D E L A H A B A N A . 
i Ttomaeilif, 
R t T T B A O A f . 
Om 10. 
vapor f rancés Ville de Brcsl, que procedente de 
Saint Nazaire en t ró en puerto en la mafiana de hoy, 
s egu i r á viaje & yeraernz con el pasaje y parga, en 
vista de haberle sido impuestos por la Dipntaciou 
Sanitaria 7 d ías de observación. Este buque sólo 
puede desembarcar la correspondencia d e s p u é s do 
í 'nmigarso debidamente. 
S A L I D A S . 
Dia 9: 
3 . A . BANCES. ^ 
BANQUERO. OBISPO 21.p 
IIABAJXA. S 
« I R A N L E T R A S en tocias cantidades á cor-
ta y larga vista sobro todas las principales p í a - ^ 
zas y pueblos de esta I S I . A y la de P U E R T O -
I t l C O , S A N T O DO!>JlN(U» y ST. T I Í O M A S , 
E s p a ñ a , 
islas Baleares, 
Islas Canarias. 
También sobre las principales plazas de 
I n g l a t e r r a , 
Mé j i co y 
Los E. Unidos . 
2 1 , O B U 
Tn. 14 
TODD, HID ALGO Y C. 
l a 
A 
Hcoí.u pagoe por el cable, giran letras á oorta y larga 
vista y d t o o»M.i»a ¿ 3 crédi to sobre New-York , Phl la-
dalohí», Nn-w-Crlaans, San Pranelst-o Lóndres , P a r í s 
Para Cayo-Hueso vapor amar. Dictator, cap. Me Kay . i JtíCadíiá, i íarcelona y demíí^ «japlt^es y oSuwH.ie.* itupor» 
Cayo'-Hnoso vapor amer, LizzleHenderson. capi tán I ¿¿2*»» > ' 8 E s t a d o s - U o í . t u a v Eu'»*».», MÍ avmv s<>l>>« 
Walker . I tod88 »*» l»o«6jca 1!»  líaw«Ea > «u» i>ox-tou«¡iíjoíij, 
1 Ubi li 
S A L I D A , 
De la Habana el úl t imo de cada mes, para Progreso y 
Veracruz, 
RETOHNO. 
De Veracruz, el día 8 do cada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, e! día 15 de cada moa, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y caigas do la Peuineula t r a sbo rda rán en 
la Habana al Trasa t l án t i co do la misma Compaii ía que 
sa ldrá los d ías ú l t imos para Progreso y Veracruz. 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, segui-
r á n sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Canarias y de Puerto-Rico, en que h a r á es-
cala el vapor q ue sale d é l a P e n í n s u l a el dia 10 de cada 
mes, serán también cérvidas on sus comunioaclones con 
Progreso y Ve rac ru» . 
De más iic-iuietoies impondrán «u« coB»Uri»Urli=« 
Se espera on esto puerto procedente de la 
OORÜÑA hácia el I."! del actual, y saldrá 
sejínidatuento para 
BROCtRESO Y VERACRUZ. 
admitiendo carga y pasajeros. 




VAPORES DE LA COMPAÍÍÍA, 
y C A S T I L L A . 
Salidas üjas do B A R C E L O N A el dia 15 
de cada mes, con escalas en V A L K N C I A , 
M Á L A G A , C Á D I Z y C A N A R I A S . Se facilitan 
cartas autorizando el pasaje do aquellos 
puertos ¡1 éste. 
Para más ijifoiinos sus consignatarios, 
J . G I N F B É S Y CP* 
C n. 923 5 2 - 3 0 Ag. 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON DE HERRERA, 
VAPOR 
VAP. RAMON 
)E l I l ü l U I J J l u i 
Capitán D. JOSE MARIA VACA. 
Clasificaciou: 100, Au0 1, Lloyds inglés 
y americano. 
PARA NEW-YORK, 
Efec tua rá su noveno vi^je saliendo d é l a Habana el sá-
bado 13 de setiembre, á las 5 de la tarde. 
Este hermoso y rápido vapor de hierro ofrece en su» 
lujosascámaras todas las comodidades que puedan desear 
los señores pasajeros, á quienes so d a r á comida á la espa-
flolaó á l a í raucoaa, Oüfí ÍÍUCIÍ vino. 
L a carga se rec ib i rá en ol maoiia do Cabal ler ía , admi-
t iéndose t ambién para el Havre, Amberes, Amsterdam, 
Rotterdam, Haraburgo y Brémen con conocimientos d i -
rectos. 
L a correspeudenciase admit i rá ún icamente en la A d -
minis t ración de Correos. 
Para fletes dirigirse á Iss señores 
V I O N N E T , A R M O R Y í O M I > , 
Cuba 76. 
Ei: Nttw- York dirigirse 
iá > Oí, 117, Pearl STi-eet. 
í a r a i»asaie« y iieitK.H o, 
PmH'Já, rm.% « « b u 
I» Empresa "aa 
I p . 3 • : u 
5 
capitán I ) . Fausto Alboniga. 
Este hermoso y ráp ido vapor sa ld rá dé este puerto el 
dia Vi de aetíomíiro á las cinco de la tarde para los de 
Nuevi tas , 
P u e r t o Padre , 
Gibara , 
M a y a r í , 
Sagua de T á i t a m o , 
Baracoa, 
G u a n t á n a u i o y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodr íguez . 
Pnerto-Padre.—Sr. D . Gabriel P a d r ó n . 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp» 
Mayar í .—Sres . Gran y Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—C. Panadero y Q? 
Baracoa.—Monés y . v 
Gnan tánamo .—J . Bueno y Comp» 
Cuba.—L. Ros yComp? 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N P K -
VAPOR KSPANOL 
capitán M A R E S M / . 
Este vapor, preparado couveuienlemeute pava pasaje-
ros y carga, excelente para trasporte de ganado y que 
m i n e la ventaja de atracar al muelle en todos los puer-
tcs de su itinerario, sa ld rá el dia H'de ee t íembre á las 
ocho de la mañana , para C A T I I A I M ' K N , N U E V I T A S 
Y « I B A U A . 
Los Sres. pasajroen eñcontxavátí un excelenle trató. 
K i vapor está atracado al muelle de L o z . 
Los pasajes v conoclraientos se despachan Sta. Clara 
P E R I J . 
Se avisa á los vegueros de V u e l t a Abí^jo, y á los que t l e u 
cho d i í e r e u t e s pedidos, haberse rec ib ido vá ol ro cart iainc 
&UAN0 LEGITIMO DEL PERU, s i n mezcla n i u i a u í p u l a ^ o n tic o i o * 
guua especie, r e m i t i d o desde e l P e r ú d i rec tamea te i l esl e i m e r l o 
Rec iben ó r d e n e s J U A N CONíLTi E H I J O , 
T E N I E N T E R E Y N. 71. 
20-27ag Cn. 903 
V A P O R 
D E Í Í 4 S T O N E L A D A S . 
Cap i t án ROMERO. 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua 
y Caibarien. 
I D A . 
Sa ldrá de la Habana los miércoles á las S E I S de la 
tarde y Uegará á Cá rdenas y Sagua los j u é v e s y á Caiba-
rien los v ió rnes . 
R E T O R N O . 
Sa ldrá de Caibarien directo para la Habana los dc-
míngos á las O N C E de su m a ñ a n a . 
P R E C I O S D E L O S F L E T E S . 
P A R A C Á R D E N A S . 
$0-35 cts. oro caballo de oarga, 
45 " " 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
J. F. M1LLINGTON. 
S. Ignacio 50 . - l í abana . -S . Ignacio 60, 
Cn. 312 i n: 
V í v e r e s y fe r re te r í a . . 
Mercanc ía s 
VA R A S A I . ÜA. 
V í v e r e s y fe r re te r ía . 
Mercauoias .^ . . 
$(M0 ota. oro caballo de cara;». 
75 '" 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víve res y fe r re te r ía ocn lanchaje $0-40 caballo de cargt . 
Meroauc ías " 50 " " 
E n oombhiaolon con el ferrocarri l Za^a «o despachan 
oonoclmieatos especiales para los paraderos de Viña». 
Coloradas y P l á c e l a s . 
8e despacha á bci-do 6 informarán O - K B I L L V »<> 
932 sb 1 
Empresa de Fomento y Navegación 
O K I C Í O S -^S, P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
V A P O R 
Cap i t án 8 A A V K D R A . 
Sale de Ba t abanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del t ren extraordinario para la Colo-
m« y Colon. 
R E T O R N O . 
Los már to s á las tres de la tarde sa ld rá de Colon, y á 
las cifico de Coloma, ftmanociendo loa miércoles en Bata-
banó, donde 1«3 señores pasajeros e n c o n t r a r á n uu tren 
extraordinai ¡o que los conduzca á San Felipe, á íln de 
tomar allí el expreso que viene de Matansas á esta ca-
pital. 
Vapor Genera l L ie rsundi , 
Capi tán G U T I E R R E Z . 
Sa ldrá de Bata,ban6 los j u é v e s por la tarde, d e s p u é s de 
la llegada del tren, con destino a Coloma, (Jolón, Punta 
de Cartas, Bailen y Cor t é s . 
R E T O R N O . 
Los domingos, á las nuevo, sa ld rá de Cor tés , de Bailen 
á las once, de Punta de Cartas á las dos y de Coloma á 
las cuatro del mismo día, amaneciendo el l ú n e s en Bata-
banó, dondo los señores pasajeros encon t r a r án nn tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma i'onaa que 
loa del vapor C O L O N . 
Pronto á terminarse la carena del vaporoito F O -
M E N T O , se rá dedicado á la conducción do los seHoros 
pasajeros del vapor L E R S Ü N D 1 ueade Colon y Colom» 
al bajo de la m i - . y vice-versa. 
U Las personas que so d i r í a n á Vuel ta -Abajo se 
provee rán en el despacho do Villanueva de los bílloes, 
de pasajes, on conibiuacion con ámbas compalilas, pa-
gando los do ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
el beneficio dol rebajo del 25 por 100 sobre sus tarifas. 
Sa ldrán los j u é v e s y sábados respectivamente on el tson 
qne con destino á Matanjias sale de Vil lanueva á las t re 
y cuarenta de la tardo, debiendo cambiar do tren en San 
ITelipe, donde encon t ra rán al efecto el extraordinario que 
los conduci rá á Ba tabanó , 
2^ Se advierte á los soiioros pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo, se provean á bordo dol billete de pasi\je 
de ferrocarril, para que disfruten del beneíicio del reba-
jo de 25 por 100 los do la Habana y Ciénaga, así como 
que deben despachar á bordo por ol 'sobrecai í-o ios equi-
pajes, á íln de que puedan vey.v á U Habana á la par 
que ellos. 
3? Las cargas destinadas á Punta do Carteo, Bailen 
Ír Cortés , debe rán remi t í r so al Depósi to do Vil lanueva os l únes y m á r t e s . Las de Coloma y Colon los miércoles 
y j u é v e s . 
4í Las cargas de efectos reguladas, una á 3 reales, 
con el rebajo de 25 por 100 de forrocarri!, «J cts. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3 | reales 
oro, cobrará la Empresa C3J ceiitavcu. 
Los precios de pasaje y demás sou lo» que marca ¡a 
tarifa reformada. 
5? Los vapores se despachan en ol escritorio hasta 
las dos de la t a rde ,y la oorrospondencia y dinero se re-
oibo hasta la una. E l dinero devenga i por 100 para fletes 
y gastos. Si los seüores remitentes exigen recibo y res-
ponsabilidad do la Empresa, abona rá él J por 100 con lan 
condiciones expresadas que constan en dichos recibos. 
L a Emnrosa sólo so compromete á llevar liasta sus al-
macenes las cantidades que le entreguen. 
6Í Para facilitar las remisiones y evitar trastornos v 
perjuioios á los sefíores remitentes y consigníwavios, 1« 
Kmpresa tiene establecida una Agenda en el Jiepósl ío 
do Villauueva con osle sólo o y ^ o , y por la cual deW 
SespsehRrse toda la oargái 
nabava Í3 de spóaio 8a 1883.--JW JHreeUr. 
CIRCULO MILITAR. 
sr,('RETARÍA. 
Por la importancia de los asuntos que lian de tratarse 
y por la oscasea de sóc.os debido á haberse anunciada 
por mala inteligencia para dos horas dist intas la reunión 
de la Junta general reglamentaria que boy debía ceb--
brarse, esta ha acordado suspender su sesión y couti-
nnarla el jueves 11 del presente, á las ocho de la uocho. 
L o q u e so hace .sabor para conocimiento de todos loa 
sócios, á quienes so recomienda l a r a á s j u i n t u a l asisten-
cia.—Habana, 7 de setiembre de 1884.—Bl Seoretarlo José 
A rióla Fonk'la. Cn. 902 S-fl 
ílosó la» 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
D E L 
Alumbrado de Oas, 
Por acuerdo do la Junta Diecct íva, se c o u v o c a á l o * 
Sjes. accionistas á Junta general ordinaria para 61 dio 
23 del actual, á los doco de su maiiaua, on laftodeínas dí< 
la Empresa, Monte n° 1, con los s igníontos objetos: 
19 Presentar el iii lerme de la com¡alón q u é " i 
( lientas <le 1882. 
2? Presentar asimismo el de la Directiva, acerca d r l 
estado de los negooioa do la Compaüia eu 31 do diciem-
bre de 188;!, á fin de qno se nombre la comisión de lo» 
tres socios, deque habla el a r t í cu lo (i? de los Estatiiuv-
para el exámen do libros y cuentas, las cuales quednu & 
disposición de los Sres. accionís las , en las oficinas de ta 
Sociedad, de modo que puedan entorarse de todas la^ 
operaciones, por el tórmino de quince dias, contado 
desdo la lecha do este anuncio, de doce á trea de la 
la tarde. 
Y 3? Elegir nuevos Directores, con arreglo á lo qne 
dispone el a r t ícu lo 18 de los citados Estatutos. 
Se advierto qno, convocados oportimamcuto los s e ü o -
res accionistas para los tres objetos expresados, no pudo 
constituirse la Junta por no haberse reunido la ropre 
sentacion de acciones que exigo el articulo 9'.' 
A la voz, para el mismo día y hora y on el mismo sitio, 
so convoca •v Junta general ex i i aonl iiiaria '•por no bo 
bor podido constituirse á pesar de las varias con vo! 
rias liedlas," con el objeto de dar cuenta del laudo pro-
nunciado por los UnigADles componedores en, la onéM Ion 
de los dafios quo causó á los aparatos do la tmpresa l.v 
explosión de los polvorines, y discutir, si fuero necosa-
rio, ol voló de cousura presentudo contra la Junta Di rec -
tiva actual. 
Habana 0 do sotiotuhvo do 1881.—El Secretario, Fran 
cisco Barbero. Cu.903 15-9 
REMATE HEL Í G 1 1 0 M ANDRES, 
A cousocuoncia do los autos ejecutivos seguidos por 
el Juzgado de la Catedral, e sc r iban ía de Suarez, contra 
ol ingenio San A n d r é s por rédi tos de cjusas ao ha dis-
puesto la subasla de dichív í^nca, sií uada en el partido 
de Guannitas j^r isdicoion do Cárdenas ; compuesta de 
M , c-ibaHevías de tierra, tasada con todas sus anecsida-
des, en la suma de $00,738-28, habiéndose sctialado ol dia 
'JO do Setiembre, á las doce, ou los estrados dol Juzgado, 
Consulado n. 65: no se admi t i rá postor sino por los dos 
tercios de su tacaoton y presen!en carta de abono. Bu 
dicha linca se hallan impuestos $20,705 á censo (odUnible 
al 5 por 100 auunl.—Setiembre 0 do 
13911 4-7. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Compañía del ferrocarril entre Ciení'uegos 
y Villaclara.—Secretaría. 
E l Sr. Presidente á petición de D, Joaqu ín rernandez 
Uiiorgo, como apoderada de D . Lorenzo Pellón; se ha 
servido disponer se lo provea de duplicado por ext ravío 
del cupón n. 394 do $30, que eu la Empresa repvesonta el 
ólt imo, si publicada la solicitud on tros in'imeros de la 
Gaceta O/icirl y Di.vmo HK LA MAÍÍIXA, no hubiere quien 
á ella se Oponga dentro de quince dias del úl t imo anun-
cio, en cuyo caso, quoi iaráni i lo y sin valor alguno el p r i -
mUivo ívt 'ulo.—Habana, Aíjosto 26 de 1881.—El becrela-
rio. Marcial Oa.lrét. 24^L _ 3-11 
Sociodad Benéfica y de Socorros Mútnos 
de la Haliana. 
S E C R E T A R Í A . 
Con arreglo al articulo 39 dol Reglumento v por dispo-
sición del Sr. Presidente de esta Sociedad, cito á }on 
Sres. Sócios para la Junta general ord ínnr ia que deberá 
celebrarse el domingo 14 d?1. corneute mos á la nna, del 
dia eu les altes (ta \& casa callo de la S:\liul, n. 59.—Haba-
na 9 do Setiembre de 1881.—El Secretario Contador, I)o-
minqo Valdés y l era. 14072 4-10 
HIPODROMO DE MARIANAO, 
Sl'.CRETA 111 ,\. 
So cila nuovamcnte á los sonoros accionistas para la 
Junta general i-xhaonlinaria quo lia de celebrarse el dia 
15 del presente, en ol local del "Union Club," á las ocho 
do la noche, para decidir sobro los informes de la oot^i 




Caja de A h o r r o s , Descueotorf y 
D e p ó s i t o s de l a H á b a t i a . 
Eatado de los fondos exiftto&tes hoy, aaí 
cómodo los cobros verifioados desdo el di^ 
3 0 hasta ol do la fecha, á saher. 
Oro. Billetes 
Saldo depositado 
on el Banco Espa-
ñol en agosto 2 ü . . $ lOfyTíHJ 
llemitídole dosdo 
el 3 0 hasta hoy 8 , 937 
30 $Í41,2-M 70 
$ 1 7 4 , 6 7 3 85 $ 1 4 1 , 2 3 4 70 
Girádole desde el 
3 0 hasta hoy 17 ,200 
Saldo 1 5 7 , 4 7 3 8 5 141,234 70 
E n la Caja: saldo. 5,902 8 3 .'1,020 9f> 
$ 1 0 3 , 3 7 0 08 $ 1 4 0 , 2 5 5 0 0 
NOTA.—So han cobrado en dicho período , 
por la Comisión, $ 6 4 , 8 3 5 - 9 3 oro y $15 ,470-95 
billetes.—Desde (pie la actual Comisión 
empozó sus gestiones hasta la fecha, se han 
pagado á 4 , 0 0 3 acreedores d e p o s i t a n t e s , 
por varios conceptos, según comprobantes. 
$5(51 ,305 -03 en oro y $ 4 2 7 , 9 0 4 - 9 8 en billetes.. 
S. E . ú O.—Sabana, setiembre (5 de 188^ 
-—Sebastian Fernandez de Velasco.—JM*. 
A. Isasi.—Isidro Alonso. 
n . n. 9 6 5 A 2 - 1 0 2-110 
A L P U B L I C O . 
La camnafiía compuesta de L'O cuadragés imos , í l e r » 
equivocmio el n . I,0;J9, pues el (ino .¡iiogan dichos tenedo-
res es el n. 1,053, quedand» nulo sin valor alguno el p r i -
mero. Lo mismo se adviar lecou la cimipanía 2'6nu do 
cuatro cuadragiisimos, pues el verdadero y al que sol(> 
t endrán acción es el 2,668, que ae adviorte para conoci-
inicnln de los .iii"adores á ellos, l lara t i l lu B l Oall i to. 
plaza del Vapor, Dragones v Caliann. 
H078 n- lü 
AVi:80. 




Para general cuuociiuienlo IV Manuel A . l í iva, par-
ticipa al públ ico cerno que en i» de Sotieiubredel corrien-
te afio lia renunciado por convenir aaí á sus intereses el 
poder genera l ís imo que le otorgó el Sr. D . .losó Marti 
nez y Martinoz de váldiviolSO, el 1S de Marzo de 18SI, 
por á n t e el Notario Público Sr. 1). A r t u r o ( i a l l e l t i . 
14000 . 3-10 
AV I S O . .POB l - . S C I t l T I K A W ' l ' l I !, \ ' 4 > T \ . rio T). J o s é .Nicolás de Ortega, en 19 del corriente hw 
revocado el poder jiarapleitos quotenla confoildo al Ldo. 
B . Nicolás M:> Sorrnno, dejándolo en sn buena opinión v, 
lama.—Habana y se t iemáre i) de 1884.--i'ablo Alvaro?..' 
13993 4-9 
A V I S O . 
He saib^do fino hay (pilen, sin mi autori-
zación, propone carros úo combinación, i -
guales á los mica que tan buen resultado 
están dando en ol acarreo d é l a caña en los 
ingenios. Y como do los mios tengo cédu-
las do privilegio, expedidas por el Gobiev-
no (rencral do esta Isla el 10 do ir-aivo do 
1879 y 18 do julio do 3 8 8 3 , lo aviso al públi-
c o para quo nadie se perjudique, puesto qno 
on uso de mi dorooho persoguiró ii todo el 
que introduzca carros que cn todo ó partd 
porieuezcan ¡l mi sistema.— Habana, se 
lioinbroO de 1884.—J". A. Pesante 
C. 9 5 8 8—7 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA 
E N L A T A R D E D E L S Á B A D O 0 D B .- l - .Ti KM 15KK D E 1 8 8 4 . 
CA.TA. 
BiUelcs b 
C A R T E l l A . 
meses 
lieinpo.. , , 









Hacienda pública: cuenta do omisión de Billeíos del 
Cuentas varias 
Recibos de Conl ribncionos 
Recaudadores de ('ontribucionea 
PROnr.DADF.S 
CODAS (-Í.ASKS. ^" '̂'T011 
) Generales 




1J11.1. E T K B. 
B . E . H . 
$ 5.147.744'^$ 5.676.808146 














i 16.058,217 . . |$ 49.585.487194 
F O N I X ^ K ^ 
BlLLKTKS EN C'TUCULACION.. 
Sanoaniiento de créditos , . 
Cuentas corrrientes 
Dopési los sin in te rés 
Dividendos 
Billetes del Banco Kspañol do la Habana, emitidos por cuenta de la Hacienda 
E m p r é s t i t o de $25 millones 
Correspoiisali s , 
Tesoro; ciionia do aiooi-tizarion y pago do iuterosos do la Deuda do C u b a . - . . . . . - . . , 
Hacienda Pública: cuenta de recibos de contr ibución 
ReCatulnoiou de ('onti ibuciones.. , 








INTKHKSES rou COBRAR, 
GANANCIAS Y fí-.muDAs. 





U I I . L E T E S . 













> 16.033.2171..;$ 49 585 4R7iW. 
Habana, o do Setiembre de 1884.—SI CouUdor. J . Ü. UAHVAi.uo.—Vt? ' « "0 - - í l l Sub-fiobooiftdor, J OHC. KA 
H A B A N A . 
M I É R C O L E S 10 D E SETIEMBRE DE 1884 
El tratado de comercio, 
m . 
No crea E l Triunfo que vamos á destem-
plarnos con motivo del suelto titulado " I m -
potencia, impotencia, impotencia," que nos 
dirige boy, procurando contestar á nuestro 
artículo de ántes de ayer, I de esta serie. 
Ni crea tampoco que hemos de detenernos 
en rechazar las duras frases, no razones ni 
argumentos, que nos endereza con el objeto 
de disfrazar su descímcierto al ver que el 
DiAjtio había sacado ú luz las inconve-
niencias, verdaderamente audaces, respecto 
de los hombres de Estado y loa productores 
españoles. Puesto al descubierto el colega 
por efecto de nuestras observaciones, en las 
cuales n i el más escrupuloso puede encon-
trar una frase mal sonante ó descomedida, 
recurre, si no al mejor, al único medio que 
le quedaba, el de acumular dicterios y des 
cortesías, metiéndolo todo á barato y á ba 
rallo. 
No le seguirémos en este descarriado ca 
mino, satisfechos de la rectitud de nuestra 
conducta, inspirada por un sentimiento de 
patriotismo, que ni os falso, ni farisaico, 
aunque lo califique de tal manera E l Triun-
fo. ¿Qué hemos de hacer? Cada cual en-
tiende estas cosas á su modo. Poro sí de-
bemos rectificar un error en que ha incidido 
á sabiendas el colega al suponer que hemos 
interpretado su frase por la fuerza en el 
sentido de que el gobierno de la vecina 
república había de exigir al nuestro las 
concesiones á cañonazos. Ni en nuestras 
palabras, ni en nuestra intención puede 
apoyar nadie que no se encuentre obce-
cado suposición tan absurda. Si subraya-
mos la mencionada frase fué por que la 
juzgamos extraña ó impropia, como la se-
gaimos creyendo hoy después de las expli-
caciones que acerca de su empleo, premedi-
tado y todo, nos da E l Triunfo, Hemos 
dicho arriba que esto periódico lia cometido 
el error á sabiendas, y así se comprendo 
que haya sido con el intento de dar á en-
tender que ese cai'go era tan infundado 
como los demás que le habíamos dirigido. 
Mejor faera que explicase otras frases y 
otros conceptos que no ha explicado hasta 
ahora, omitiendo la explicación que nos ha 
bocho por innecesaria. Y basta acerca del 
suelto. 
Publica hoy también el colega su ar t ícu-
lo I I I sobre el tratado de comercio, y áun 
cuando persistimos en el propósito de no 
entrar en el fondo de la cuestión, vamos á 
estampar algunas someras observaciones, 
ya que tenemos la pluma en la mano, con 
tanto más gusto, cuanto que el expresado 
artículo no se parece en nada al anterior, 
manteniéndose, por el contrario, dentro de 
los límites de una disertación razonada y 
comedida. Apuntó E l Triunfo al final del 
citado artículo I I la idea de que el tratado 
de comercio no aprovecharía tanto al azú-
car como al tabaco; y en el de hoy, consa-
grado especialmente á este último product 
en sus relaciones con el tratado, se extien 
de en consideraciones y cálculos, según los 
cuales, aunque los productores de azúcar 
pudieran ganar algo por el convenio, esta 
ventaja sería pasajera. Como no va á ser 
esta cuestión objeto de nuestras observa 
ciónos de hoy, no nos toca examinar la lar 
ga serie de los argumentos de E l Triunfo 
que quitan á los hacendados de la Isla de 
Cuba una buena parte de las ilusiones que 
habían acariciado hasta ahora con la 
esperanza de que el tratado llegue á ser 
una realidad. En este punto, el mismo 
Triunfo ha confesado que la voz públic 
había dado gran importancia al tratado en 
el sentido de que con él gan aria mucho la 
producción azucarera. Por nuestra parte 
nos «atenemos á la voz pública y seguimos 
el impulso de la opinión general, que desde 
mucho tiempo atrás , y principalmente des 
de que se comenzó á tratar de las reformas 
económicas, ha considerado importantísimo 
y hasta vi tal para la producción de este 
país, así la azucarera como la del tabaco 
el ajuste del tratado de comercio. 
Pero nuestras observaciones de hoy no se 
refieren á estas cuestiones, sino sólo á algu 
nos conceptos del colega contenidos en los 
dos últimos párrafos do su artículo, que va 
mos á copiar para mayor inteligencia. Son 
como sigue: 
" E l remedio á nuestros males no está en 
las combinaciones arbitrarias: no está en el 
cabotaje ni cu el tratado, ni en los chinos 
está, en primer lugar, en nosotros mismos 
cu nuestro trabajo, en nuestra inteligencia 
en nuestros esfuerzos morales y materiales 
en un cambio radical y absoluto en las eos 
tumbres privadas, sociales é industriales 
do los hombres; en alcanzar libertades é 
instituciones públicas políticas, administra 
tivas y tributarias estables, sólidas, ade 
cuadas á nuestra situación y condiciones 
en que disminuyan los gastos públicos y los 
tributos: en producir mucho, bueno y bara 
to: en poner nuestra producion al nivel 
actual y futuro de la de otros países: en 
elevar la cana al nivel de su r ival la remo 
lacha: en un cambio general en las ideas y 
en las costumbres: en una palabra, en una 
revolución profunda que nos eleve, nos re-
genere, nos lave de la mancha de tres siglos 
de despotismo y de esclavitudes. 
El tratado se firmará: ganarémos con él, 
por la rebaja que se haga en el arancel; por 
lo que se facilite la salida y se aumente la 
producción del tabaco; por lo que se obten-
ga durante algún tiempo respecto al azú-
car; por lo que ganen nuestras relaciones 
con los americanos; por lo que ese suceso 
estimule á nuestro Gobierno en la vía de 
la libertad comercial; porque sirva de ejem-
plo y norma para nuevos arreglos y tratos 
con otras naciones. E l tratado será en todo 
caso lo único que h a b r á n producido real-
mente beneficioso las autorizaciones conce-
didas al Gobierno. No hemos pedido el tra-
tado; pero lo aceptarémos y celebrarémos, 
si lo merece, con lealtad y por patriotis-
mo." 
En cuanto al primero de los párrafos 
transcritos, especie de sermón que dirige 
E l Triunfo á todas las clases sociales que 
componen este país, nos parece oportuno 
observar al colega que muy tarde ha de ve-
nir el remedio á nuestros males, si han de 
llenarse ántes todas esas condiciones, que 
traza espléndidamente su abundante fanta-
sía, si se ha de realizar "un cambio radical 
" y absoluto en las costumbres privadas é 
"industriales de los hombres." E l colega es 
bastante avisado para comprender que se-
mejantes transformaciones, y ese "cambio 
"general en las ideas y costumbres," y esa 
revolución profunda de que nos habla más 
adelante, ni puede sor obra de un día, ni se 
ha realizado jamás en ninguna parte sino 
merced á la lenta labor de los siglos. 
Y ¿qué dirémos de las libertades públicas 
políticas que también enumera E l Triun-
fo entre los agentes eficaces para la cura 
de los males de este país? Afán es este an-
tiguo en el colega, y que más de una vez le 
hemos contradicho, advirtióndole que no es 
mayor suma de libertades políticas lo que 
nos hace falta, sino órden, sosiego, trabajo 
y confianza. A propósito de esto: una per-
sona muy ilustrada nos decía hoy mismo, 
que t ra tándose ménos de política, se traba-
jar ía y adelantaría más en esta tierra. Pero 
semejantes ideas y aspiraciones de E l 
Triunfo, no deben de extrañarse en quien 
de muy antiguo se complace en todo lo que 
es pura teoría y especulación, colocándole 
su propia índole fuera de la realidad. 
Acerca del último párrafo, so nos ocurro 
la observación de que casi contradice y a-
nula cuanto ha expuesto en todo su discur-
so. Nos choca también otra cosa, y es que 
declara paladinamente que no ha pedido el 
tratado. Nosotros creíamos lo contrario, 
mas como carecemos de medios para com-
probar el hecho, nos basta la palabra del 
colega y damos por cierto que no lo ha pe-
dido. De lo que sí tenemos la seguridad, es 
de que más de una vez ha dicho que no se 
realizaría. Ahora dice que lo aceptará y 
celebrará, si lo merece, con lealtad y pa-
triotismo.—Más vale así. 
p o i i i i B í n í . 6 
L A P R O D i a A . 
POR 
D . Pedro A n t o n i o de A l a r c o n . 
(COXTI\ÜA). 
Julia retiró su mano del hombro del jó-
ven, y contemplóle con admiración y orgu-
llo, como á un adversario digno de ella, fue-
se cualquiera el resultado de aquel comba-
to 
—Todo lo que ha dicho V. será verdad.... 
(continuó el apasionado ingeniero); pero 
hay otra verdad superior á cuanto pudiéra-
mos aducir para separarnos como dos sóres 
extraños el uno al otro ¡Y esa verdad 
es eterna; es la realidad misma que esta-
mos tocando; es V.; soy yo; es la peregrina 
hermosura que debe V. al cielo; es esta an-
sia que me devora de darle mi sér y mi v i -
da, de llevarme sus hechizos dentro del al-
ma, de tener la gloria de decir que Calatea 
se ha dignado ser criatura mortal en premio 
á mi adoración de artista! —Yo no soy 
responsable de las desventuras de V 
¡Yo no la hubiese hecho tan desgraciada!... 
¡Yo no tengo la culpa de esas dificultades 
que so oponen á que nuestras existencias se 
unan para siempre, aquí, ó en otro paraje 
del mundo! —Yo no sé más sino que un 
dia de mi asediada juventud, cuando des-
confiaba de encontrar aquí abajo la belleza 
suprema, la gracia inmortal, la alma Vénus 
de los antiguos, me he encontrado á V . , a-
rrumbada y desconocida ya por el amor, en 
la soledad de un cortijo, al modo de las es-
tá tuas que yacieron ocultas siglos y siglos 
bojo las cenizas del Volcan, hasta que un 
viñador descubrió á Pompeya ¡Yo no 
sé más sino que; al verU á Y^-CU W\9 fle-
Vapor-correo. 
El Habana llegó sin novedad á Santan-
der hoy, miércoles, al amanecer, desembar-
cando el pasaje inmediatamente. 
No opinan así del otro lado. 
E l Triunfo de hoy, al final del suelto t i 
tulado "Audacia etc.", de que nos hacemos 
cargo en nuestro primer editorial, se expre-
sa en estos términos: 
"En suma, lo que el D I A R I O quiere es 
que, rindiendo tributo á una idea menguada 
de falso patriotismo, extravíenos la opinión, 
haciéndole creer que lo que no se obtenga 
será por la resistencia de los americanos, 
cuando es público y notorio que ellos, por 
su propio interés, ofrecen lo más, y que 
nuestro Gobierno, supeditado á ese cúmulo 
de privilegios y monopolios que se decora 
á si mismo con el nombre de realidad na-
cional, es el que discute muy al pormenor 
las menores concesiones." 
Véase ahora lo que respecto del mismo 
asunto dice el Journal ofCommerce de Nue-
va-York, en un párrafo que traducido to-
mamos de nuestro colega L a SiHiacion de 
Isabela de Sagua, por no tener á mano el 
original: 
"España ha dejado do ser un país retró-
grado. Es más liberal en su política comer-
cial que los Estados-Unidos. Los tratados 
comerciales, llamados á aumentar el co-
mercio do los Estados-Unidos, encuentran 
muy poca acogida en Washington. España 
ha realizado recientemente esta clase de 
tratados con Italia y Portugal y está próxi-
ma á ultimar otro con Inglaterra. No debe-
mos culpar á España si trata de arrimar á 
su favor todas las ambigüedades que haya 
en sus tratados comerciales con los Estados 
Unidos; esto es lo que hacemos con todas 
las naciones. Nueve partes de diez de las 
decisiones de derechos en el departamento 
del Tesoro están decididas con perjuicio y 
detrimento del comercio extranjero. Todo 
nuestro sistema arancelario está basado so-
bre el principio de celos y hostilidad á la 
competencia extranjera". 
Los lectores ha rán los comentarios que se 
desprenden del anterior cotejo. 
Real Decreto. 
La Gaceta de Ma drid del 19 do agosto 
último publica el que se refiere á la condo 
nación de atrasos de contribuciones, cuya 
parte sustancial nos comunicó en su dia el 
telégrafo. A continuación insertamos esta 
importante resolución, precedida de su 
preámbulo. Dice así: 
M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . — E X P O S I 
CION.—SEÑOR: La ley de 25 del actual 
autoriza al Gobierno de V. M . para admitir 
por su valor nominal los billetes del Banco 
Español de la Habana en pago de débitos 
por contribuciones atrasadas resultantes en 
la isla de Cuba el 30 de junio de 1882 y para 
condonar una parte de esos débitos á los deu 
dores que se presten á satisfacerlos dentro 
de los plazos y con arreglo á las condiciones 
que se establezcan. 
Consecuencia de estas autorizaciones es 
el proyecto de decreto adjunto en que se 
acuerda la condonación de la mi tad de los 
débitos existentes en la citada fecha de 30 
de junio por razón de contribuciones sobre 
la propiedad, la industria, las profesiones y 
las artes, siempre que se realice el pago 
sierto, tan hermosa, tan distinguida, tan 
infortunada, he sentido una honda conmi 
seracion que casi me ha hecho llorar de dô  
lor y espanto, únicamente de pensar en que 
iba á dejarla á V. aquí, sola, triste, pobre, 
sin esperanza ni consuelo, como náufraga 
arrojada por el mar á una isla desierta, co 
mo el trágico soldado de nuestro siglo en el 
solitario peñón en que murió sin amor ni 
gloria! Yo no sé más sino que la adoro; 
que nadie nos mira; que todo es amor en 
nuestros ojos y en nuestra sangre, y en este 
jardín , engalanado con las úl t imas flores 
del año, y en esta noche deleitable y tran-
quila, y en esa luna complaciente y discre-
ta, que nada contará al envidioso mundo, 
pero que nos recordará siempre á nosotros 
una hora de inefables de l i c i a s . . . .—¡Ju l i a ! 
Julia! ¡No piense V.! ¡No se o iga ! . . . . ¡Sien-
ta y olvide como yo! —¡Julia! ¡No recha-
ce V. tanta pasión como rebosa de este al-
ma que se desvive por la suya! 
-¡V. me conoce y, porque me cono-
ce, me habla así! (exclamó la Marque-
sa, poniéndose de pié).—¡Pero yo también 
me conozco!....—V. no me tiene lást ima; 
pero yo sí me la tengo! —¡Una hora!.... 
Una noche! —¡Qué bello idil io!—Y 
después deesa noche ¿qué?—¡Ah! Sí . . . . 
ya caigo E l silencio de la discreta luna, 
tal vez un durable recuerdo de la imagina-
ción de V. , allá en el mundo; entre las glo-
rias y esplendores de Madrid, en los mis-
mos brazos de su futura esposa , y ¡nada 
más! ¡nada más, como no fuera la noticia de 
mi muerte, que acaso no l legaría 'V. á sa-
ber! —¡Famoso plan, en que V. no ten-
dría de qué avergonzarse ni arrepentirse!... 
Pero, ¿y yo?—Tres años, largos como tres 
eternidades, llevo de convalecencia moral; 
tres años de dignidad relativa; tres años de 
acomodarme al bien, á la castidad, al estu-
dio y mejoramiento de mi espíritu; tres años 
de escuchfir bendiciones ĉ ie yau ganando 
dentro del plazo de un año, y admitido á 
este efecto los billetes de la emisión de gue-
rra por todo su valor nominal. 
Los fundamentos en que descansa esta 
determinación fueron ya expuestos, con la 
venia de V. M . al pedir á las Córtes del 
Reino la autorización de que queda he-
cha referencia, y por tanto parece ocioso 
repetirlos hoy, y sólo conviene añadir que 
la multi tud de expedientes que producen 
esos atrasos, además de no ofrecer los re-
sultados prácticos que debieran, distrae la 
atención de las oficinas privándolas de a-
tender cual corresponde á gestionar la rea-
lización de los débitos corrientes. Pero no 
puede prescindir el Ministro que suscribe 
de explicar el por qué del tipo de condona-
ción aceptado y la razón en que se funda la 
disposición que comprende el artículo 3?, 
relativa á los descubiertos en que aparecen 
algunos contribuyentes á pesar de que hay 
motivos fundados para creer que pagaron en 
su dia las cuotas que les correspondieron. 
La situación extraordinaria de la isla de 
Cuba obliga á la Administración pública á 
hacer esfuerzos supremos para prestar al-
gún alivio á las clases productoras; y cuan-
do se trata también de traer á aquellas 
Cajas la mayor suma posible para saldar el 
déficit que ha de resultar por las concesio-
nes hechas y en vías de ejecución, no ha 
creído el Ministro que suscribe que pudiera 
limitarse la condonación á una pequeña 
parte t ratándose de unos débitos que en 
las presentes circunstancias sólo pueden 
saldarse, sin producir la ruina de los deu-
dores, mediante una concesión de verdade-
ra importancia, y bastante á que por alcan-
zarla hagan los interesados un supremo es-
fuerzo. Por ello es el haber fijado el 50 
por 100 que, por admitirse el 50 restante en 
billetes del Banco, representa en verdad 
un 75. 
No puede detahar el Ministro que tiene 
la honra de dirigirse de V. M . la cantidad 
fija á que ascienden estos atrasos; pues aún 
cuando los descubiertos representan más 
de 5 millones de pesos, en rigor no son rea-
lizables por haber créditos fallidos, cuya 
declaración no está aún hecha, y porque 
otros no son en estricta justicia responsa-
bilidad de los primeros contribuyentes. 
Desdichadamente por lo anormal del pe-
ríodo de guerra y por las consecuencias pro-
pias de este estado extraordinario se pade-
cieron errores en la administración y recau-
dación de los impuestos y se cometieron' 
abusos que dieron por resultado la falta de 
contracción en libros y cuentas de contri-
buciones atrasadas, y que por esa misma 
falta aparecen en • descubierto; y cuando la 
ley viene á usar de clemencia respecto de 
los verdaderos deudores, justo parece que 
este acto de equidad se extienda á aquellos 
que en manera alguna deben ser responsa-
bles de faltas ajenas. Por ello es el otor-
gar la declaración de solvencia á los que 
justifiquen el pago de sus respectivas cuo-
tas áun cuando no aparezca contraído en 
libros y cuentas; pero como esta justifica-
ción es de índole especial por la falta de 
antecedentes para comprobarla; como las 
graves y múltiples atenciones del Jefe de 
la Hacienda no permitir ían la resolución de 
las reclamaciones en un breve espacio de 
tiempo sin perjuicio de otros servicios im-
portantes, el exámen detenido de las prue-
bas que se aduzcan por la Comisión com-
puesta de altos funcionarios de la Adminis-
tración de la isla, y en que esté representa-
da la clase contribuyente, su acuerdo ins-
pirado en un recto criterio serán garant ía 
de acierto para la resolución á la par que 
auxilio importante para el pronto despacho 
de los expedientes que se instruyan. 
Las demás disposiciones van dirigidas á 
garantir los intereses del Tesoro y á procu-
rar el completo saldo de las cuentas, para 
que, descargadas las oficinas de los traba-
jos que les proporcionan los atrasos cuya 
extinción se pretende, puedan dedicar por 
entero su atención á mejorar la adminis-
t ración de las rentas y activar la cobranza 
de los impuestos corrientes. 
Tales son, Señor, las razones que han ins-
pirado el adjunto proyecto que, de acuerdo 
con el Consejo do Ministros, tiene la honra 
el que suscribe de someter á la aprobación 
de V. M . 
Madrid 28 de julio do 1884. 
SEÑOR: 
A L . R. P. de V. M , 
Manuel Aguirre de Tejada. 
R E A L DECRETO. 
A propuesta del Ministro de Ultramar, 
en virtud de la autorización concedida por 
la b y de 25 del actual, y de acuerdo con el 
Consejo do Ministros, 
Vengo en disponer lo siguiente: 
Artículo Io Los deudores al Estado en la 
isla de Cuba por las contribuciones estable-
cidas sobre la propiedad, la industria, las 
profesiones y las artes, y devengadas hasta 
el 30 de junio de 1882, obtendrán el benefi-
cio de la condonación del 50 por 100 de las 
sumas que resulten adeudando, siempre que 
hagan efectivo en las Cajas del Tesoro el 
50 restante dentro del plazo de un año, á 
contar desde la publicación de este decreto 
en la Gaceta Oficial de la l lábana. 
A r t . 2? En pago del 50 por 100 á que 
queda reducido el débito en el caso de aco-
gerse los deudores al beneficio que otorga 
el artículo anterior, se admit i rán por todo 
su valor nominal los billetes del Banco Es-
pañol emitidos por cuenta del Tesoro de la 
isla. 
A r t . 3? Los contribuyentes que resulten 
en descubierto por algunas de las contribu-
ciones á que se contrae el art ículo Io, y que 
sin embargo acrediten que pagaron sus res-
pectivas cuotas á los agentes de la Admi-
nistración pública, ó á sus delegados auxi-
liares, acudirán á la Intendencia de Hacien-
da en el plazo preciso de tres meses, á con-
tar desde el día en que se les notifique el 
descubierto en que aparecen, acompañando 
los documentos en que fundan su derecho 
para que ésta resuelva si deben ó no ser ba 
ja en los libros de cargos respectivos. 
A r t . 4? Las peclamaciones que se pre-
senten por el concepto que determina el ar 
tículo anterior serán examinadas y compro-
badas con los antecedentes que obren en las 
oficinas y resueltas por la Intendencia gene-
ral sin ulterior recurso en la vía administra 
tiva, previa consulta de una Junta com-
puesta del Subintendente, que presidirá un 
un Consejero de Administración, el Conta 
dor general y un mayor contribuyente que 
al efecto designe el Gobernador general, ac 
tuando como Secretario un funcionario del 
ramo de Hacienda que entre los do la capi 
tal designará libremente el Intendente ge-
neral. La asistencia do tres de los Vocales 
con el Secretario bas ta rá para constituir 
junta; y en caso de empate en los acuerdos 
decidirá el voto del Presidente. 
A r t . 5? Cuando la resolución de la I n 
tendencia fuese contraria á la pretensión 
del interesado por no conceptuarse bastan 
tes los documentos presentados para com-
probar que el pago fué hecho por el contri-
buyente á los agentes de la Administración 
ó á sus delegados y auxiliares, y por tanto 
que la responsabilidad del descubierto debo 
recaer sobre el encargado de la cobranza, 
podrá el reclamante utilizar el beneficio que 
conceden los artículos Io y 2? de este decre 
to, contándose el año, que para ello se fija 
el día en que se le notifique la resolución de 
la Intendencia. 
A r t . 6? Si por el contrario, la declara 
cion es de irresponsabilidad al contribuyen 
te, cuidará la Intendencia de que en la for-
ma prescrita para hacer efectivos los alcan-
ces y desfalcos al Tesoro público se proce-
las úlceras de mi conciencia, que van cica-
trizando las heridas de mi corazón —Y 
¿qué mo propone V.f—¡Ah! V. , descono-
ciendo que es más inicuo atajar en la senda 
del arrepentimiento á una pecadora que se 
ducir á una virgen, y aspirando al mezqui-
no triunfo de estorbar que vuelva al redil 
la oveja descarriada, me propone cínica-
mente que, en una noche, en una hora, con 
el primer desconocido que cruza por aquí, 
desande todo lo andado, desgarre las cica 
trices de mi alma, destruya el edificio de mi 
rehabilitación, y luego me quede otra vez 
sola, para volver á emprender la subida de 
Sísifo desde lo hondo del abismo hasta la 
cumbre! —¡Una hora una noche 
de engañar á cielos y tierra, diciendo al ave 
de paso que soy suya, y quedarme después 
aquí, abandonada de nuevo por el amor, 
encendida todavía la cara de pasión y bo-
chorno, pensando más en mi vilipendio que 
en mi dicha! —Mas ¿qué digo una hora 
n i una noche? (prorrumpió finalmente 
la mujer, sobreponiéndose á la dama, y en 
ademan de alejarse). ¡Insensato! ¿Crée V. 
que, si no se marchase ahora mismo, se 
marchar ía mañana?—¡Qué sabe V. entón-
eos quién soy yo n i qué es amar! 
—¡Jul ia! . , (exclamó Guillermo, ponién-
dose de rodillas y atajando con sus abiertos 
brazos la puerta de la glorieta, para que la 
terrible cuanto conmovida Pródiga no hu-
yese de él). ¡Julia! ¡Yo haré lo que us-
ted quiera! ¡Yo no me marcharé ja -
más! ¡Yo volveré! ¡Yo la amaré á usted 
mientras viva!—Porque ¿dónde he do en-
contrar una mujer como usted? 
-¡Es que yo quiero que usted se marche 
y no vuelva! (respondió Julia con al tanería) . 
¡Yo no miento ni finjo nunca! Le he dicho á 
usted sinceramente cómo soy y cómo sien-
to, á fin de que no se precipite en la sima 
de mi propia debilidad.. Y ahora le decla-
ro, para satisfacción de su amor propio, y í\ 
da contra el íuncionaiiu ó el agento do la 
Administración sobre quien deba recaer la 
responsabilidad. 
A r t . 7o La aplicación de los billetes que 
ingresen en las Cajas de la Hacienda por el 
concepto de recaudación, será regulada por 
una disnosicion especial que oportunamen-
te se adopte-
Ar t . 8° No se admit i rán recursos ni re-
clamaciones por razón de los conceptos á 
que este decreto se refiere, siempre que ha-
yan producido ingreso definitivo en el Te-
soro. 
Ar t . 9? Por el Ministerio de Ultramar, y 
en su caso por el Gobernador general de la 
isla, oída la Intendencia general, se dicta-
rán las instrucciones correspondientes para 
el cumplimiento de este decreto, del que se 
dará cuenta á las Córtes. 
Dado en Betelú á treinta y uno de julio 
de mil ochocientos ochenta y cuatro. 
ALFONSO. 
El Ministro de Ultramar, 
Manuel. Aguirre de Tejada. 
Eepartimientos. 
En el Boletín Oficial de esta provincia se 
ha publicado la siguiente circular del Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Civil: 
"Elevada por este Gobierno Civil al Ge-
neral de la Isla consulta acerca de ciertos 
particulares referentes á los repartimientos 
de los Ayuntamientos, con motivo de la 
Real Orden telegráfica do 19 do enero últi-
mo, suplicando á la vez se concediese auto-
rización para que la cobranza del primer 
semestre del presente año económico se e-
fectuase por los repartimientos del anterior, 
sin perjuicio de las rebajas que procediesen, 
en el segundo semestre; el Excmo. Sr. Go-
bernador General en acuerdo de 8 de agos-
to próximo pasado se ha servido resolver lo 
siguiente: 
Io Que tan luego informo la Intenden-
cia General de Hacienda el particular que 
se le tiene consultado, se manifestará el ca-
pítulo y artículo del presupuesto Municipal 
á que han de cargarse los ingresos que pro-
cedan del recargo sobre las cuotas del Te-
soro. 
2o Que autorizado, como lo está por el 
telegrama base de la consulta, el reparti-
miento para cubrir gastos, caso de no ser 
suficiente el producto de los recargos, ar-
bitrios y demás ingresos autorizados del 
Ayuntamiento; para el planteamiento del 
mismo son aplicables l a Real Orden de 4 de 
marzo de 1882 y circulares de 4 do junio del 
mismo año y s\i concordante de 5 de julio 
último, puesto que dichas disposiciones no 
están derogadas ni pueden serlo miéntras 
tanto que no se dicten otras que puedan 
surtir los efectos de ellas. 
3o Que teniendo en cuenta quo con los 
recargos sobre las cuotas del Tesoro tienen 
aumento los ingresos municipales, este Go-
bierno debe tener especial cuidado de evi-
tar que, á ser posible, y llegado el reparti-
miento, los Ayuntamientos se excedan de 
cobrar el seis por ciento, pues si bien es 
verdad que pueden hacerlo acreditando la 
necesidad de esa determinación en un ex-
pediente que necesita la aprobación do 
aquel Gobierno General, según la Real Or-
den de 4 de marzo de 1882, también lo es 
que los Municipios están en el deber de in-
troducir toda clase de economías para evi-
tar el recargar la riqueza contributiva; y 
4o Que estando prohibido terminante-
mente el sistema de compensaciones no es 
posible autorizar á los Ayuntamientos para 
quo cobren el primer semestre del actual 
ejercicio por el repartimiento del año ante-
rior. 
Lo que comunico á V. S para su conoci-
miento y exacto cumplimiento, advirtién-
dole que en consonancia con la Circular de 
13 de agosto próximo pasado, debe reclamar 
de la respectiva oficina de Rentas los datos 
relativos á los ingresos del Estado para, 
con ellos á la vista, poder proparar los tra-
bajos del ropartimiento y deducir la canti-
dad quo por esto medio corresponde cubrir 
y quo deberá figurar por dicho concepto ep 
el presupuesto con la oportuna justifica 
cion. 
Del recibo de la presente y de haber da-
do con elia cuenta á la Corporación, esporo 
me dóV. & aviso dentro del más breve pía 
zo. 
Dios gaarde á V. S. muchos años.—Ha 
baña, setiembre 9 de ¡ 8 8 4 . — d e Alfa 
Gracia. 
Sr. Alcaide Municipal de " 
La remolacha en Alemania. 
La cosecha aleraana se presenta tan Ca 
vorablemente en los puntos de vista canti-
tativo como calitativo.—Es de esperarse 
que la zafra podrá comenzar muy tempra 
no.—Probablemente debe haber principia 
do, á no impedirlo las lluvias, hacia el fin 
do agosto. 
Francia y China. 
Paris, 29 de agosto.—Se ha recibido un 
despacho del general Millot , jefe de las 
fuerzas quo ocupan el Tonquin, y en él se 
describe el suceso de Langson más bien 
como una mala inteligencia que como un 
acto de hostilidad premeditada contra los 
franceses. Sabido es que la causa ó el pre-
texto para las hostilidades entro Francia y 
China fué el ataque do Langson, en el que 
perecieron algunos soldados franceses des 
pues de firmado el convenio entre ámbas 
naciones, á consecuencia de la campaña de 
los franceses en Tonquin. 
El general Millot elogia en su despacho el 
valor del jefe de la fuerza atacada, coronel 
Deganne, pero dice que obró con precipita-
ción. E l coronel llevaba la órden de ocupar 
á Langson pacíficamente, pero al verse de-
tenido por tropas chinas, cuyo general se 
negó á rendir armas porque no habia reci 
bido órdenes al efecto, el jefe francés dispu-
so el ataque y fué derrotado. El general 
Millot dice al ministro que Mr. Degenne 
debió haberle expuesto la situación y pedido 
órdenes por medio del telégrafo de cam-
paña. 
También anuncia en nuevo despacho el 
general Millot que los chinos se preparan á 
invadir el Tonquin, No crée que el enemi 
go ataque sus posiciones, pero se halla pre-
parado para recibirlos. 
La escuadra francesa ha destruido las 
fortificaciones chinas que aún quedaban en 
el canal de Kinpai, y ha salido después del 
rio Min, ignorándose el punto de su destino; 
es probable que se dirija á Shanghai. 
Londres, 29.—Un despacho de Fu-Tcheu 
dice que los acorazados franceses, despuus 
de destruir los fuertes del rio Min, desde la 
embocadura al arsenal, comenzaron á bom-
barbardear los campos. Las obras de for-
tificación y los campos más próximos al rio 
fueron rápidamente demolidos. Cuando los 
franceses salieron del rio, los chinos saquea-
ron y pegaron fuego al barrio extranjero de 
la ciudad, situado cerca del arsenal, Ha 
causado gran descontento la conducta de 
los franceses al bombardear la ciudad sin 
enviar á tierra fuerzas de desembarco para 
proteger á los extranjeros, y se dice que 
Alemania ha formulado una protesta. Los 
chinos se quejan de quo la escuadra france-
sa haya sido guiada por pilotos ingleses, 
faltando así á las leyes de neutralidad. 
E l Virrey de Cantón ha ordenado á todos 
los franceses que abandonen inmediata-
fin do que mo recuerde sin despecho ni có-
lera, quo, no tanto por lástima de mí, sino 
por lás t ima do usted, no han repetido ya míe 
labios aquellas preciosas palabras, quo tan 
bien sonaban en los suyos, de que todo es 
amor en esto jardín; en esta noche y on esa 
luna. . , á lo cual yo habr ía podido agregar; 
"y en esa expresiva cabeza, semejante á la 
de lord B y r o u . C o u q u e ¡adiós! ¡adiós pa-
para siempre! 
—¡ Tnlia! ¡piedad de mí!—balbuceó Gui-
llermo, poniéndose de pié y tendiendo hácia 
ella los brazos. 
—¡Ya la he tenido con lo que acabo de 
decirle!.. (respondió Julia mirándolo con 
tal majestad de raza y de carácter , que el 
jóven no se atrevió á llegar á su persona). 
¡No sea V. desagradecido, y márchese sin 
ofenderme n i ofenderse á sí propio! Voy á 
llamar á José para que lo acompañe. 
—¡No me marcho, Julia!. . (pronunció el 
jóven con entereza) ¡Nada me ofrecen la v i -
da ni la ambición quo valga ni remotamen-
te lo que usted! Me quedo aquí para siem-
pre 
—Me marcharé yo on ese caso á donde 
usted no pueda verme ni o í r m e . , (replicó 
ella con frialdad). Y, de todos modos, voy á 
llamar á José, para que le disponga habita-
ción en casa de su padre. Buenas noches, 
caballero. 
—¡Julia! ¡La admiración que siento por su 
alma, tanto como por su belleza (dijo Gui-
llermo muy sentidamente), y mi profundo 
dolor de no poder librarla de pesares que 
me aflijón más que si fueran míos, no se me-
recen la crueldad y el desden con que usted 
me despide..! 
—¡Repito á usted que os un ingrato! (con-
testó Julia con severidad y ternura maravi-
llosamente aunadas). ¡Algún dia reconocerá 
usted el favor que le hago esta noche! 
—¡Piensa V. , según eso, que no he de vol-
ver! (exclamó el jóven con decisivo y dolo-
monto la provincia, poro no so lia móleát'ado 
á los europeos residentes en Shanghai, á 
cuyo barrio se han trasladado muchos chi-
nos moradores do la ciudad. 
Las autoridades de Shanghai como las de 
Woosung, han dado proclamas invitando á 
los naturales á que no abandonen la ciudad 
porque ésta, dicen, no será atacada por la 
escuadra francesa. Se habla de un impor-
tante telegrama recibido de Pekín y do quo 
China desea llegar á un pronto arreglo. 
I^a cobardía de que dieron muestras los 
chinos en Kinpai ha hecho que disminuya 
el entusiasmo de sus amigos de Londres, 
que comienzan a creer que el gobierno de 
Pekin no t a rda rá en aceptar las condiciones 
que le imponga Francia. 
Alemania ha prohibido la salida de Kiel 
de los dos buques de guerra chinos recien 
construidos, y sus comandantes y tripula-
ción tendrán que regresar á China. 
Paris, 30.—En respuesta al parte oficial 
que ha dirigido el almirante Peyron, minis-
tro de Marina, el almirante Courbet, noti-
ciándole haber terminado sus operaciones 
en el rio Min, le ha dirigido Mr. Ferry el 
despacho siguiente: " E l país os aclama co-
mo al vencedor de Sontai y os es deudor de 
ese nuevo hecho do armas." Durante los 
diversos ataques, los franceses sólo han te-
nido diez muertos y cuarenta y un heridos. 
Un despachode Shanghai anuncia quo tan 
pronto como la escuadra francesa comenzó 
á descender el rio Min, quince mi l chinos 
se dedicaron activamente á reparar los es-
tragos causados por el bombardeo en los 
fuertes del rio. Los ingenieros franceses ó 
ingleses del ejército chino intentan cons-
truir fortificaciones en tierra. Si estas hu-
bieran existido, dicen, no habr ía sido tan 
fácil á la escuadra francesa acallar el fuego 
de las bater ías chinas. Los cañones Krupp 
de los chinos, destruidos con algodón ful-
minante, constituían el único armamento 
serio de la artillería. Es imposible reempla-
zarlos. Los cañones que quedan en Fu-
Tcheu no sirven más que para hacer ruido. 
Shanghai, 30.—Todos los residentes fran-
ceses han dejado á Cantón, á donde intenta 
dirigirse con su escuadra el almirante Cour-
bet. Los comandantes militares chinos tie-
nen órden de atacar todos los buques de 
guerra y mercantes franceses que pretendan 
entrar en los puertos abiertos á los euro-
peos. Los buques franceses que se encuen-
tran en dichos puertos han recibido órden 
de partir inmediatamente. Los telegramas 
para el gobierno chino no son aceptados si 
no están escritos en inglés. 
Hong-Kong, 30.—El general Millot pide 
su relevo como jefe de las fuerzas francesas 
en Tonquin. E l gobierno accede á su de-
seo, y nombra sucesor del general Millot al 
íceneral Briese de V Isle. 
El National declara que el amirante 
Courbet tiene piónos poderes para obrar 
contra China. 
Londres, 30. - L a Pali Malí Gazetle dice: 
" China no desea tanto como so crée una 
conciliación con Francia Los chinos con-
sideran el bombardeo do Fu-Tcheu como 
un acto de doblez del almirante Courbet, 
que se aprovechó de la concesión otorgada 
á los buques de guerra de las potencias 
amigas para entrar en los puertos chinos. 
La crueldad de que los franceses dieruu 
pruebas, continuando el fuego durante dos 
horas después de haber cesado el suyo los 
chinos, ha irritado á éstos vivamente con-
tra los europeos." 
Varis, 31.—En ol arsenal do Tolón se 
alistan transportes de guerra para llevar 
tropas al Tonquin. A principios de setíem-
bte saldrán de Brest dos buques de guerra 
para reforzar la escuadra del almirante 
Courbet. 
El general Millot censura al general Ne-
grier, quo mandaba el ala derecha de las 
tropas franceqaS; y le acusa de no haber 
quedado en el sitio quo le correspondía, 
precipitando el combate cuando las circuns-
tancias exigían quo se hubiese recurrido á 
otros procedimientos. No so queja, en cam-
bio, del general de V Tsle, que mandaba el 
ala derecha. 
El ministerio, después de examinar el 
asunto, no ha encontrado satisfactorias las 
explicaciones del general Millot, dej:1ndole 
la responsabilidad de sr, error. íSs la in 
competencia del general Millot la que ha 
cansado esto asunto enojoso, y le ha llama 
do. Viendo que sus acusaciones contra el 
general Negrier no eran aceptadas, el gene-
ral Millot ha cambiado de táctica, y echado 
la culpa al coronel Dugenne. E l llamamien-
to del general Millot causará muy buen 
efecto en las tropas que mandaba. Era 
arrogante ó impopular. L a historia de su 
enfermedad es una superchería. Se le ha 
obligado á dimitir . 
Belm, 31.—En los círculos oficiales do 
BjBrlin dominan sentimientos favorables en 
favor do Francia. Alemania desea que la 
ambición de Francia en China y en Egipto 
sea completamente satisfecha. Aquí no se 
crée en las intenciones belicosas de China. 
Esa nación no tiene buques, soldados ni di 
ñero. 
En el caso de que Francia ocupe la pro-
vincia de Formosa, concederá la mayor l i 
bertad al comercio alemán. También la 
opinión pública es favorable á Francia en 
Austria y Rusia. En Viena se crée que el 
desenvolvimiento de la ínljuencia francesa 
en el extremo Oriento es perjudicial á la 
preponderancia inglesa, que se ha consíde 
rado como dañina á los intereses coloniales 
alemanes y austríacos. 
París, Io de setiembre.—Se desmiente la 
noticia de que China ha declarado la guerra 
á Francia. El almirante Courbet dejó la isla 
do Mat/:in, y se crée que haya salido para 
llainan. Quinientos soldados franceses han 
recibido la órden de dirigirse de Cochinchi-
na á Keluug. 
El almirante Courbet anuncia que ha ter 
minado sus operaciones en el rio Min, y que 
los buques mercantes pueden remontarlo 
hasta Fu-Tcheu sin peligro. 
Londres, ln—Dicen de Fu-Tcheu al Ti 
mes: "Los indígenas han disparado recien 
tomento contra el almirante inglés Dowell; 
el vico-cónsul inglés no pudo salir de la re 
sidencia del virey sino con el trajo do un 
chino. Los franceses esperan y cróen, quo 
su retirada después del bombardeo de es 
ta ciudad croará á China dificultades con 
las potencias neutrales. El almirante Cour 
bot abandonó á Fu-Tcheu, y no quedan 
frente al puerto más que dos cañoneros frau 
ceses. El almirante Dowell se encuentra á 
poca distancia de la Pagoda." 
L'n telegrama de Hong-Kong dice: "Los 
chinos han pagado, después del bombardeo 
de Fu-Tcheu, las indemnizaciones reclama 
das por los franceses con motivo del inci-
dente de Shiamen. Los buques de guerra 
franceses saludaron el pabellón chino, por 
virtud del aniversario del nacimiento del 
emperador, la víspera del bombardeo de Fu 
Tcheu. Los residentes extranjeros acusan á 
los franceses de haber entrado en el rio Mió 
como nación amiga." 
Un despacho privado de Tien-Tsin dice 
que los últimos sucesos no han desalentado 
á China. El Gobierno ha publicado una 
proclama llamando á las tropas á las armas 
y ordenando á las autoridades locales que 
protejan á los franceses pacíficos. 
París, 2.—El general Millot , quo manda 
las tropas francesas en el Tonquin, so em 
barcará en Saigon el dia 22. Su sucesor se 
nombrará en consejo de gabinete cuando 
regrese Mr. Ferry de Saint-Dié. 
En el arsenal de Tolón reina gran activi 
dad. Muchos trasportes so alistan para Chi 
na. Hállanse dispuestos á salir para esa na 
cion 2,500 soldados de infantería de marina 
y 0,000 de infantería. 
roso aconto). ¡Cómo so engaña y cuán mal 
me conoce! Yo soy hombre de pocos, pero 
muy tenaces empeños; de pocas, pero muy 
profundas afecciones. La amo á usted ébmo 
si la hubiera tratado muchos a ñ o s . , ¡y vol-
veré, señora, volveré, cuando ya haya pa-
sado algún tiempo de mi regreso á Madrid, 
para que usted no considere pasajero capri-
cho la pasión que hoy desdeña con tanta 
ceguedad! 
—No vendrá V , Guillermo.. ; de lo cual 
me alegraré muy mucho. .—respondió Julia 
en son amistoso y afable. 
—¡Vendré, señora!, .(repuso él con recon-
centrada energía, como si fuese su propio 
corazón el que hablase). ¡Vendré; y mi pr i -
mera palabra será pedirle á usted la mano 
de esposa!.. ¡Yo no entiendo de esas sumas 
y restas de años que hacía usted hace poco! 
Téngame por más viejo que usted; sin con-
tar con quo los jóvenes pueden también 
morirse ó matarse 
—¡Márchese usted!—contestó lúgubre-
mente la marquesa, cerrando los ojos con 
desesperación. 
Guillermo dió un paso hácia ella, com-
prendiendo que ya le bacía justicia, 6 sea 
que ya no dudaba de la solidez de su afec-
to 
—¡Márchese usted, digo! (repitió Julia 
sin cambiar de actitud, pero más resuelta y 
definitivamente), jjosó! ¡José!—gritó á con-
tinuación, encaminándose hácia la casa— 
¡Alumbra! ¡Ensill la!. . que se marcha este 
caballero.. 
Pero, llegado que hubo á la encrucijada 
en que había algunos asientos rústicos, no 
pudo ya con su emoción, y se dejó caer so-
bre uno de ellos. 
Al mismo tiempo, José apareció entre 
los árboles que separaban el j a rd ín de la 
huerta. 
—¿Ha dicho la Señora que ensllloi' pre-
guntó desde allí el discreto mozo. 
El almirauto Courbet será condecorado 
con la gran cruz de la Legión de Honor. 
Londres, 2.—Fn telegrama de Pekin al 
Times dice: "Los edictos imperiales y las 
circulares diplomáticas publicadas por el 
Tsong-lí-Yamen revelan espíritu de descon-
fianza. Por edictos fijados en las calles se 
procláma la guerra contra Francia, exhor-
tándose al pueblo, bajo sóverísímas penas, 
á n o mo le s t a r á súbditos do otras nacio-
nes." 
Ení íong- KongsedicequoLiHung Chaug, 
virey do Petcbilli, que negoció el tratado de 
Tien-Tsin,'debe ser depuesto. Así parece que 
ha sucedido, degradándole de sus rangos y 
despojándole de sus títulos, según cartas de 
Tien-Tsin. Uno de los ministros lo reempla-
za como virey. 
París, 3.—Se guarda absoluta reserva 
respecto de los movimientos del almirante 
Courbet en los mares de China. Ha tomado 
una ruta que inducirá á error á los chinos 
respecto de su dirección. 
E l Diario Oficial censura la conducta del 
coronel Dugeñne, que mandaba las tropas 
enviadas para ocupar á Langson, porque 
empeñó la acción con los soldados chinos en 
Bakló, sin haber recibido instrucciones del 
general Mil lot . 
La presencia de los buques ingleses y 
americanos mantiene el órden en Fu-Tcheu. 
Los chinos se ocupan en reparar los extra-
gos causados por el bombardeo. 
Cuestión de Egipto. 
Londres, 29 de agosto.—Ls, comisión do 
movilización y los jefes de fuerzas en Egip-
to se reunieron hoy en el Ministerio de la 
Guerra para arreglar los detalles de la ex-
pedición al Sudan. 
Assouayn, 29.—Siete vapores han remon-
tado la primera catarata del Nilo, cuyas 
aguas suben rápidamente . 
E l Cairo, 29.—Ha llegado á Wady Halfa 
parte del regimiento Sussex, que se dir igi -
rá á Dongola á sostener al gobernador. Lle-
vará provisiones para tres meses. 
Londres, 30.—Han quedado arreglados 
ciertos pormenores de la expedición á Kar-
tum por el Nilo. La fuerza que ha de d i r i -
girse al Sur de Assouam constará de 8,000 
hombres ingleses, 2,500 egipcios y una floti-
lla de 950 botes de rio, tripulados por 400 
boteros canadenses, 300 Iroomen y 2,000 
nublos y egipcios. E l costo de la campaña 
so estima en ocho millones de libras ester-
linas. Hay cargando provisiones de boca y 
guerra cuatro trasportes en AYoolwich y dos 
en Liverpool. E l trasporte Poonali l levará 
7r50 soldados ingleses á Egipto, donde hay 
actualmente 10,128, cuyo número se eleva-
rá á 15,000 cuando lleguen todos los refuer-
zos. E l general "Wolseley resolverá cuál ha 
de ser Is composición de la expedición á 
Eartum Se dice que el general expresado 
no quiso aceptar el mando sino á condición 
do que se le diese carta blanca respecto de 
la fuerza y equipo do la expedición. 
Se dice que los dos mi l braceros reunidos 
en Wady Halfa para tirar de los vapores de 
la expedición á Kartum se están muriendo 
do hambre, y so les han enviado raciones 
para dos días, pero no hay más. El general 
Sir Evelyn AVord ha llegado á Wady Halfa 
con ol regimiento Sussex y dos compañías 
do tropas egipcias. Los regimientos de Sta-
tfordshiro y Berkshire siguen al de Sussex 
con la rapidez posible. Ya están pasando 
algunas embarcaciones la catarata de Sem-
neh, lo cual facilita mucho el trasporte de 
tropas. 
París, 30.—La Bepublique Fran^aise dice 
que la misión de Lord Northbrook y del ge-
neral Wolseley en Egipto es un reto á Eu-
ropa y una afirmación pública quo demues-
tra quo Inglaterra es sola señora on Egipto. 
"¿Inglaterra , pregunta, ha medido sus fuer-
zas ántes de tomar una determinación tan 
gravei?" El mismo periódico advierto que 
la cuestión egipcia ha sido objeto de la re-
ciente entrevista en Varzin del príncipe de 
Birmarck y del barón de Courcel, embaja-
dor de Francia en Alemania. 
Aden, 30.—Doscientos abisinios, manda-
dos por Ras Alonla, atacaron á Kesen y 
fueron derrotados por los egipcios. Sólo lo-
graron escapar con vida seis. 
París, 31.—Mr. Roure, agente diplomáti-
co francés en ol Cairo, saldrá mañana para 
su destino. Tiene instrucciones para enten-
derse con los cónsules extranjeros á fin de 
ped i rá Lord Northbrook, el inmediato arre 
glo de la indemnización debida á las vícti-
mas del bombardeo de Alejandría. 
Londres, Io í?e5í?í/e»?.&r<?.—La última car-
ta de Goraon lleva la fecha del 15 de junio 
y en ella so dice que Kartum puedo soste-
nerse hasta el raes do octubre. 
El general Sir Evelyn Wood ha convoca-
do á los Sheilcs de Bishareen á una reunión 
para atraérselos. 
Continúan en Chatham los preparativos 
para la expedición á Kartum. En Egipto 
cuesta mucho trabajo conseguir camellos. 
So dice en Alejandría que una compañía 
francesa ha obtenido una concesión para 
construir un ferrocarril de Damanhour á 
Dessouk. 
Suakim, Io—Como de costumbre, los im 
surgentes atacaron ayer noche esté pueblo 
Una mina abierta cerca de Suakin hizo ex-
plosian on el momenso en que los rebeldes 
pasaban por encima de ella. Ocurrieron al-
gunas muertes. 
E l Cairo,!"—Las autoridades encuentran 
dificultades para obtener el número de ca-
mellos necesarios para la expedición al Su-
dan. 
E l Cairo, 2.—Los insurgentes sa hallan 
acampados en las cercanías de Kar tum. E l 
Mudir de Dongola se dispone á remontar el 
Nilo, para combatir á los insurgentes de 
Haddai. Faltan provisiones y medios de 
trasporte, y esto retarda la marcha de la 
expedición. 
Se dice que los insurgentes venden como 
esclavos á los habitantes de Berber, habien-
do sido sometidas las mujeres á un trato ho-
rrible. 
Centro de Dependientes. 
En las elecciones celebradas en esta so-
ciedad ol domingo 7 del actual, obtuvieron 
mayoría para la Junta Directiva do la mis-
ma, los siguientes señores: 
Presidente: Sr. D. José Ignacio Peñalver. 
Vice-Presidente: Sr. D. Camilo Carrancá. 
Vocales: Sres. D. Evaristo Cabrera.—Don 
Antonio González del Rio—D. Antonio Gar-
cía Castro.—D. Celestino Fernandez.—Don 
Gumersindo Lastra.—Don Angel Pérez.— 
1). Constantino López.—D. Benito Alonso. 
D. Saturnino Lastra.—D. Aurelio Alva-
rez.—U. Rogelio Mata.—D. Miguel Caba-
ñas.—D. Manuel Cachaza—D. JoséRabasa . 
— D . Luis Guerrero.—D. Francisco Pons.— 
D. José Lloverás.—D. Antonio Zumeta.— 
D. Fidel Lambarri.—D. Diego Fernandez. 
— D . José Rabell Carbó.—D. Francisco Pa-
lacio.—D. Aurelio Marurí .—D. Manuel Va-
lero. 
Suplentes: D. Manuel Robos.—D. Ramón 
Cifuentes.—D. Salvador Pola.— D. José 
Vi l lami l .—D. Regíno Pola.—D. Adolfo Car-
bailó.—D. Pacífico Saiz.—D. Felipe Callet. 
-D . José Pujol.—D. José Antonio Llavera. 
—D. José María M a n t e c ó n . — D . Ramón 
Correa. 
i i H ICA S K A L . 
—El Sr. D. Pablo Roda, jefe de la Admi-
nistración principal de Hacienda pública de 
la provincia, nos participa, para que le de-
mos la debida publicidad, que con objeto 
do no irrogar perjuicios al comercio, el 
Excmo. Sr. Intendente general de Hacien 
—No ¡Julia! . ." . . ¡diga V. que no!.. 
suplicó Guillermo, cruzando las manos. 
—¡Qué ensilles te he dicho! (respon-
dió Julia valerosamente). Y hazlo pronto; 
que este caballero quiere marcharse en el 
acto 
El mozo desapareció. 
--¡Cruel! dijo Guillermo, lleno de enojo y 
de amargura. 
Ella guardó silencio, y se enjugó una lá-
grima. 
Pasaron algunos minutos, al cabo de los 
cuales el joven, que por lo visto sentía una 
verdadera pasión, desoyó los gemidos de su 
amor propio, y se acercó á su adorada, di 
ciéndole: 
—Julia ! mo voy ¡Un beso! 
•Nada más que un beso! Y ¡hasta la vista! 
La Pródiga se irguió arrogantemente, 
y exclamó, rechazando al condolido amante: 
- -¡Temorario! ¡No se piden caricias al i n -
cendio! ¡Su lengua do fuego abrasa, aniqui-
la, consume todo lo que toca! 
Y, hablando así, huyó hácia la casa, á 
punto que José salía de ella anunciando 
que las cabalgaduras estaban ensilladas. 
Guillermo y Julia so despidieron, pues, 
ceremoniosamente á presencia del mozo, y 
á los pocos instantes caminaban juntos ára-
bes enamorados de la Pródiga, en dirección 
al pueblo en que Miguel y Enrique se ha-
bían quedado conquistando electores. 
V I I I . 
DOS V E N C E D O R E S T U N V E N C I D O . 
Habian pasado tres semanas. 
Guillermo, Enrique y Miguel eran ya D i -
putados A Córtes, gracias á la continua 
movilidad y sumo denuedo con que hablan 
rechazado "las arbitrariedades y violencias 
dé antiguo amigo el Gobernador, que, á 
última hora, y aunque los creía candidatos 
naturales y legítimos^ tuyo que combatirlos 
da so ha servido disponer quo se habilite el 
dia de mañana , juóvee, para el despacho en 
Ins oficinas de la Aduana de esta capital. 
—Por la Capi tanía General se ordena á 
los Subinspectores de todas las armas é Ins-
titutos y á los Comandantes generales do la 
provincia el más exacto cumplimiento á lo 
mandado en Real órden del Ministerio de 
Ultramar, de 28 do jul io último, referente 
al recíproco apoyo y armonía quo deben te-
ner las autoridades civiles, militares y e-
clcsiásticas, en los actos solemnes y públi-
cos. 
— E l vapor Ville de Brest, que procedente 
de Saint Nazaire, Santander y Puerto-Rico, 
entró hoy en puerto, fué sometido á obser-
vación, con cuyo motivo limitó su perma-
nencia en bahía á desembarcar la corres-
pondencia, no tomando la de esta ciudad 
porque ya estaba á bordo del Citt/ of Ale-
jandría, y siguió viaje para Veracruz á las 
doce del dia. 
—El Excmo. Sr. Gobernador General, en 
uso de las atribuciones que le competen 
por la Real órden de 10 de noviembre úl t i -
mo, en decreto de esta fecha ha tenido á 
bien declarar cesante á D . Luis Febles y 
Miranda de los cargos do Director y Cate-
drático de la asignatura de La t in y Caste-
llano, segundo curso, del Instituto de se-
gunda enseñanza de Santa Clara que con 
el carácter de interino desempeña, nom-
brando en el mismo concepto Director de 
dicho Instituto á D. José Antonio Ortega 
y Barroso, que es catedrát ico interino de 
la asignatura de Retórica y Poética; y para 
la plaza de catedrát ico de la asignatura de 
Lat in y Castellano, segundo curso dotada 
con el haber anual de 400 pesos y 600 de 
sobresueldo, con el carácter de interino, al 
Ldo. en Filosofía y Letras D . Juan Fran-
cisco de Albear y Saint-Just, á reserva de 
la aprobación del Gobierno de S. M . á quien 
se da cuenta con esta fecha. 
- D . Ramón Gascón Gargallo, ha sido 
separado del cuerpo de pohcía y para la 
vacante de celador de Ceja de Pablo, que 
ocupaba, se ha designado á D . Eugenio 
Méndez Castro. 
—Se ha dispuesto también la separación 
del cuerpo de policía, del celador de 1^ cla-
se de Remedios D. Antonio García y Gar-
cía y para sustituirle se ha nombrado al que 
lo es de segunda de Santa Clara, D . 
Joaquín Alvarez de la Ballina, y para la 
vacante que éste deja, á D . Cárlos Rodrí-
guez Alvarez. 
- L e é m o s en E l Comercio de Sagua la 
Grande: 
1 Según nos informan del vecino término 
de Santo Domingo, en la madrugada del 
dia de hoy, dos hombres al parecer negros 
ó mulatos á juzgar por las manos, pues que 
la cara la tenían tapada, penetraron en la 
casa del vecino D . Juan Casanova por la 
parte del patio y amenazando con un puñal 
al dueño de dicha casa lo ataron fuerte-
mente y lo llevaron á la sala dándole al 
X>arecer una bebida, puesto que á las seis y 
media de la mañana, á pesar de los medica-
mentos recetados por el médico Sr. Sierra 
no so había logrado volverlo en sí del letar-
go en que se hallaba sumido, no pudiendo 
por consiguiente declarar nada al celador 
quo se constituyó en el acto en dicha casa 
acompañado de dos serenos y dos guardias. 
Llama la atención que no se haya encon-
trado ninguna puerta forzada n i nada roto, 
lo que hace sospechar si las puertas del pa-
tio fueron abiertas á los ladrones por algu-
no de los criados de la casa. Parece que 
aquellos se llevaron unas trece onzas que el 
dueño de ésta habia cobrado ayer misrao. 
Los vecinos inmediatos nada oyeron." 
—Se ha autorizado á los Ayuntamientos 
de Santa Ana, Macuriges y Santiago de 
Cuba para establecer un recargo de 50 p § 
sobre el arbitrio de cédulas personales y á 
los do Gibara y Holguin para establecer el 
de 25 p g sobre consumo de ganados y á es-
te último para un 50 p g |3obre el de bebidas. 
—Se ha desestimado la solicitud del 
Ayuntamiento de Yaguajay para aumentar 
las cuotas del arbitrio Matadero. 
—El Ayuntamiento do Baracoa ha sido 
autorizado para ol arbitrio de aprovecha 
miento de aguas, negándosele el de mesas 
de billar. 
—El vapor americano Cify of Puebla llegó 
á Nueva York esta mañana , al amanecer,' 
sin novedad. 
—Ha sido nombrado oficial primero do la 
Aduana do esta capital D . Manuel Stor. 
Ha sido nombrado oficial tercero do la 
Administración Principal de Hacienda de 
Puerto-Príncipe D . Angel Betancourt, que 
era cuarto de la Contaduría General, en 
cuyo destino lo sustituye D . Federico Bás 
cuas. 
—Se ha concedido anticipo de cesantía á 
D. Braulio González, contador de rentas de 
Santa Clara, habiéndose nombrado en su 
lugar ¿i D . Manuel Granda. 
—Ha sido nombrado portero mayor con-
serje de la Intendencia General de Hacien 
da D. Francisco Encina Peijon. 
—Ha sido desestimada la alzada inter-
puesta por el Ayuntamiento de Baracoa 
contra el acuerdo de la Diputación de Cuba, 
señalándole la cuota quo debe satisfacer por 
contingente provincial. 
—Para el estudio de los proyectos sobre 
creación de Colonias Militares en esta Isla, 
escrito por los Teniente Coronel, Coman-
dante y Capitán, respectivamente, D . Ro 
que Rodon Baldrich, D . Eduardo Sánchez 
Hortal y D . Francisco Ariza Gómez, se ha 
nombrado por la Capi tanía General una 
junta que los estudie y examine, emitiendo 
informo acerca de su importancia y conve-
niencia do establecer dichas Colonias en 
esta Isla. 
—Se ha concedido el alta on reemplazo, 
en la nómina de esta Provincia, con goce 
de medio sueldo, al alférez D. Pedro Calvo 
García. 
—Se ha autorizado al teniente auxiliar 
de la Subinspeccion de Voluntarios, D . 
Leoncio Rodríguez, para que pueda publi-
car por dos años el Escalafón de dicho Ins-
tituto. 
—Han sido ascendido á segundo Ayu-
dante Médico de la Compañía de Volunta-
rios de Palmira, D . Juan Ayala Cuyás. 
—Se ha concedido la baja en el Instituto, 
como capitán, á D. Rosendo Martínez Ro-
dríguez, al capitán y teniente D. José Ro-
dríguez Fernandez y D. Alejandro Gutié-
rrez, disponiéndose la del teniente D . An-
tonio Torres Sebastian. 
—Ha sido nombrado celador interino de 
segunda clase de Cárdenas, D. Luis García 
Záñiga. 
-Han sido trasladados á la celaduría de 
policía del Ranchuelo D. Rafael Medinilla 
y & la de Cienfuegoa, que éste ocupaba, D . 
Vicente Roig Bollo. 
—Se ha autorizado al Excmo. Sr. D . Leo-
poldo Carvajal, Presidente de la Sociedad 
Asturiana de Beneficencia, para efectuar, 
libre de derechos, la rifa do una ternera en 
las fiestas que celebra dicha sociedad, des-
tinándose el producto de la rifa á los fondos 
de la misma. 
— Han sido nombrados: Alcalde munici-
pal do Paso Real de San Diego, D. Ramón 
Gutiérrez; y segundos tenientes de alcalde 
do los Ayuntamientos do Baracoa y Vereda 
Nueva, respectivamente, D. Aurelio Vilató 
y D. Manuel González. 
-El Gobierno General ha trasladado al 
Civil do Cuba la Real órden en que se niega 
la creación de una lotería provincial. 
- El dia 8 de setiembre so han recaudado 
en la AdKñuistracion Económica, por consu-
mo de ganado $2,392-50 siendo ol total has-
ta la focha $78,045-75. 
--En la AdminiBtrafckm Local de Adua-
nas se han recaudado el dia 9 de setiembre 
á muerte, on vir tud de órdenes superiores... 
á su conciencia. 
Nuestros amigos, do regreso en la capi-
tal de la provincia desde la noche anterior 
á la en que nosotros volvemos á encontrar-
los, estaban alojados triunfalmente, y á 
puerta abierta, como lo exigían las circuns-
tancias, en las habitaciones principales de 
la mrjor fonda, donde aún no habian con-
seguido descansar ni un sólo momento de 
tantos y tantos días de cabalgar, echar dis-
cursos, apretar manos, trabucar nombres, 
sonreir, prometer, dar las gracias y archi-
var notas Y era que los electores 
más influyentes, ó más visibles y fogueados 
en aquella y otras campañas , los habian 
seguido hasta allí, según costumbre, desde 
sus remotas villas y aldeas, resueltos á no 
dejarlos hasta el último momento, ó sea/¿as-
ta verlos arrancar en dirección á la Córte; 
placer honrosísimo que los tres madrileños 
no querían retardarles en modo alguno....; 
por la quo ya tenían acordado arrancar 
aquélla misma noche en el tren de las cua-
tro de la madrugada. 
—Pues ¡hasta l u e g o ! — (dijeron veinte ó 
treinta veces por cabeza, desde las once 
y media hasta las doce, aquellos héroes de 
diferentes campanarios, al ver que los futu-
ros legisladores se iban desnudando uno 
por uno y metiéndose en la cama). ¡Antes 
de las dos estarémos aquí, y llamarémos á 
ustedes, para que tengan tiempo de ir á la 
estación! Con q u e . . . . ¡á descansar, y acuér-
dense de lo dicho! 
Principiaron, en fin, á marcharse; pero, á 
lo mejor, volvía i l entrar alguno, de punti-
llas, como el D, Basilio de la gran ópera 
bufa, y, llegándose ú cualquiera de las tres 
camas, decía: 
j-riNo hay que fiarse de ese que acaba de 
salir! Es un farsante! ¡El no ha hecho nada 
en aquel pueblo! ¡Yo lo he hecho todol 
Y, cuando ésto que todo lo había hecho 
por derechos de importaokatt,. ft-qjortaciou* 
multas, navegación, comíaos, depósito mer-
cantil, interés de pagarés é ingreso á depó-
sito sobre impuestos de bebidas y 25 cen-
tavos de tonelajo y cabotaje: 
En oro $ 12,318-15 
En plata $ 75-56 
En billetes $ 1,468-11 
CARTAS D E I T A L I A . 
Boma, 17 de agosto. 
I . 
Es ya seguro que á mediados de setiem-
bre t endrá lugar el Consistorio, ya dos ve-
ces aplazado, y on el cual serán elevados á 
la púrpura cardenalicia los monseñores 
Laurenzi, asesor del Santo Oficio; Massotti, 
secretario de la congregación de Obispos y 
Regulares; Gori, secretario de la congrega-
ción Consistorial; Verga, secretario de la 
congregación del Concilio, y Masía, do la 
órden de Capuchinos, llamado el apóstol de 
Africa, pues habiendo permanecido en los 
desiertos africanos cincuenta anos, de los 
setenta y seis que cuenta, ha prestado tan-
tos y tan grandes servicios á la religión y 
ha desarrollado tan extensamente el catoli-
cismo, que su nombre es generalmente ama-
do y respetado on aquellas regiones. Igual-
mente serán nombrados príncipes de la 
Iglesia los arzobispos de Sevilla, Viena y 
Palermo. 
No creémos se limite á estos nombres la 
promoción cardenalicia, pues aparte a lgún 
cardenal francés, se me asegura que tanto 
monseñor Rampolla, nuncio en Madrid, co-
mo el dignísimo arzobispo de Valencia, re -
cibirán el capelo. 
Como consecuencia de estas promociones, 
serán las numerosas vacantes que en los 
altos puestos de la Curia romana quedan 
sin t i tular. Para proveerlas, se dice que 
monseñor Pallott i pa sa rá de asesor al Santo 
Oficio; monseñor Macchi, maestro de Cá-
mara de Su Santidad, á la secre ta r ía Con-
sistorial; monseñor Fausti al Concilio y 
monseñor Santori á Obispos y Regulares. 
Se asegura que el sucesor de "Pallotti será 
monseñor Ferrata, enviado extraordinario 
de la Santa Sede en Suiza; y este puesto 
sería desempeñado por monseñor Bocali; y 
á ocupar eí de monseñor Macchi iría el 
príncipe de Belmente, que es secretario del 
cardenal arzobispo de Ñápeles . 
Uno de los principales periódicos revolu-
cionarios e c h ó á volar la noticia de que el se-
ñor Schlüzer, ministro plenipotenciario de 
Prusia'cercadela SantaSede, án tes departir 
de!Roraa, con algunas semanas de licencia, 
habia tenido una conferencia con el corres-
ponsal que en la Ciudad Eterna tiene el Ham-
burger Gorrespondent, en la cual dicho diplo-
mát ica se hab ía expresado en términos tan 
inusitados en la carrera diplomática, que 
todo hac ía suponer que el ministro prusiano 
no volvería á Roma; pues además de censu-
rar la Curia, se habia servido do frases na-
na lisonjeras hácia el cardenal Jacobini y 
lo que era aún de más gravedad, el tratar la 
noble figura de León X I I I de egoísta, d i -
ciendo que todo su afán era suscitar cues-
tiones diplomáticas desagradables á I ta l ia , 
á la cual habia declarado una guerra impla-
cable. Es inúti l decir la alegría de la pren-
sa demagógica y callejera, al repetir estas 
noticias, y el que más moderado aparec ía en 
juzgar la cuestión, lo ménos que suponía era 
la vuelta á aquellos tiempos en que el pr ín-
cipe de Bismark hizo promulgar las famo-
sas leyes de mayo. 
Poco duró esta satisfacción de los órganos 
revolucionarios, pues no obstante haber des-
mentido ta l noticia el ministro prusiano, tan-
to en olHamburger Gorrespondent como en el 
Osservatore Bomano, que como saben nues-
tros lectores, es órgano del Vaticano, se ha 
dirigido oficialmente al cardenal secretario 
de Estado do Su Santidad, declarando falso 
todo lo que sobre la entrevista con un co-
rresponsal se le atribuye, rogando al carde-
nal Jacobini sea in té rpre te cerca de Su 
Santidad, de su profundo respeto y venera-
ción hácia el Santo Padre. Además de es-
to, so ha dirigido el señor Schlozer al perió-
dico gubernamental a lemán la Gazettc de 
V Allemagne du Nord, r o g a n d o á su director 
publique ol ment í s que da, no sólo á los re-
volucionarios do Ital ia, sino á los de la Eu-
ropa entera, quo le habian atribuido frases 
tad poco dignas de un hombre de Estado. 
Siempre creímos que estos rumores eran 
infundados, pues en la actualidad el señor 
Schlozer se halla en Varzin, conferenciando 
con ol principo do Bismark, ol cual, como es 
sabido, es el inspirador do la Gazette de 
VAllemagne du Nord; y el insertar este pe-
riódico la declaración del ministro plenipo-
tenciario de Prusia prueba á todas luces 
que el gran canciller do Alemania quiere 
entrar en vías de arreglo con la Santa Sede. 
Í L ~ 
Deplorable os la seguridad púbüca en la 
provincia de Roma; pues ya desde hace 
tiempo se quejaban los periódicos de lo ex-
puesto que era el poder salir de ella, áun 
para ir á los inmediatos y encantadores 
pueblos del Tusculano. 
Desment ían estas aserciones la prensa 
gubernamental, la cual a t r ibuía á un siste-
ma de oposición lo dicho por los demás pe-
riódicos. Ha sido necesario que hayan 
muerto dos guardias civiles, combatiendo 
contra los malhechores, para que el Gobier-
no declarase que verdaderamente existía 
algún ladrón que robaba en la campiña ro-
mana. 
Los síntomas del bandolerismo eran á to-
das luces evidentes, sobre todo después de 
haber robado y asesinado en Viterbo al al-
calde do Proceno, Sr. Cecchini; capturado 
á un acipreste, al cual impusieron fuerte 
rescate, acabando do dar mayor señal de 
vitalidad con el secuestro del conde Julio 
Cozza de Bolsena, al cual le han impuesto 
20,000 liras, si no quería ser asesinado; pu-
diendo en el misrao dia volver á su casa, 
habiendo entregado la suma pedida, aun-
que la policía dice que se libró de las ma-
nos de los foragidos pagando sólo dos mi l . 
En las inmediaciones de Velletri , otra 
partida de salteadores ha secuestrado ó, 
media docena de propietarios rurales, los 
cuales, internados en los espesos bosques 
que confinan con el antiguo reino de las 
Dos Sicilias, no tendrán más remedio, para 
salvar sus vidas, que pagar las sumas que 
los bandoleros les impongan. E l Gobierno 
ha mandado en persecución de estos mal-
hechores gran número de guardias civiles y 
de agentes de órden público; pero el ejem-
plo del bandido Antonini, que hace más de 
un año vaga por las inmediaciones de Pa-
lestrína—á treinta kilómetros de Roma— 
cometiendo toda clase de crímenes, no nos 
inspira gran confianza en estas medidas de 
represión. 
Otro hecho más espantoso ha acaecido en 
Cerdena el 10 del corriente. En un pequeño 
pueblo de dicha isla, Crotelli, al amanecer 
del indicado dia, se presentaron varios des-
conocidos ante la casa de un tal Satta, el 
cual tenía un comercio de artículos colonia-
les; y como tenía la reputación de poseer 
bastante dinero, ocharon la puerta abajo, é 
introduciéndose en las habitaciones, se apo-
deraron de toda la familia, compuesta, del 
padre, madre, un hijo do dioz y ocho años; 
dos de cuatro y cinco años y otro de unos 
doce meses; y después do coser á puñaladas 
á toda la familia, dejaron, por compasión 
probablemente, ileso al infeliz niño que dor-
mía en su cuna. Consumado este horrible 
crimen, desaparecieron los bandoleros con 
la mayor tranquilidad, sin que nadie pudie-
se dar cuenta do quiénes oran los hombres 
que componían esta banda. 
tornaba á irse, regresaba á su vez ol llama-
do/cí/'SCW/c, mirando á izquierda y derecha, 
y decía exactamente lo propio do su paisano 
y pariente ó amigo. 
No quedó al fin ninguno en el salon-alco-
ba, y entóneos nuestros fatigados prota-
gonistas cerraron y atrancaron puertas y 
ventanas y permitiéronse lanzar varias ex-
clamaciones de ingratitud y alegría, que 
nosotros, á fuer do buenos liberales, omiti-
rémos en la presente relación. 
—¡A Madrid!—exclamó, por último En-
rique, resumiendo en esta mágica frase todo 
: su triunfo y alborozo. 
—¡A Madrid! (repitió Miguel con 
ménos entusiasmo).—Tú dices eso, como, 
quien grita: "¡viva la libertad!"; pero ea 
porque no reparas en los compromisos que 
llevamos á cuestas. Las notas de que van 
llenos nuestros bolsillos son otros tantos 
obstáculos que nos estorbarán en la senda 
de la ambición, del patriotismo y de la glo-
ria ¡Si yo vuelvo á salir Diputado, lo 
seré cunero! 
—Celebro oíros hablar de ese modo. . . . 
(dijo tristemente Guillermo desde su cama;) 
pues me proporcionáis ocasión de observar 
que el único pueblo de que no ha habido 
aquí esta noche representante m. peticiona-
rio; el único que no nos ha presentado la 
cuenta de los gastos do elección; el único 
que no nos ha impedido descansar hoy ni 
nos despedirá dentro de pocas horas al pió 
del estribo, es aquél á que pertenece el Cor-
tijo del Abencerraje Y, sin embargo, ¡ya 
habéis oido lo que personas extrañas, y 
hasta enemigas de elogiar otros servicios 
que los suyos, acaban de contarnos acerca 
del comportamiento del tío Antonio! 
—¿Hablaba usted de mi pleito? (interrum-
pió Enrique.) ¡Cada loco con su tema! ¿Para 
qué necesitaba el tal lugarejo más repre-
sentante ó panegirista que tú? ¡Dígaaog 






















Las autondades política y .nidioal, ms-
tiuldas <le lo sucedido, se pTesentaron en 
aquella .Morada, constatando que ol podre 
tiubiíi recibido cuatro heridas, todas morta-
les: la madro nuovo, la cual so halla ou pe-
ligro i üminciito do perderla vida; ol hijo 
mayor, (pío quiso hacer resistencia, contaba 
doce heridas, y los dos infelices tiernos ni-
ños, cada uno tenía tres puñaladas en el 
. pecho. Continuando sus pesquisas, la justicia 
oa averiguado que el robo ha sido el móvil 
principal do este horroroso crimen, pues se 
han encontrado todos los cojones do una 
cómoda abiertos y una pequeña caja do hie-
rro en la cual ol Satta custodiaba su dinero, 
fuó hallada, rota, fuera del pueblo. 
Las averiguaciones principiaron inmedia-
tamente; pero como en las campiñaB es di-
fícil hacer hablar á los labriegos, tal vez la 
justicia no hubiera obtenido ningún resul-
tado favorable, sin la ayuda do un mucha-
cho, que (lijo haber visto á un tal Pintus, 
quo huía, y á dos más, que nombró, que lle-
vaban nn bulto, ai parecer de neso, que 
habían tomado la misma dirección que el 
otro, y que justamente ora ol sitio en donde 
Ihó oncoatrada la pequeña caja do hierro. 
Presos los tros hombres indicados, fueron 
confrontados con la pobre madre, la cual, no 
obstante no poder hablar por la gravedad 
de sus horidas y por la gran pórdida de san-
are quo había sufrido, indicó con gestos al 
juez quo le interrogaba, que reconocía á 
aquellos tres hombres que lo presentaban, 
como individuos de la banda de malhecho 
res que había asaltado su casa. Es do espe-
rar que la autoridad desplegue la mayor 
vigilancia, para capturará los demás crimi 
nales, y que tomará todas aquellas medidas 
quo reclama el estado anormal en que 
llalla la seguridad pública en Italia. 
I I T . 
En ol arsenal do Castollamare so botó al 
mar el magníüco acorazado italiano Eoger 
de Laura , el cual mide cien metros de lar-
go y casi veinte do ancho, siendo su cabida 
de cerca do once mil toneladas. Esto super-
bo buque será armado con cuatro piezas do 
ciento sois toneladas, puestas en batería en 
torres giratorias, lo cual le permitirá batir 
todos los puntos del horizonte. 
L a bendición la dió el obispo do Castella-
mare, asistido de todo el clero de la cate-
dral, siendo madrina en el bautismo, con la 
tradicional botella de champagne, la seño-
rita Acton, hija del anterior ministro de 
Marina y que hoy manda la escuadra del 
Mediterráneo. 
E l costo de este buque está avaluado en 
veinte millones de liras y su marcha se gra-
dúa que será entro las dieziocho y diezinuo-
vo millas por hora. 
Otros dos buques do igual tipo y arma-
mento serán botados al agua en esto co-
rriente año; el Dor ia y el Morosini, los cua-
les, con sus compañeros el Lepanto, el l)ui-
Ho, la Italia y el Dándolo, formarán el nú-
cleo do la poderosa escuadra que Italia se 
está creando. 
L a dirección general do lístadistica ha 
publicado, por primera vez, una esmerada 
íelacíon sobro el estado de la propiedad en 
Italia. Do olla aparece quo ol 31 de Diciem-
1 re 1881 existían en el reino itálico 4.133,432 
poseedores do propiedades fon diaria, es 
decir 2.733,407 hombres y r.398,965 muje-
res. 
Do estos cuatro millones do propietarios 
082,802 poseen sólo terrenos; 781,934 poséen 
aólo fábricas; y finalmente 2.0(58,090 po-
sócii t errenos y casas. 
Do los dichos cuatro millones de propie-
tarios, pertenecen á la agricultura 1,875,238; 
733,039 á la clase rica por sus patrimonios, 
^1.625,155, á las demás categorías. E n la 
agricultura trabajan 8.059,332 personas. 
Del cólera, que sigue estacionario en los 
puntos invadidos, poco podemos decir, pues 
el Gobierno, cuando recibo noticia de su 
aparición en algún puerto, inmediatamente 
liaco circuir ol pueblo con tropas del ejér-
cito, haciendo quemar las ropas de los in-
fectados, y toma todas aquellas medidas 
que cróe necesarias para preservar do tan 
tremendo azoto la península itálica. Debe-
mos consignar que se está siguiendo, por 
casi toda la prensa, una campaña terrible 
contra las cuarentonas; pues dicen los pe-
riódicos que esto perjudica al comercio, sin 
sin librar á los pueblos del incómodo hués-
ped del Ganges. E l Gobierno continúa apli-
cando rigorosamente las leyes do Sanidad, 
y no sólo ha aumentado la observación de 
cinco á siete días, sino quo habiendo hecho 
la Sicilia una petición al ministro do la Go-
bernación para quo los buques que llegan á 
sus puertos, do los puntos infestados, su-
fran una observación de quince dias, parece 
que esto lo será acordado. 
Hoy, dia do San Joaquiu, y por consi-
guiente, el onomástico de León X I I I , la Ko-
ma católica celebra con gran pompa esta 
doble liesta; pues, siendo San Joaquín pa-
dre do la Santísima Virgen, en la iglesia 
que on la Ciudad Eterna lleva su nombre 
ha habido un magnífico triduo en su ho-
nor. En la de San Ignacio igualmente se 
han hecho magnílicas fiestas en honra de 
León X I I I , el cual ha regalado á cien fa-
milias pobres una cama completa, con todo 
lo necosarío; y ha hecho pagar por su li-
mosnero particular á diferentes institutos 
pobres más de 25,000 francos. 
Hoy, tanto por la mañana, como por la 
tarde, no obstante estíir suspendidas las 
audiencias públicas, Su Santidad ha recibi-
do á toda la nobleza romana, quo le ea 
afecta, una comisión de los antiguos oficia-
les do su ejército, y los innumerables tele-
gramas que do todas partes dol mundo lo 
han llegado, felicitándole por tan fausto dia. 
Todo lo quo so ha dicho de la onferme-
dad del Papa han sido puras invenciones, 
pues el estado do salud del Pontífice es 
inmejorable, no obstante los treinta y sois 
grados do calor que hemos tenido y los 
treinta y tros que tenemos hoy.—*** 
G A . C W t U J L A . ñ 
GRAN B A I L E . — E l que ha do efectuarse 
el sábado próximo, en ol nuevo teatro de 
Irijoa, á beneficio do las obras dol hospital 
"lioiua Mercedes," es hoy el tema obligado 
de las conversaciones en los círculos de 
buen tono. 
Presidirán ol sarao las Exornas. Sras. 
D!l Alaría Gil do la Torre del Castillo, Mar-
quesa do San Carlos, Condesa do Ibañez, 
Uarquesa de la Gratitud, Condesa do Mo-
rales, D11 Mercedes Pcdroso de Mendoza, 
D" Clara del Castillo de P. Acovedo, Con-
desa do .libacoa, D;i Adelaida Sterling de 
Perróu, D I Mercedes O'Eeilly do Kohly y 
las Sras. D" Concepción Rodriguez do Ña-
varrote, D" Rosa Mostré do Dihigo, D? Isi-
dora Galarraga de Mestro, D11 Julia Men-
doza de Batista, Dft Dolores Kamirez de 
•lorrín, D1? María Antonia Mendoza de Ra-
mirez, D11 Catalina Varona de Jorrin, D11 
María Teresa Freiré do Mendoza, An-
gola O'Farrill do Reina, Dn Ma Josefa Men-
tal vo de Mendoza, D" María Hernández de 
Pedroso, D1! Torosa Bonifax do Denis, Da 
Angelina Porro de Mora, D1? Juana Spencer 
de Delorme, I)'1 Emolina Collazo do Fernán, 
D" loós Galvez de Dibach, D i Serafina 
Galvez de Sarachaga, D'I Victoria Zaya.s do 
Delmonto, D I María Gaitau de Ariosa, D" 
Susana llenitez do Cárdenas, D11 Rita Du-
Quesne dol Valle, 1)'» Julia Jorrin do Mar-
tínez, D" Adolfina R. do Nuñez, D i Ade-
laida bachiller do Landeta, Da Aliñe K. do 
Todd, Dn Rosa Blanca Varona do Pedio, 
D I María do J . Herrera de Villa-Urrutia, 
D i Fermina Crespo do Antón, D" Ma de Jo-
ans Valdós Chacón de Jurado y Dn D, Man-
tilla do Sa del Rey, 
Algunas do esas distinguidas señoras bai-
larán el rigodón do honor; y habrá además 
un cotillón quo ha sido ya ensayado y dirigi-
do por la bella Srta D'.' Serafina Guiral y el 
Sr, D. Francisco María Morales. 
Muchos do los palcos están tomados por 
familias muy conocidas on nuestra buena 
sociedad. 
Tocarán allí una excelente orquesta y 
una acreditada banda militar. 
F I E S T A S D E COVADONGA. —Además de 
la cortés invitación quo so nos ha dirigido y 
que hemos insertado on el número anterior, 
para concurrir á las fiestas que los hijos de 
la noble Astúrias disponen en honor de su 
excelsa patrona, la Virgen de Covadonga, 
tuvimos ol honor de recibir ayer la visita do 
una comisión de la Sociedad Asturiana do 
Boneñcencia, cuyo objeto ora reiterar di-
cha invitación. Componíanla el Exorno. Sr. 
D. Leopoldo Carvajal, presidente de la ex-
presada Sociedad de Beneficencia, y los 
Sres. D. Luis G. Corujedo y D. Aquilino 
Ordoñez, vocales de la misma, á los cuales 
hicimos presento nuestro agradecimiento 
por tal distinción. 
Ahora vamos á completar las noticias 
que hemos dado acerca de las mencionadas 
fiestas, con el programa de la función que 
ha do efectuarse el domingo inmediato on 
ol gran teatro de Tacón. E s como sigue: 
I?—Sinfonía por la orquesta. 
2?—Coro do introducción de Hernani, por 
el Coro Asturiano. 
3?—M:anin el Euerfanu, por Nblon. 
4?—La Aurora, coro á voces solas. 
5o—El juguete cómico lírico bailable ti-
inlado Los Natales de Dona Chumba. 
0" -FA Amanecer, coro. 
7?—El pasillo cómico ¡Cómo está la so-
ciedad! 
Las localidades para dicha función se 
expenden en la calle de la Muralla número 
lir? y en la de Dragónos n0 44, 
v ó U J i ! ] niifl o! mcio inserto ea la 
pteeíVB Ue couiuaicadoij. 
E L A Z Ú U A I I C O M O E S T O M A C A L . - S e g ú n 
dice ol Deutsche ZucTcerindustrie, es muy 
higiónico tomar con regularidad por la no-
che al acostarse, unos 15 ó 20 gramos de a-
zúcar disuelto en un poco de agua y haci* 
lo mismo por la mañana al levantarse. E l 
azúcar tomado por la noche contribuye á 
completar la digestión, porque la disolución 
do las sustancias orgánicas se verifica con 
más rapidez y de una manera más perfecta 
en contacto con un poco de azúcar. Se ha 
observado que después de una comida de-
masiado copiosa, una fuerte dósis do azú-
car absorbida de este modo obra muy favo-
rablemente sobre las funciones estomacales, 
ó impide con frecuencia el malestar y los 
dolores de cabeza. 
E n cuanto al azúcar tomado perla maña-
na, inmediatamente después de levantarse, 
fortifica ol estómago, y haciendo la prueba 
personalmente podrán convencerse los in 
crédulos do lo bien fundado de estas obser-
vaciones. 
Según esto, debería hallarse on todos los 
dormitorios una azucarera provista, al lado 
do la jarra dol agua. E n la provincia do Sa 
jonia se practica ya este sistema higiénico 
en muchas familias, y si el uso del azúcar 
en esta forma se extendiese y se hiciese ge 
noral, ganaría mucho en importancia el con 
sumo del rico fruto de la caña y de la remo 
lacha. 
PUBLICACIOIÍES.—Hemos recibido el Bo-
letín Oflcml los Volmtams y L a Gverri 
lia. 
También ha llegado á nuestrsa manos el 
primer número de la segunda época do E l 
Escándalo, á cuyo saludo correspondemos. 
VACUNA.—Se administrará mañana, Juó 
ves, en las alcaldías siguientes: E n la dol 
Cristo, de 2 á 3, por el Dr. Palma. E n la 
do Peñalver, de 1 á 2, por el Dr. Reol. E n 
la de San Leopoldo, de 12 á 1, y Monserra-
to, de 8 á 9, por el Ldo. Plazaola. E n la de 
Marte, de 1 á 2, por el Sr. Hoyos. E n la de 
Chavoz, de 2 á 3, por el Sr. Sánchez Quirós. 
I N V E S T I D U R A . — S e nos ha favorecido con 
la siguiente invitación, quo agradecemos, 
"Los Dres. D. Antonio María Taglo y 
D, Elíseo Giberga, tienen el honor de invi-
tar á Vd. para el acto solemne de la inves 
tidura del Dr. Giberga, bajo el padrinazgo 
del Dr. Tagle, on ol grado de Doctor en la 
Facultad de Filosofía y Letras, cuyo acto 
se verificará en la Universidad do esta ca-
pital el juéves 11 del corriente, á la una del 
día. 
Los Dres. Tagle y Giberga quedarán pro-
fundamente agradecidos á V. si se digna 
honrar con su presencia dicha solemnidad. 
Habana 9 do setiembre do 1884,—J)r. An-
tonio M. Tagle.—Dr. Elíseo Giberga." 
U N INGLÉS oRicrNAL.—Según dice un 
periódico barcelonés, un hijo de Albion que 
llegó hace algunos dias á Tarragona se pre-
sentó en seguida al alcalde con el fin de co-
municar un secreto de mucha importancia. 
Cuando estuvo en presencia del alcalde 
le manifestó que acababa do asesinar á un 
francos, on ol trayecto que media entre 
Horta y Barcelona, siendo la causa del in-
cidente una fuerte discusión habida entre 
los dos con respecto á la mayor gloria mili-
tar de sus respectivas naciones. 
Terminado que hubo el relato, indicó que, 
remordiéndole la conciencia por ol crímon 
que acababa de perpetrar, se presentaba á 
las autoridades para que le f uese aplicado 
el consiguiente castigo. 
Suspenso el alcalde ante tales revelacio-
nos, consultó el caso con el gobernador de 
la provincia, y ámbos acordaron telegrafiar 
el suceso al gobernador de Barcelona y 
arrestar al delincuente. 
Hace pocos dias, por órden de aquella 
autoridad, se procedió al envío del inglés á 
las cárceles de Barcelona, y después de re-
petidas indagaciones jiuliciales en el distri-
to de Horta y en los do la capital del Prin-
cipado, no se ha podido dar con el rastro 
del cadáver, ni en ningún» juzgado de los 
contornos se han encontrado antecedentes 
de ningún género quo se relacionen con es-
to suceso. 
Se supone que el inocente criminal desea-
ba regresar á su país, y no contando para 
ello con recursos suficientes, ha hilvanado 
semejante cuento, suponiendo que las auto-
ridades españolas lo mandarían para que 
fuese juzgado en Inglaterra. 
¡QÜÉ P E S T E ! — E s t a exclamación la repo-
tian anoebe todos los moradores de la calle 
do San Nicolás, entre las de la Zanja y San 
Rafael; y motivo sobrado tenían para ello, 
porque alguien arrojó cautelosamente por 
allí algunos cubos de aguas corrompidas, que 
oran capaces de producir malignos micro-
bios. Nos dicen que hay esperanzas de que 
el sereno de la demarcación haya dado el 
parto correspendiento; pero si así no so ha 
hecho, nos ruegan aquellos vecinos, muy 
aprociables por cierto, llamémosla atención 
do quien corresponda, como lo hacemos, 
para que se evite la repetición de abusos 
como el indicado, que atacan á la salud 
pública. 
POLICÍA.—Robo de varias piezas de 
ropa, tres sombreros y ocho pesos billetes 
del Banco Español, á'uu vecino de la calle 
de la Habana. Se ignora quién ó quiénes 
sean los autores do este hecho. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido un in-
dividuo blanco quo trató de estafar un peso 
de pan en un establecimiento en la calle 
del Teniente-Rey. 
- - E l celador de primera clase del segun-
do distrito detuvo á un jóven de 20 anos, 
vecino do Guanabacoa, por portar un revól-
ver de doble acción. 
—Por robo d o una sortija de oro á un in-
dividuo blanco, en la madrugada del domin-
go último, fué preso un vecino de la calzada 
do San Lázaro y remitido ante el juez mu-
nicipal dol distrito del Prado. 
— E n la calzada de Galiano fueron dete-
nidos dos individuos blancos quo estaban 
en reyerta, habiéndoselo ocupado una na-
vaja barbera á uno de ellos. 
—Después de curado en la casa do soco-
rro de la quinta demarcación, fué remitido 
al juzgado municipal dol distrito del Pilar 
un asiático que había sido herido en la 
cara por otro de igual clase que lo arrojó un 
plato. 
—No ha sido1 habido el autor de una he-
rida inferida, en una mano, á una morena 
vecina de la calle de Puerta Corrada. 
— E l delegado del sétimo distrito remitió 
a l cuartel municipal á un individuo blanco 
y una mujer para que cumplan u n arresto 
q u o l o s r u é impuesto' por el juzgado del 
Pilar. 
Cn, 92 
P L A T E R I A , 
JOYERIA, RELOJERIA, PERFUMERIA 
r ARTTCUZOS V E F A N T A S I A . 
LA CASA DE LOS REGALOS 
precios m u y h 
ESQUINA i 48-31-as; 
EFIN UCAR 
l l I O R E S i 
Los pedidos de los excelentes 
p roduc tos de esta f á b r i c a ^ d e b e n 
d i r i g i r s e en l o sucesivo íi los 
comis ionis tas de esta plaza, 
Sres. AlTba y 0% Oficios S4, y 
Sres. Barco H o r n a y 0% Obra-
p i a l O y A g u i l a ! i 8. 
P ?-(JR 8-Cd 
CASIJiO I S P A I L DE LA liABANA. 
SECCION I ) E I N S T R U C C I O N . 
E l dia 15 del actual tendrá efecto la rea-
pertura de las clases de este Instituto, para 
el curso do 188-4 á 85: lo que se hace publico 
para que los quo doséen matricularse acu-
dan á la Secretaría de esta Sección, de elote 
á ocho de la noche, desde la fecha; debien-
do advertir que las asignattiras que consti-
tuyen el programa son; Lectura, Escritura, 
Gramática Caatellana, Aritmótica, Gíeogra-
fía. Dibujo, Teneduría do Libros, Inglés y 
Francés, 
Hahana .1° de setiembre de 1884.—El Se-
cretario, Andrés Cobreiro, 
Cr P 1 2 - : ! D y A 
á LOS CONSUMIDORES. 
depésito de aziícares 
E l 
DE L A 
E n í a a z u c a r e r í a de l a cal le 
de los OFICIOS, esquina á 0BRAPIA, 
se expende este m a g n í f i c o f r u -
to, á los m i smos precios y con 
las mismas condic iones que en 
el o t r o ú n i c o d e p ó s i t o estable-
c ido a n t e r i o r m e n t e . 
J8855 15-27aK 
BÓüCrH ON COaNS. — Ailiosj callos. — Piilasu bl 
Well 's Kogh on Cora, Cura r áp ida y completa do los 
callos, ln« vemigaH V los Juanotos do los p{6a,—TTnino 
AKontopiira la Tsla do Cuba, p . -IOHÍ1 Snn'A. 
SECCION DE í NTERÉB FEKS0N A i 
hajo los grandes portales de LUZ. 
_ -ai 
Y a llegaron hoy las tan deseadas grandes novedades en 
calzado para S E Ñ O R A S . C A B A O . E R O S y N I Ñ O S , 
do nnoatra sin r i va l fábrica, premiada con M E D A L L A 
D E O R O , lo quo participamos á nuestros constantes 
favorecedores. 
Los qno desean calzar con comodidad, B U E N O , B O . 
N I T O Y B A R A T O , hagan « n a vis i ta & L A M A R I N A , 
que os la p e l e t e r í a quo más novedades tiene, 
r n E C T o s s j á r C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Hacemos presento al páb l i co en general, que 
nuestro calzado especial l leva el mismo cufio en la suela 
quo el que estampamos m á s arriba, para que no puedan 
t t l i i lo con ot ro fabricante.—Pims, CABDOTIA T C? o OH funn 
Cn, 8:17 90-1 Oag 
¡YA LLEGO! 
Kn el vapor "Francisca" de Llvepool, la gran factura 
do prondoria parala jover la 
LA ACACIA. 
E n plata recibimos: pulsos y candados D E P E N S A -
M I K M ' O S , S I E M P R E V I V A S , M A R G A R I T A S , 
V A R I A B L E S , E S T R E L L A S y otras formas muy ca-
pricliosos y elegantes; todo & precios de factura. 
L A A C A C I A 
San Miguel n. G9, esquina á Manrique, 
1389.1 p 10-C 
E l s ábado 13 dol actual, á las nuevo do l a m a ü a n a , ante 
el Sr, Kogidor Diputado do esto Mercado y en la casilla 
do la D i p u t a c i ó n del mismo, t e n d r á lugar la subasta para 
el arrendamiento do la planta baja do las casllias exte-
riores n ú m e r o s ^ , í!, 1 5, 15, 16, 17, v JS, 10, 20, 21, dedi-
cadas & ostablociruientos de cualquier claso de giro. 
Lo que se anuncia al púb l i co en cuuipli tnienío de una 
de las cb íusu las del contrato da concesión. 
J.4065 P HA» S r i M 
FRENTE AL MERCADO DE TACON. 
0 SU EQUIVALENTE EN PAPEL. 
Vinos superiores de Alolla, San Vicente, 
Navarro, Priorato, Santa Margarita, &:; &, 
todos puros. 
Vívorea superioreB y puros á precios de 
muelle, 
Todoa los efectos so llevan á domicilio. 
Cn. 9:. 
mm mm m u mm 
Sección de Heereo y Adorno 
Secretaría. 
Á propuesta de esta Sección, la Directiva 
del Instituto ha tenido por conveniente de-
signar la noche del 24 del corriente, como 
día do la Serenínima Princesa de Astúrias, 
para la celebración de un baile de sala, 
sirviendo do billete de entrada el recibo del 
presente mes. 
Habana 4 do setiembre de 1884.—El Se-
cretario, M. Dirube. 
(i P 16-5 
CRONICA RELIGIOSAS 
D I A 11 D E S E T I E M B R E . 
San Proto y San Jacinto, hermanos, San Vicente, 
abad, m á r t i r e s . 
E l t r án s i t o de los Santos M á r t i r e s Proto y Jacinto, 
iprmanos y eunucos do Santa Eugenia, en Roma, t n la 
vía Salaria Vieja, en el cemontorio do Basila: los cuales 
en tiempo dol emperador Galieno, l iablóndoles descu-
bierto que eran cristianos, los obligaban á sacrificar los 
Idolos: mas resis t iéndolo ellos, fueron primero azotados 
con gran crueldad, v luego degollados íl fines del s i -
glo m. 
F I E S T A S E L V I Í R N E S . 
Misas Sokmnes.—En Santa Catalina la del Saoramento, 
do 7 & 8; en la Catedral, la de Tercia, & las 8J: y en 
todas las iglesias la misa mayor cantada y misa rezada, de 
bora: en la mayor parte do "loa templos la de costumbre, 
conformo se ha publicado. 
O R D K N D B L A P L A Z A D E L 10 D E SET1ENBRE 
D E 18&1, 
Servicio tSara el dia 11, 
Jefe de dia.—El Comandante del 29 bata l lón de Lige-
ros de Voluntarios, D , Vicente Hermida, 
Vis i ta de hoaniuil,—Bou, de Ingenieros. 
Médico para los batios.—Bou. de Ar t i l io r ía , 
Cap i t an í a general y Para - ) 29 Batallen de Ligeros de 
da 5 Voluntarios. 
Hospital militar.—Batallen de Ingenieros. 
Bater ía de la Reina ,—Art i l l e r ía de E jé rc i to . 
Ayudante de guardia en el Gobierno M i l i t a r . — E l 3v de 
la Plaza D , Graciliauo Baez. 
Servido en el polvor ín do San Antonio,—El 39 de la 
misma I) . Manuel Fernandez, 
Bl i VrtNiool Sarzento Mstvor. Ktíídie. 
oo 
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op i i tnnoADOs 
En el primer aniversario de mi querida 
madre la Sra. Da Ang-ela Hernández 
de Galeano. 
Hoy vengo yo con el alma 
Rebosando honda agonía , 
A poner ¡oh madre mia! 
Sobre t u losa una tlor. 
Flor cual t a e sp í r i tu , puro. 
Do mis pupilas ¡ay! (lias. 
Lágr imas derrauian, hijas 
Del más acerbo dolor. 
tioce lejos de este mundo, 
Allá on l á celeste altura, 
T u ahna bondadosa y pura, 
K l eterno ga la rdón . 
Qno yo ü o r a r é t u ausencia 
De la vida transitoria; 
T u recuerdo en la memoria, 
T u efigie, en mi corazón. 
A . OaJeano. 
Setiembre 9 do I W . 
Xol'i.—Por nn olvido no se publ icó aver. 
14088 
En el natalicio de mi apreciable amigo el 
Sr. D. Jacinto Hernández y Vargas, 
San Antonio de las Vegas. 
DÉCIMA. 
Desde el pa ís más loiano 
Que abarca la Union Postal, 
Te viene & felicitar 
Hoy todo el género humano. 
Sobre dol coposo guano 
De la elevada palmera. 
Te saluda, placentera. 
E l ave alegro cantando 
Mientras te es tá saludando 
Alguna ninfa veguera. 
T u amigo, .4. L . S. 
14fl!)4 1-11. 
Aniversario del fallecimiento 
de mi querido abuelo 
el Dr. D. Bartolomé Cazafias y Diaz: 
SONETO. 
¡Ya mur ió! Y a no oxiste! Eterno duelo 
Siento en m i corazón, copioso llanto 
Acogerá m i vida, mur ió m i ejicanto 
Mi risueBa esperanza y m i consuelo 
T u oras m i porvenir n ú erato anhelo 
Padre del corazón, báculo santo, 
A l i v i o de m i pena y m i quebranto, 
Bá lsamo de bondad, que me dió el cielo. 
Ta fuistes de v i r t u d noble dechado, 
Consuelo do los pobres en el mundo 
T u recuerdo se rá siempre adorado. 
Y venerado con dolor profundo. 
Que yo t u tu.'pba, padre peneroeo, 
La rogaré con llanto canfioso. 
Antonio JRscajaíUUo y Maraglicmo. 
Setiembre 11 do 1884. 
11107 1-11 
AEODIáCíON BBNÉPI04 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo renunciado el Presidente nombrado en J u n -
ta General celebrada el 7 del presente mes, se cita de 
nuevo á todos los sócios á una nueva General quo ha de 
tener ol'eeto el 28 d 1 corriente (5 'a* ? rt»J día. nn loe 
Sdloüc-í . I d Casi.1 o JSapuj&ol para J.i o ••••¡•ni ele dicho 
í rtig-i v al pioi/i.; tiempo para dar cuenta del Infot-rae de 
la • •.' MWH GTobodora.—Habana 9 do Setiembre .¡o 1884. 
^ E l S e p r e t a r i o , / P í ^ i f ^ M ^ p , 140í4 4-19 
PROGRAMA 
de las fiestas re l ig iosas que l a 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BENEFI-
CENCIA dispone en h o n o r de 
su excelsa y ve terana P a t r o n a 
N t r a . Sra. de Covadonga, pa ra 
los dias 13 y 14 de l mes ac tua l . 
DIA 13, 
El jopiquo general de campanas, el es-
tampido de las bombas reales, las bandas 
do música, los tambores y las gaitas anun-
ciaran ol principio de las fiestas. 
A l oscurecer dol citado dia 13 ol aplaudí -
do coro asturiana, preoodído de una banda 
de música, con su ostandarlo magnífico, y 
hachones encendidos, se dirigirá desdo la 
calle dol Hayo, donde tiene establecida su 
academia, á la hermosa iglesia do Nuestra 
Señora de las Morcodeá, on donde can ta rá 
una gran Balvo, acompaña por la orquesta. 
Una vez terminada, td conocido pirotéc-
nico D. Lucio Ibañe/, ¡juemará cinco mag-
níficas grandes piezas de fuegos artificiales, 
representando la última de éstas una Ca-
pilla en la que aparecerá la Virgen de Co-
vadonga rodeada de brillantes estrellas. 
En el iutormodio de cada piosa se quema-
rán granadas de colores, palenques y luces 
de bengala 
Á las ocho y media de la mañana en Ja 
citada iglesia do la Merced, se can ta rá la 
brillante misa del afamado y popular maes-
tro Cárlos Ankerman, á veinte voces, acom -
pañada de una orquesta do treinta y cinco 
profesores de lo más selecto de la capital. 
En ol Gradual so can ta rá la grandiosa 
"Ave maris Stella," del maestro Goimod. 
En ol Ofertorio so es t renará una preciosa 
y sentida Plegaria, en bable asturiano, com-
puesta ex-profoso para este acto por uno 
do los Si os. Vocales do la Directiva do la 
"SociedaddoHeneíieencia, indsicadel maes-
tro P. Fanre. 
Ántes de empozar la misa tocará la or-
questa la preciosa nbertimi de Mígnon, fi-
i v d l i z n n iu 
marcha d e 
El Serna» 
dor sagi ad 
Jesús. 
Oficiará 
religioaa con una gran 
Meyerbeer. 
ifiado al eminente ota 
P . CU, a uómp 
1). Mi el presbítero a^tur 
nuol Rodriguez, 
Invitadas por una comisión dé la Direc-
tiva las primaras autoridades, han ofrecido 
su asistencia contribuyendo de este modo á 
dar más realce á la festividad, el Exorno. 
Sr. Gobernador General, o! Excmo. ó l l tmo . 
Sr. Obispo Diocesauo, el Excmo. Sr. Co-
mandante General del Apostadero, el Ex-
celentísimo Sr. General Segundo Cabo, el 
Excmo. Sr. Marqués de Al ta Gracia, Go-
bernador Civil de la Provincia, el I l tmo. 
Sr. Regento do la Real Audiencia, el Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal, etc. etc. 
Dará guardia de honor, con bandera, 
banda y escuadra de gastadores la quinta 
compañía dol séptimo batal lón de Volun-
tarios. 
Por la noche en ol Gran Teatro habrá 
una extraoadinaria función á beneficio de 
la Sociedad do Beneficencia, cuyo programa 
se publicará muy en breve. Solo podemos 
decir que entre las comedias se estrenará 
uno del aplaudido Nolon, titulada: Mnnin 
el ITuérfanu. 
L A COMISIÓN. 
Habana; 10 de setiembre de 1884. ' 
NOTA.—La Plegaria á la Stma. Virgen 
de Covadonga escrita en bable asturiano, 
lujosamente improsa y propia para enviar 
en cartas á la tierruca so venden al precio 
de 2") cts. billetes en los puntos siguientes: 
Redacción de E l Eco de Covadonga, Te 
niente Rey lñ. Redacción de L a Vos de 
Cuba. Depóssto de tabacos de Cabanas, 
Obrapía 22 y en casa de los Sres. Ablanedo 
y Compañía, Muralla 93. 
OTRA.—En la Iglesia de la Merced es-
ta rán á la venta los escapularios y las me-
dallas de Ntra. Sra. de Covadonga. 
(1) So rifa una robusta xata para gastos 
de la romería, cuyo programa, como ya se 
ha dicho, se publicará oportunamente. 
Cn. 966 1-11 
A n t o n i o de los Reyes Cravilan. 
Médico Cirujano. 
onr.e á nna. Campanario 34. Consultas 
141 ir. 
C. D a l m a u . 
< ODIADROXA F A C U L T A T I V A 
Cura loa ontuertos (l las seüoras que después de sn a-
lanibraniiotito padecen de ellos. Recibe a las sefioras 
enfermas, e s lón l e s ó embarazadas, que deséen consul-
tarse; do 1 fl 3. San Láza ro 221. 14131 15-n.S 
OCUI-ISTA Y KSSPKCIAU8TA EN KJfFKUMF.DADES CRÓNICAS. 
Veinte afios de p rác t i ca le autoriaan para prometer 
flí púbüeo la curación radical de la slflii'i, sin propinar 
mercurio; de la estrecbez de la uretra, sin operación; de 
la feote mili tar, d é l a impotencia, d é l a s afecciones dol 
hilado, dol fnnd'd del ojo, do la raarm, y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas, do cchoii diez de 
la m a r i a n a . — r i A i n i ' A U T I i l t A ÍÍ9 «JS. 
13092 2(>-3 St 
D r . B e n j a i n i n de C é s p e d e s , 
M É O I C O - C I U U J A . N O . 
l í a trasladado su domicilio á la calle de Acosta n. 10, 
esquina á Damas.—Consultas de 12 á S. 
140)5 1,>-10.S 
JAMES WiRNjBK, 
Dentista americano.—O'Iíeil ly n . 5", altos. 
En la misma ae vende un sillón de dentista, 
14034 2O-10S 
OSCAR DE ¡ M m m . 
ABOGADO, 
Ha traslada o su domieilio y su estudio á la 
C A L Z A D A D E G A L I A N O N Ú M E R O 11. 
C n , 9C0 30-9 Si 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consulado 126.—Para consultas generales y reservadas 
y juntas . 13700 60-48 
DR. GONZALO ARÓSTEGUI , 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
Do regreso do Paria, so ofrece al públ ico ,—Cousul tas 
do once & una,—Reina n ú m e r o 145. 
13677 26-2 St 
Dr. D. ANTONIO DIAZ ALBERTINI 
HABANA 111. 
Consultas de 11 4 1 . C, 713 78-6.|U 
I Í K G - I T I M O S 
DE LAS MEJORES FABEICÁS, 
Son e l M e j o r R e m e d i o 
P A R A L A D I S P E P S I A , 
Hay 100,003 y se colocan en las bocas de todas las per-
sonas que les hacen falta, á precios convencionales su-
mamente mód icos , g a r a n t i z á n d o l o s inmejorables. 
^ . W I L S O N , Dentista, Prado 116. 
Cn. 914 26-29ag 
de a n á l i s i s h i s t o - q u í m i c o s . 
BKT, DR. FELIPE E . RoDniairFz. 
Decano de Medicina. 
So practican aníllisis de humores comola locho, la san-gre y orina, etc.: con nn fln clínico asi como de tumores, on'snltas sobro enfermedades del r i f iony las quo somar-
nifiostan por alteraciones del orina, de 11 á 1. San M i -
guel 89. C. n , 959 26-0 St 
AGUA MINERAL DE IONDAWZ 
DK I.A FUBUTB DK OANDAIU, OAUCIJV, POXTHYEDUA, 
Estas acreditadas agn.as sulfuro-alcaliuns tan conoci-
das por sus maravillosos efectos on las enfermedades de 
las vias digestivas en todas sus raa'utestaciones, en los 
cólicos hepá t icos y nefr í t icos, en la diabetes, en el reu-
matismo «rt iculnr , en ol l í l t inm per íodo de la tisis y en 
todas las onfemodades crónicas, facicitando la digest ión 
y favoreciendo do este modolanatr icion dolo» enfermos. 
Ventas al por mayor y menor ea la d r o g u e r í a I<A 
C K X T K A I , , Ob rap í a Sí y 35.—Depositarios I.í» lí V CB 
13223 15.-2;laj> 
D00T0E"SÁBÜ(llm' 
Hi» vi,i-.ia.U«l«i ou domicilio & la calle de Obrapia ua-
meio |S& Constatas de 13 & S. 10994 61-8 J} 
MARIA MORALES Y CALAIORRO, 
PROFESORA E i 
Consulta á las sefioras que padecen afecciones propias 
6 id , á domicil io:—Virtudes 2; á la profesión á $4 B 
esquina á Zolneta. 
Cn. 93C 
Gratis de diez á once. 
D 2 — A l sb 
DR. NICOLAS r 
ABOGADO. Cuba 46. 
f i n , m an_20A 








Registrador de la Propiedad p o í SUglitucion, decreta-
rlo abogado oonsultor de la Compafiía Espafiola y A m e -
ricana de Gas 




S u & n de l a Torr® 
M Í D I C O H O M E Ó P A T A . 




L . F ranc i sco F i g a r o l a 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio del n . 125 de la 
calle de Manrique al n9 117 de'la misma. 
12570 28-10 ag 
s. í m i s i m p a i m 
Colegio de Ia y 2" enseñanza 
DE P E I M E K A C L A S E , 
incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
entre Aguila y Galiano. 
Se a visa á los Srea, padres y encargados 
de los alnnmos de esto Colegio, que desde 
el dia 1? de octubre, empezarán las clases 
del curso de 188I á 1S85. 
Los alumnos que deseeu inatiicularse, lo 
verificarán hasta el 30 de setiembre, en ma-
tr ícula ordinaria, y hnsta el 31 de octubre 
en extraordinaria, debiendo venir provistos 
de su cédula personal los mayores de ca-
torce años. 
St- admiten púptlosj medio pupilos y ex-
Direcl o 
14010 
Melíton Pérez y Casas. 
26-.Í.0S 
ESTAN A B I E R T A S L A S C L A S E S D E cuelas oficiales do niííos blancos il* .n 
del 2'? Dis t r i to . 138GS 
AS E S -
de arabos soxos 
1-6 
GUITARRA. 
Loccioues por el profesor D . J o s é P 
cenes de mús ica do D . Anselmo López 
íioi es Esperez v H? Obispo 127. 
13870 
A D E L T N A ^ i . DE M A 1 
PIANISTA,—Lecc iones á domicilio 
Kecüi.-i ó rdenes on el acreditado alnnu 
Sr. Oi i r i i s , Amistad 80. (3857 
COLEGIO 
DF- t ? Y S ? 
Queda aldorta la n ia t r ícn la para el enrso del Sl-Só. Las 
clasea do adorno, idiomas, im'isica, dibujo, gimnasio y 
esírrima, etc.. se en tende rán obligatorian y gratuitas. 
P ldáse el l 'eglamonto. 
M A N R I Q U E í>9. • 
13725 15-3 
P01ITÉCN1C0 
E N S E Ñ A E Z A — I N C O R P O R A D O . 
So avisa á los padres de familia que el curso acadóml -
coda 18^4 ÍÍ 1880 so abrirá el dia 9 de setiembre, debiendo 
los alumnos internos iugrcüar el dia 8 por la noche, 
136t'3 20-2S 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , con certificaciones da claso á domicilio y en sn casa a 
precios convencionales, enseña en muy poco tiempo i -
diomas, música, los ramos de ins t rucc ión en español y 
bordados; otra que enaeíia lo mismo desea coiocarse 6 
pensión v casa en cambio de lecciones. Dir igirse & la pe-
I n q u e r í a E l Siglo O-Eeil ly 61. 13642 8-2 
mi COIMO 1)E m FERNANDO. 
De 1 y 2 ^ enseñanza, 
DE PRIÜIERA r i i A S E Y DE COMERCIO. 
Monte 2, esquina á Zulueta. 
Qneda abierta la ma t r í cu l a de 1884 á 85, Se admiten 
pupilos, modio pupilos v externos para loa 5 años de 
Sofíi ;anda Enseñan;-;!. 
1363 15-2 
p t i A S K S A I ) O M I C I L I O . - U N P R O F E S O R CON 
t i tu lo solicita dar clases íl domicilio, tanto elementa-
les como superiores, t e n e d u r í a do libros por part ida do-
ble y Ati t i i iét icá mercnntil, principios doAlgebra y Geo-
metr ía .—Plaza dol Vapor m'imoro 60 y "Manrique 176 altos 
informarán. 13339 15-26 
m m HERNANDEZ DI 
Profesora de Idiomas, 
So MSece « u>s padres «lu fasdliv. y ¿ hit» directoras de 
colorió, pHií; la ewseüanjd (!<• los refoxidoa idiomas. D i -
rección: calle de los Dolores n lüaero 14, en loa Quemados 
de Marianao, y también infarmiiván at( la Administre-
Cote i ••Ir. I? y 2» EnseRanES, do 1? clase, incorporado al 
i S M T U X T O P R O V I N C I A L . 
riéW'decünioTiío Hterario. situado en la calle de 
litfni'itfi 73 admite slnmaoa intomos, medio i n -
. 5> 'V. v i.w.ti aliiertfta sus dasea durante 
KnsBaHHBBnHKMnaHMBaaaBUKiBswM 
G r a n r e a l i z a c i ó n 
de HUros A tros y 
Libra r ía " L a ü i 
San Ignacio. 
seis W 
i verau O-llo 
14122 
P í d a s e el oatáloge 
l ly ni'im. 30, cerca d 
8-11 
r> K A I A Z A C I O N D E L A S E X I S T E N C I A S D E 
- I Vía l ibrería Monto 46. So realizan A precios b a r a t í s i -
mas todas las obras, al quo gaste do $10 para arriba ao le 
h a r á ana rebajado nn 25 por 100: todos loa e n t r e p a ñ o s 
tienen puesto sn precio: so admiten proposiciones per ol 
todo y annatosto. l.'»772 4-4 
f T S r . E H l E DES P E 1 N T R K S L E S P L Ü S C É h í t -
¡Mí KS.—Cuadros de P.afael, Mignol Angel y otros 
famosos pintores, 12 ts. en fólio $30. D i i 
cusiónos y 
1811 
río de ías dla-
iofitalacion on 
Dría, cut io H a -
i Reflh roa do San 1 
1 •'.••JH 
• ladea bis tór ioas. Contiene raultiltul do datos 
í l a b a n a desdo sus primitivos tiempos, monu-
iombres célebres, primeros pobladores, terrenos 
ratlas, templos, castillos, puentes, ceiiiouterios, 
' 'a propiedad terri torial , su historia mo-impDi-tancia del ferrocarril contra! y 
is ¡.-! importantes. La obra so halla i lus -
iio iluminado, y tiono de costo $24 y se 




de las mu 
etc., Olígt: 
r»] é iutél 
ntrea nmc 
trada con 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, j i -
tanos, gascones, guajiros, negros rotóricos y ca t ed rá t i -
cos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
menti i í is , agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, s im-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de aji, gua-
guao, etc. un tomo con láminas v caricaturas $1 ]} [B. De 
venta calle do la Salud n. 23 y O-Roilly n . od. 
138t5 4-5 
novísimos do las artes, industrias, manufacturas, of i -
cios, los sorprendentes do la naturaleza, repertorio do 
curiosidades v conociuiifmtoa ú t les para saber do todo y 
G A N A R M U C H O D I N E R O , estableciendo nuevos 
ramos de indnslrla.s muy lucrativas y que a ú n no se ban 
explotado en Cuba. E n s e ñ a un miílou do cosas ú t i l í s i -
mas, entre ellas hacer oro y plata ar t i f ic ia l La obra 
consta de cuatro tomos: su precio DOS PESOS en b i 
lletoa. Salud mlmero 23 y O-Reillv m'unero 30, 
13841 4-5 
M f M BSTABlíCISlBíiTO DB OPTICA 
de Francisco liiqitero. 
Operario que fué do la casa Francisco Dalmau íi hijo, 
en Barcelona, y E iuardo Dalman, en la l l á b a n a , 
5i5, O ' I i e i l l y 85. 
Ins t a l ac ión de luz eléctr ica, teléfonos, para-rayos, 
timbres eléctricus, espejuelos, gafas, piedras del Brasil , 
aparatos do física y composición do los mismos, material 
de las mejores casas extranjeras personal entendido y 
precios módicos. S5, O ' R E I L L V S3. 
14091 15 US 
TE N I E N T E R E V 5!. t S E DA CASA Y COMIDA oda la asistencia por 2 onzas y nn doblón oro. Se 
respondo al buen trato; la casa, es do alto y bajo suma-
mente fresca, las bíibitnciones m u y indepomlionteay es-
paciosas, la entrada á todas boras. Toniento- Bey 51, en-
tre Villegas y Agnaerte. 19397 '4-11 
F . B E L L O T . 
Aliñador y compositor 
También se compran piar 
Compostola y Aguacate, 
GANGA l ' A i : 
Se hncen vestidos des 
corta y entalla por nn pe¡ 
toras "y bnrdndos. Indní 
14í'04 
-Precios módicos.— 
[Ibrapia l i . 62, entro 
l 4-10 
AS SEÑORAS. 
, - C O R T A V N T A I . L A F O K l l I K D I O 
mucho gusto y élégánt-ia, sobre todo los 
oble falda y pnbncsas. Se tablean vueles 
a, v en la misma s a d e s ^ u n á mnchacbita. 
LORENZO V I L A . 
AMARGURA N. 64 ESQUINA A COMPOSTELA. 
HABANA. 
Inventor y único fabricante do los aparatos a n t o m á t i -
oos para Gas de Hidrocarburos de sistema Y i l a . 
CON R E A L P R I V I L E G I O . 
Estos aparatos denominados F O T O M E T R O V I L A , 
son, sin duda alguna, los que más ventajas ofrecen, t a n -
to por la claridad de sn bri l lante Luz, que es tan intensa 
como la del Gas Hidrógeno , cnanto por sn seguridad y 
economía, ascendente a un 60 p . g sobre este a lumbra-
do. 
Son ap ropós i to para Teatros, Casinos, Ingenios, E s -
taciones de Ferrocarriles, Quintas de Recreo, Casas de 
Baños , F á b r i c a s de Cigarros, Hoteles, R e s t a ú r a n o s y 
demás ostablecimientos por pequeños que sean, asi co -
mo para casas particulares, por estar al alcance de casi 
todas las fortunas. 
Este finido no corre el riesgo do ser explosivo como re-
sulta con el uso do Pe t ró leo y otros l íqu idos de los que 
so citan muebos porcancos desagradables por las des-
gracias habidas. 
No sufren descomposición n i a l teración las cañer ías , 
porque no produce residuos n i condensaciones. 
Los Sres. Hacendados y propietarios do establecimien-
tos p o d r á n convencerse con el certificado que acompafia 
y los muchos qne obran en poder del inventor. 
Cert i f icado. 
Adminis t rac ión del Foorocarri l do la Bah ía . 
Habana 30 de Junio de 1884. 
Sr. D . Lorenzo Y i l a . 
M u y señor mió: De la comparación hecha entre el con-
sumo de gas y el del F O T O M E T R O VIIJA , de su i n -
vención, en esta es tación de Guanabacoa, resulta que 
durante los meses de Marzo, A b r i l y Mayo del pasado a-
ño de 1883; época en qno se gastaba ol alumbrado de gas, 
impor tó ol consumo do este fluido la suma de $470 en oro 
y durante los mismos meses dol año actual, empleando e l 
mencionado aparato de su invención, sólo ha importado 
ose servicio la suma de $230 oro. L o qne me complazco 
en hacer presento á Y , segan sus deseos vpa ra su satis-
facción, Qneda de Y . atento S, S, Q B , 'S. M,—ANTO-
NIO V I L A S E C A . 13935 8-7 
M É R I C 
AV I S O I M P O R T A N T E P A R A S E Ñ O R A S . — S E confeccionan trajes á precios sumamente módicos, 
en proporción con las circunstancias actuales. Pueden 
cerciorarse de lo án t e s expuesto, pasando por la calle de 
Crespo n , 3 y haciéndose un vestido qne en talle y ele-
gancia compet i rá con el mejor hecho por nna acreditada 
modista. Vista hace fe. 
13925 4-7 
HABANA 46. 
Se hacen vestidos v toda clase de costura: precios mó 
dicos. 13826 4-5 
p E M E N T E R I O S . - L O S Q U E D E S E E N H A C E R 
V ^ b ó v e d a s en el cementerio de Colon, t ras lac ión de res-
tos de un cementerio & otro, diligencias de todas clases y 
cuanto sea necesario, con pront i tud y módico precio, 
pueden diriírirse á Lnz n . 3, depósi to do la l eg í t ima L o -
gia Fén ix . • 13791 4-4 
p N L A C A L L E D E L A M A L O . T A N U M E R O 53 
L i s e reparten cantinas, con un cocinero excelente, y en 
la misma se alquilan des preciosos altos. 
13756 4-4 
GANGA PARA LAS SEÑORAS. 
Se hacen vestidos desdo tres hasta veinte posos, se 
corta y entalla por un peso, se hacen toda clase de cos-
turas y bordados. Indus t r i a 127. 
13805 4-4 
J O T E R O . 
primera calidad y vende br i l lantes 





E S NXJfíSTRO MOTO: 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO. 
T a n baratos, como para P O -
N E R L O S A L ALCANCE DE TODOS, O F R E C E -
mos de ven t a los s iguientes 
ARTICULOS: MAQUINAS DE COSER CON T O -
dos los modernos adelantos; 
MAQUINAS D E R I Z A R ) MÁQUINAS D E P L E -
gar; planchas y m á q u i n a s de 
R I Z A R COMBINADAS; PLANCHAS BRUÑIDO-
ras; camas de h i e r r o y bronce; 
LÁMPARAS MECANICAS, ECONOMICAS Y 
a u t o m á t i c a s ; mesi tas pa ra j u -
GAR) M E S I T A S D E CENTRO; MESAS PARA 
cor tar ; mecedores ¿le a l fombra ; 
T I J E R A S D E R O G E R S ; Y R E V O L V E R S D E 
S m i t h & Wesson. 
ALVAREZ Y HINSE.-Obispo 123. 
C n , r40 1F.6-2 St 
í r e H e s d e 
( J E A N T R E S l ' A R A L I M P I E Z A D E L E T R I N A S 
POZOS V S U M I D E R O S . — 1 8 RS, P I P A . 
Pasta dosintectante g rá t i s y descuenta un 5 p § 
Esto sistema es el que más venteas ofroeo al público 
en el aseo, pront i tud en el trabajo y economía on los pre-
cios de ajuste; recibo órdenes cafó La Victoria, calle de la 
Muralla.—Panla y Damas, Agniar y Empedrado, bodoca. 
-Obrapia y Habana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y CárdenaH 
y A i Htübnro esquina á San J o s é 11C01 i -9 
G ran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Dsndo la pasta desinfectante g rá t i s á 8 ra, pipa y se 
descuenta un 5 por 100, Recibe órdenes en los puntos 
algnioDtes; Cuba y Amargara, bodega, Bemasa 72, bo-
dega, esquina á Mural la; Habana y Lu¿ , bodega, calsil-
da de !a Reina esquina á Ra3'o, caí'é el Recreo y Animaa 
114 bodega. Su flneíío r i v e Zanfa 119.—AnacJeto Oou-
n*» 13038 ' 9-7 
Gran tren para limpiezas de letrinas, 
pozos y sumideros. Teléfono 1059. 
(A P R E C I O S CONVENCIONALES.) 
T a m b i é n so reciben órdenes en los puntos slguientos: 
Monte y Agui la , ferretería; Compostola y Lamparilla; 
Compostelay Obispo; Prado n. 8 y Concordia e s q u i n a á 
Lealtad, bodega; Galiano y San j o s ó , mueblcria; Salud 
n, 1, sombrerer ía L i Barata; Belascoain y Pocito, ma i -
cena, y en él tren, Soledad 30, esquina á J e s ú s Peregr i -
no, dondeTÍVO SU duofm A . Goya, 13803 5-4 





C O L O C A R S E 
. ú In EspaOOla, í 
UN ASIATICO BUEN 
sa 6 Inglesa y repos-
es, en cas* pá r t i cu l a r 
j ; esquina á San J o s é , 
4-11 
A M O R E N A P O L O N I A A G O S T A , D E S E A 
Jsabcr el paradero do su padre Tomás Agosta y de su 
ádre Catalina Agosta. San José n. 134. 
11128 ' 4 - U 
SOL 72, ALTOS. 
Una miilatica de 12 :í M años para el servicio de mano 
nne lo ftena hacer y sea trabaiadora y de buena mnra-
\Fanriqne iín,¡ 
O E S K A COLOC 
ndan do su condiu 
4-11 
INGLESA Q U E T I E N E M U Y 
as por babor estado en mnv buenas 
so para cuidar n iños incluso la ropa 
OÍ> su idioma, ó tsinbion para acom-
Informarán O'Reiliy 61, E l Sislo. 
4-11 
O lí N K C K S I T A UNA A ( J I L C R I A D A D I ! M A N O 
v p a r a t dos los quehaceres de cas;v á nna corta familia, 
si 'i p n tensiones á nn gran eneldo, y tenga quien res-
ponda pi>r ella. Noptnno 33. Í402Í) 4-11 
~ Ñ A " M O R E N A B U E N A 
le señora como <!e rabaUé-
ro, en casa p u r ü c a l a r : tiene personas que respondan de 
sn conductAc Campanario 133, entre Salud y Beina, da-
rán razón 14'08' ' 4 - i l 
¡ V E S K A C O L O C A R ' 
« 'lavandpva, tanto de 
r V E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN P A R A criada 
I ' dii mano PIJ casa do corta familia, bien sea matrimo-
nio *'•] >, ó dado caso para manejar niños: tiene quien 
responda de sn moralidad y condneta. Economía. 37 
darán razón, UOÍ-S 4-11 
TTÑILTENERTCTTCOCINERÓ DESEA COLOCAR-
C' KC tiene personas que respondan per 61-, tanto por el 
t rába lo como por su buena conducta: d a r á n razón á to-
das horas Empedrado, esquina á Cuba, bodega. 
I t l O t 4-11 
" D I N E R O . ~ 
Desdo S«t íO hasta S30,000 ou oro so dan con hipo-
teca do casas en todos puntos, muy barato, so compran 
crédi tos de la Caja do Ahorros, Manrique n , 36 A , do 
ocho á doce. 14130 4-11 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse do criada de mano con una corta 
familia. En la callo de la Habana n. 83 ¡nformarán, 
14000 4 1 1 
T I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R P A R I D A D E DOS 
U meses desea colocarse á media lecho. Para m á s in for -
mes impondrán SanBafael 150. 
14102 4-11 
U N H O M H R E P E N I N S U L A R D E E D A O D E 5 0 años solicita una colocación de portero en una casa 
pr.rf icular, habiendo desempeñado algunos años, tenien-
do quien responda por su honradez y condneta. Maloja 
n. 179 impondí ín. 14099 4-11 
DE S E A CoÍ .OCARSE U N A L A V A N D E R A D E color on una casa particular para lavar y planchar y 
rizar á m á q u i n a y tijera. Tiene personas que respondan 
por su conancla A noeles 28 d a r á n razón. 
U'Ol 4-11 
SU S T I T U T O P A R A E L E J E R C I T O . — S E i ^ O L I -cita un í qne sea licenciado. E n Genios 15 de 8 á ' 1 de 
la m a ñ a n a . 14100 4-11 
nna criandt 
siolo á diez 
14111 
LICITA 
tcha entera, y qne tenga de 
;oláa Tiúmero 05. 
4-11 
C I T A 
un nitífesor do primera Kasefiansia interno y p rác t i co cn 
el Magisterio. En la calzada de la Boina i i . 57 impon-
drán . 14105 4-11 
T^ESRA COLOCARSE UNA SEÑORA ISLEÑA 
1^'buena criandera, a locho entera, de dos meses do pa-
rida, sana y robusta, con buoiiA y abundante leche: tiene 
personas que garanticen su buena conducta: calle do la 
Desde $500 liasta $50,000. 
S« dan <••> bi t 
Degoofon crÁdltoi 
quina á Ajptacat 
} \S->:!".A r O L ' 
I / n . ñ l ñ ^ l a r , t 
ampo, y so 
z n. 52, cs-
4-10 
K ' Í N K W A 
BAHAMONDE, BORBOLLA Y COMPAÑIA. 
56, COMPOSTELA 56-ENTRE OBRAPIA T LAMPARILLA. 
A L M A C E N DE JOYEKÍA DB ORO, P L A T A Y B R I L L A N T E S . R E L O J E S D E ORO Y P L A T A , 
Assmann, cronómetros y áncora, de repetición á cuartos y minutos; con calendarios y fa-
ses de luna. R E L O J E S de nikel á $8 billetes. Bonitos prendedores de brillantes, zafiroa 
y rubíes. Sortijas, cintillos y solitarios para señoras y caballeros. Pulseras de herraVura 
y cintillo. Aretes, candados y dormilonas. Todo de brillantes, zafiros, rnbfas y esmeral-
das, de moda y última novedad. 
MUEBLES de palisandro, nogal, meple, roble y caoba en juegos de sala, de comedor y 
de cuarto. Camas de bierro y de nogal. Camas imperiales de metal dorado y plateado. 
Tocadores, lavabos, bufetes y escaparates con lunas. Escritorios á escojer. 
PIANOS de cola y PIANINOS de Pleyel, Erard, Gaveau, Boisselot, Gómez é hijo, Rey-
nard y Maseras. 
Todo á precio de irealizacioii. 
NOTA.—Se hacen prendas de oro y brillantes muy capriebosas. Se componen relojes. 
COMPRAMOS prendas, oro, plata, brillantes, muebles y pianos, pagándolos bien. 
Se a l q u i l a n planos. 
Cn, 779 
Telefono n . 398 . 
26-27)1 
R A D I C A L Y B R E Y E . 
Los tan conocidos cigarros dol D r . Vieta, se venden en todas las boticas y d r o g u e r í a s . Su agente i'mco O. Moró, 
Obrap í a n . 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 13915 ' á-7 
70, AGUJAR 70. 
Se solicita una buena criada do mano que entienda sn 
obl igac ión . 14082 4-10 
UN A S E Ñ O R A A N D A L U Z A , D E D O S M E S E S de parida, desea colocarse de criandera á lecho ente-
ra, con 22 aüos de edad; tiono personas que respondan 
por su conducta. I n l ' o m a r á n Egido n ú m e r o 07. 
14040 4-10 
CRIANDERA. 
A leche entera solicita acomodo una señora isleíia, de 
buena y abundante leche y de n n mes do parida. D a r á n 
razón calzada de J e s ú s dol Monto n ú m e r o 54. 
14073 8-10 
DE - E A C O L O C A R S E U N A P A R D I T A E N casa decente para servir á la msno; entiende de coser á 
m á q u i n a y & mano, con la condición de dormir en sn casa. 
I n l b m a r á n Compostela n ú m e r o 89. 
14030 4-10 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en una casa decente para lavar y planchar; sa-
be rizar, 6 bien para el servicio de una casa, no coci-
nando, profiriendo una corta familia. F a c t o r í a n . 02, es-
q i i n a á Mis ión . 14020 4-10 
í ^ ^ - X - ^ l ! « r 3 C i T e 3 2 ? « . ^ . - D E S E A C O L O -
carse en nna casa de moralidad, una de quince dias 
de parida, j ó v e n de diez y siete afios, robusta, con abbn-
dan t í s ima 6 inmejorable lecho, primeriza. De su con-
ducta in fo rmarán personas respetables de esta ciudad. 
Dir igirse á Maloja n ú m . 2, 6 calzada de Jesns del Monto 
n ú m e r o 289, 1403G 4-10 
T T N A S I Á T I C O , E X C E L E N T E C O C I N E R O , de-
U sea colocarse en casa part icular ó ostablocimionto, 
que pnodo dar de recomendación al Gobernador del Cas-
t i l lo del P r í n c i p e , Empedrado n, 81 informarán , bodega. 
14024 4-10 
Se solicita nn medio oficial qne afeite bien, Agu i l a 
n ú m e r o 169, entre Zanja y Barcelona. 
14022 4-10 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A M A N E J A D O -
yjYn, & criada de mano, una señora blanca, teniendo 
quien responda por su conducta y buenas costumbres, 
Impoñdrá . i calzada do J e s ú s del Monto ntiraero 190, 
14021 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O A L A española y á la francesa, lauto para establecimiento 
como casa particular, y tieno pcisonas quo responden 
por su conducta. D a r á n razón calle do Apodaca n , 29, 
_ 1^027 4-10 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N M O -renlto de 21 años de edad, par-a criado de mano, tieno 
buena condneta. Prado 91 d a r á n razón, 
14017' 4-10 
N A P E Ñ O R A B L A N C A , D E 18 A Ñ O S D E edad 
y de cinco meses de parida, deeea colocarse para 
criandera en una casa particular, d a r á n r azón calle de 
Kspada ésqn ida & Valle. 14018 4-10 
T I N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O C A R S E 
U de criandera." tiene dos meses de parida y personas 
q ue respondan por ella; vivo Mercedes e7, 
l 13990 4-fl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A I . E ^ olio entera, sana y con buena y abundante lecho y 
personas que garanticen su buena conducta. Callo 59 i l . 
2esquina á A, Vedado, d a r á n razón . 
14005 4-9 
C E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O 
Cjuna linca en los alrededores de esta capital, por ca l -
zada, con la precisa condición de tener buena c:1 w de 
vivienda y agua abundante. I n f o r m a r á n en ol Centro de 
Comisiones do M . de Zayas y Trigueros, Mercaderes 
16i, altos. 
14007 4-9 
SE S O L I C I T A U N S E Ñ O R U U E S E A I N T E L I -gente en vinateria; advirtiendo que si no es i u t o l i -
gonte que no so presento, porque so despacha á los dos 
dias. San Rafael, vidr ier ía , entre Amistad y A g u i l a i n -
formarán, 
14008 4-9 
^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R P A R A 
£?coc inar á nna señora sola, que sea aseada, do bnen 
carác ter , duerma en el acomodo v sea de mediana edad. 
(Paga segura.) Vir tudes n , 100 
14010 4-9 
f T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
t J colocarse para coser y ol aseo de nna casa: tiene per-
sonas de rospeto que respondan por ella. Calle de I n q u i -
sidor n . 5, fonda É l Gallito, altos, & todas horas. 
13965 4-9 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I -
U ta colocarse de manejadora de niSos 6 cocinera. T i e -
ne quien abone por su conducta 6 t impondrán callo do 
Villegas, • 'T in torer ía Francesa", entre Lampari l la y 
Obrap í a . 
13962 4-9 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A per-sona blanca de toda moralidad para criada do mano, 
a c o m p a ñ a r nna señora ó manejar niños , dando buenas 
referencias. Picota 87. 13937 4-7 
U N A P A R D A D E S E A C O L O C A R S E P A R A L O S quehaceres de una casa ó para manejar niños, tieno 
personas que informen do su ououa coi.dtu ta: d i r ig i r l e 
Luz n , 11, 13934 4-7 
COCINERA D E COLOR. 
Para corta familia, 'que duerma en ol acomodo y gane 
$15 billetes: si cumple bien so lo d a r á mas; roforeucias 
Manrique 69. 13940 4-7 
l T N A S E Ñ O R A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
«J al lado do una señora prtra a compaña r l a y asistirla 
con esmero, ó bien para manejar u n n iño ó criada de 
mano; tiene personas qno respondan de su conducta y 
moralidad: i m p o n d r á n Santa Clara n ú m e r o 29. 
14076 4-10 
~ CIGARREROS. 
Con fondos á la calle se solicitan en San Rafael 133, n n 
aprendiz y envolvedor^s que sean cigarreros: t ambién se 
necesitan vendedores con las g a r a n t í a s necesarias. 
14008 4-10 
r j E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N C A , 
l - 'peninsnlar , para criada de mano. Obrap í a 4«. 
14067 4-10 
s E D E S E A C O L O C A R U N A P A R D A D E criandera A leche entera. Bernaza 49, 14053 4-10 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R , D E ' ¿ 8 A Ñ O S OE edad. Bachiller en Artes, quo traduce regularmente 
el f rancés, p o r t u g u é s 6 italiano, desea encontrar coloca-
ción como ayudante en nn colegio de ins t rucc ión pr ima-
ria, ya sea en esta capital (> en algnn punto de ía Isla. 
Tiene personas que lo garanticen. In fo rmarán Suarez 
n . 118. 14047 4-10 
Q E S O L I C I T A A L A S E Ñ O R A D O Ñ A I S I D O R A 
Pérez , viuda de D . Torcuato Mazpule y Gómez, d j l 
sus hijos, para un asunto qno los interesa. D a r á n razón 
Paula 76 é indus t r ia 96. 
10P5 4-10 
ffTNA J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A E N -
V-1 contrar nna casa docente para manojadora, limpieza 
do habitaciones y coser: tiene quien responda do su con-
ducta. I n fo rmarán Obispo 76, altos, á todas horas, 
13908 4-7 
P A R A E L V E D A D O . — S E S O L I C I T A U N A criada 
JT do mano y un muchacho para servir i l la mano. So 
dán $25 por la criada do mano y $10 ó 12 por ol muchacho. 
Si no tienen buenas recomendaciones qno no so preson-
ten, Obrap ía 65. 13924 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O R E -eion llegado do la P e n í n s u l a : él sabe cocinar bien, 
tienen quien responda por su conducta. Se colocan para 
el campo ó la ciudad; callo do San Pedro, fonda do la 
Machina, d a r á n razón, 
13919 4-7 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsode criada de mauj 6 acompasar nna seño: i so-
la; sabe peinar y cosor y tiene buenas referencias, Sau 
Isidro "7, bodega, darán razón. 
13916 4-7 
jJNA. C O C I N E R A SE S O L I C I T A j N E P T U N O N',' 
13917 8-7 
PA R A M A R I A N A O SK S O L I C I T A U N C o c i -nero muy aseado que sepa algo do cocina á la ext ran-
je ra y tensa buenas referencias. Informan Mercaderes 
u. 164. altos, de 11 & 12. 13861 4-6 
DE S E A E N C O N T R A R U N A B U E N A C O L O C A -cion nn excelente cocinero y repostero, l impio y asea-
do y de buena moralidad, Somemelos esquina á ' C o r r a -
les, en los altos do una bodega, impondrán , 
13896 4-8 
C K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O DIB 
k.-'alguna edad, para el servicio de un matrimonio sin 
h\jos, que sepa coser y tonga buenas referencias. Sol 52, 
altos, in formarán . 14081 4-10 
( J E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A U L A N -
Oca , ó un asiático, que sean inteligentes, aseados y 
formales. Sin estas condiciones quo no so presenten. 
Cárlos I I I n, C, entrosuolo. 
14069 4-10 
Ocr iada de mano con la condición do quo so le adolau-
ten $29-75 oro del cuño español , naa morona quo los 
quiere para acabar de l ibertar á un hijo suyo. Se acomo-
da también do manejadora, gana $20 billetes ol mos. l u -
feriiian Salud 147 entro Santiago \ s \ I a rq i ió s González. 
1403" ' ' 4-10 
i \ K!">EA C O L O C A R S E U N A M O R E N I T A ( ¿ E N E -
í - ' r a l costurera y cortadora ó pnra criada de mano ó 
manejar niños . Acosta 84. Tione persona que respondan 
por ella. 14038 4-10 
p A l í A C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O l t A 
I . so ofrece una morenita de moralidad teniendo quien 
responda por su conducta, Jesns Peregrino 38 informa-
rán á todas horas. 14032 ' 4-10 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para criandera: tione buona y abundante loche: 
tiene quinco dias do parida y personas que respondan do 
su moralidad. Ancha del Norte n. 287, 
1-1033 4-10 
R E V 1 L L A G I 6 E D 0 123. 
Desea colocarse de criada do mano una j ó v e n penin-
sular con la precisa condición do no salir á la callo. 
_ 14071 410 
| \ K S E A C O I J O C A R N E UN J O V E N P E N t N S U L A R 
L / d o criado de mano. Sabo bien su obligación. I n f c r -
mai án Lamparil la n . 68. 14063 4-10 
[ T N A J O V i i N I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A R L E 
\.) bien sea para el aseo do una casa ó manojar uno ó 
más n iños , no tiene inconveniente on i r al campo; tiene 
quien responda por su honradoz v vive Figr.ras u . 6. 
UüM) 4-10 
So .solicita 
una uiancjadora. -Galiano, Brazo Fuerte. 
H019 4-10 
r f c K S B A C O L O C A R S E U Ñ A m T É Y A l 7 A V A N D É -
rade mediana edad, muy formal y quo sabe cumplir 
con su obligación, oa una casa particular. Callo del Mar -
qués González n . 72, punto conocido por el retiro, da rán 
razón. 1Í05?. 4-10 
U N A S I A T I C O G E N E R A I . C O C I N E R O D E S E A colocarse bien sea en establerimb-nto ó casa par t icu-
lar, sabe bien su obligación: tiene quien responda do su 
condneta. I m p o n d r á n ralle do F a c t o r í a n. 38, 
U0>3 4-10 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R A S de portero 6 de criado do mano. 6 sereno particular. 
Tiene porsonas qae respondan por su condnr ía v lo ga-
ranticen. Impondrán Villecjas 8!!. 
13999 ' 4-9 
SE SOLICITA -
nu o todito do mano blanco ó de color de 14 « 1(1 años de 
edad para ol servicio de un matrimonio sin hijos. So de-
sean buenas referencias. Cuba f>.">. 
14014 4-9 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
J edad desea acomodarse do camarera de nn hoto! é do 
un vapor d do cria la de mano en casa de una corta fanii-
Uá é acompañar á una soríora. Tiene quien responda de 
sn conducta. Agui la 233 darán razón á todas horas 
j8655 4-9 
C O j L * C I T A P O L O I U O I O N U N B C í N C R I A D " 
iodo mano poniusular. pues ha estado con la-» principa-
les familias do Marianao. ó para nianejnr un faetón. I n -
formai án callo del Sol n . 1Ü2. 
13972 4-9 
¡ T Ñ A " ~ - E N E I t A r r L A VA N l> E R A T A N T O D E 
v ' ron i. do sefibra como de caballero dos-oa colocarse 
bi n .sea en la Habana, Mariánát i 0 (Ierre. Acosta n. 1H 
rar para 
Vi«0(i 
V.! l í i 
n buenas refertíncias para 
s personas. Lamparilla 82 
4-9 in formarán . 
O l T s i i L I C f T X U N A C R I A D A Q U E P U E D A D E -
OMeinpeiiar los oficios do cocinera y lavandera para una 
corta familia y que tenga buenas recomendaciones, J e -
sns del Monto S. 4̂ 3 informarán. 
13959 4 9 
PA R A L * E D U C A C I O N D E U N A S N I Ñ A S SE solicita una señora 6 seriorita que no tonga inconve-
niente en dormir en el acomodo y llevarlas á misa y á pa-
seo. Lampari l la 22 impondrá . 13982 4-9 
TNA I N T i - L U i E N T E M O D I S T A M A E S T R A Y 
general cortadora desea colocarse en una casa p a r t i -
i r solo para la costura. Chacón esquina á Habana— cular 
altos de laliodega. 13964 4-9 
H A B A N A 110, 
Se solicita nn cocinero ó coc ncra, pagándose 30 posos 
villetes, y ua galleguito do catorce á quines años, para 
criado (le mano, 1'002 4-9 
Q E S O L I C I T A UNA « E N E R A ! . ( ¡ R I A D A D E 
lOniano y costurera, bhnca, ene lo gus t» y e s t é scos-
t u m b r a d á al aseo general do una casa; y traiga buenas 
recomendaciones, Zulueta n, 73, entro M c n t j y Drago-
nes, altos, de doce á tres. 14Ü01 , 4-9 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A D E 
^med iana edad para cuidar niños; de buenas rocomfn-
daciones. I n f o r n r r á n Vir tudes nviraero 15. 
13987 4-0 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R U N A B U E N A lavandera y planchadora, con buenos informes. D a -
r á n razen Dia:ones n ú m e r o 10, altos. 
13988 4-9 
C r a D E S E A T O M A R E N A R R l i N I I A M I E N T O una 
¿5 estancia de una & una y media caba l le r ías de terreno. 
Es iudisnensablo que tenga abundancia do agua y casa 
para vivienda. Se profiere en la Provincia do ía Habana, 
Dirigirse á la calle do los Mangos n, 23, en J e s ú s del 
Monte, 13940 4-9 
T T N A P A R D A P U E R T O R R I Q U E Ñ A D E S E A co-
U locarse de manejadora de niños ó criada do mano. 
Reina número 79 iu to rmarán . 
13966 4-9 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en ostablocimionto y casa do comercio ó p a r t i -
cular: tiene personas quo respondan ñor él . D a r á n ra -
zón á todas horas O'Rcilly 34, en la taoaqueria. 
14006 4-9 
U N > U O F E S O R D E F R A N C É S , A L E M A N , I N -glés, piano ó escribir correspondencia en estos 
idiomas y castellano, desea encontrar cuarto y manu-
tención en cambio. Hcri ia ' v CO impondrán . 
13949 4-9 
U N A J O V E N D E S E A R I A E N C O N T R A R - U N A casa docente para servir do criada de mauo y ayudar 
á coser, tanto á m á q u i n a como á la mano; sabe cumplir 
con su obligación- Santa Clara 1 
13992 4 9 
Ü E DEWEA C O L O C A R UN M U C H A C I l O D E Vi 
C2 . E N E R A L C O C I N E R A . — U N A J O V E N P E N I N -Tsnlsular y de aorisolada honradez, desea encontrar 
una casa de familia decente; es inteligente y aseada; 
lo cual acredita con la casado donde floaba do salir; es 
recien llegada do Madrid , en la fnial prestaba igual ser-
vicio en una respetable casa. De más pormenores. L a m -
paril la u , 86, el dnoíío do la panader ía , v Obispo n. 21 
13897 4-45 
BARBEROS. 
Se solicita un buon oficial para s ábados y domingos, 
pagándolo bien, A g u i l a 187 ontro Reina y Dragónos , 
frente d la plaza del Vapor. 13853 4-5 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
do IOSOIIGAKOSGI N i -
. . _ KATIVOÍI c ú r a s e p r o n -
tament e por el MÉTODO OlTIALB. Adoptado on todos loa 
H e -
V i 
g r í 
illUilO poi Ul JDttJLVWU Wl> 1AUJS. V̂UUpüOUU UI1 IUUUS 1UM 
osm'AUCS DE FitAXt IA, R e c u p é r a s e r áp idamen to el 
' i co i í . Casos simples, $3 á $6; severos, $3 a $12, Folleto 
. rát is , CIVIALK REMKDIAI, AOEXCY, 100 Fulton St. N. Y. 
ES T E valioso pcijiecUo l l eva ya c i n c u e n t » y siete a ñ o s <lc octípar u n luga r p r o m i -
nente ante el p ú b l i c o , habiendo p r inc ip iado su 
p r e p a r a c i ó n y venta cn \8zy. E l consumo 
de este p o p u K i r í s i m o medicamento nunca ha 
sido tan grande como cn la actual idad, y esto 
or s i m i s m o habla a l tamente de su marav i l -
osa eficacia. 
N o vacilamos en decir que cn n i n g ú n solo 
caso ha dcjndo de remover las lombrices de 
ambos n i ñ o s ó adultos nuc se hal laban ataca-
dos por estos enemigos c e l a v ida humana . 
Constantemente recibimos recomendaciones^ 
do facultativos en cnanto í sn maravi l losa 
eficacia. Su g ran é x i t o ha p roduc ido numero-. 
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar c i nombre cu t e ro 
y ver que sea 
M í o IÍ "B. A." Fatetoc 
PARA 
pENtAK, SUAVIZAR Y HERMOSEAR 
A B E L L O , 
Exquisitaincnto perí'umadOi, 
de Aceite P u r o de 
Ú B 
O á l t para criad? dft mano ó servicio de una cas 
HS96 4-9 
>4, D E S E A C O L O C A R S E 
. ó leche entera. Tiene per-
n formarán I»(jni8idor 23, 
Hipofosütos de Cal y de Sosa. 
£ s tan agradable al paladar mno la leche. 
Poseo todas l.as virtudes del Aceito Crudo do 
Higado de Bacalao, y las de los Hipofosfitos. 
Cura la X'6.5?.1 , , « • 
Cura la Debilidad General . 
Gura Sa S:.>.ciotulaa 
Gura ei R e u m a t i s m o . 
Cura la Tos y Resfr iados. j 
Cura el Raqu i t i smo en Jos N i ñ o s . 
D . Manuel S, Castellanos Doctor en Medicina de las Facul* 
lades de Taris y Madrid, Subdelegado principal de Medicina 
y Cirujia, &c. 
CBRTIPICO: que lie licdio uso con frecuencia cn mi clientela do 
la Kmulsion de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de 
comprender las ventajas fine produce cn los enfermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y qus 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los eslómaRos delicados la 
soportan sin el inconveniente de la reeurcitaoion. 
1 M A N U E L S, CASTELLANOS. ! . 
Habana, Marzo 8 de 1881. 
Santiago do Cuba, 5 de Abri l , 1881. 
Sres. SCOTT & Bo\vr:it, Nueva Vovk. 
Muy Sres. mios ¡ Doy á Vds. t i párablen poí haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación; sus rcí-ultados tcrapéut¡< • s, sobre todo 
en los niños, son maravillosos. 
Con este motivo tengo gran placer cn hacerlo público 
Soy de Vds. S. S. Q, B, S, M . 
Dr. AMBROSIO G R I L L O . 
^ n^ ' VílUí» IB W<lí»S las boticas y al por mayor por los Sres, 
G A L 1 A X 0 84. 
XTn criado ¿ 6 mano que sepa bien su oficio. 
13043 4-7 
N A S I A T I C O B l EN C O C I N E R O , A 8 E A D O Y 
ht imilde, desea colocarse en casa par t icular 6 esta-
Wecimiento. Galiano n . 33 d a r á n r a z ó n . 
13921 
E S O L I C I T A H A C E R S E C A R G O D E U N A J O -
ven de doce & veinte anos, soa blanca ó de color, para 
ayudar a l servieio de una casa; compromet i éndose ú, ves-
t i r l a y calzarla y enseñai-le un oficio. Concordia n . 6. • 
1388C 
O O I . I C 1 T A C O L O C A C I O N C N A G E N E R A L CO-
K Í c i n e r a . Eeaponden p o r s a conclncta Zanja 100. 
13876 4-6 
U N A S E S O R A i V I U D A D E M E D I A N A E D A D desea colocarse en una casa par t icu lar para acompa-
•Tiar una seSora 6 señor i ta , coser á mano y a m á q u i n a , r e -
paso de ropa ó manejo de u n n i ñ o . T iene personas que 
respondan de su conducta v moralidad. I m p o n d r á n I n -
<l»Í3Ídor31. 13877 4-6 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
U colocarse al lado de una s e ñ o r a para a c o m p a ñ a r l a y 
•asistirla con esmero, 0 bien para manejar u n n iño 6 criada 
jnano. Puede dar inmejorables recomendaciones y los i n -
formes que deseen. I n f o r m a r á n O b r a p í a 80. 
13869 4-6 
CE N T R O D E N E G O C I O S V C O L O C A C I O N E S . Se venden dos caballos de cocbe, guaguas, carritos, 
tete, etc.; dos fonditas se d á n m u y baratas: desean colo-
carse varios cocineros, porteros, dependientes y criados, 
u a a robusta nodriza á lecbe entera. L u z n . 3, depós i to 
<le la legi t ima Leg la 'Fénix. 1390T 4-6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
calzada de la Keina n . 3, al lado de la Audiencia, con co-
modidades para una regular familia y los de la calzada 
de San L á z a r o n . 223. Ens la mismas informan. 
14074 4-10 
Se alquila la casa n . 10 de la calle del Tu l ipán , Cerro: la llave en frente a l fondo del solar, en la ca rp in te r í a . 
I m p o d d r á n Habana u . 55, altos, esqduina á Empedrado, 
14059 5-10 
Se alquila en dos y media onzas oro para agencia fune-rar ia ó a lmacén de forraje, la casa n . 124 de la callo de 
la Zanja; es de mamposserla y azotea, con sala, saleta, 6 
cuartos, patio espacioso, obra al fondo y agua potable. 
I n f o r m a r á n calzada de Puentes Grandes n. 144 (Ceiba). 
L a llave en la bodega. 14010 5-10 
T V E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O U N O DE 
JUSO a ñ o s , buena conducta y p r ác t i co en el aseo de ca-
« a y mandados, llevando buenos informes de la casa 
ú e donde estuvo. Egido 29, b a r b e r í a , i m p o n n d r á n . 
1388 5 4-6 
S E S O L I C I T A 
t m criado de mano as iá t i co que tenga quien lo recomien-
<IB y un cocinero. Dragones n . 44. 
13834 4-5 
L A P E O T E C T O R A . 
Se solicita una s e ñ o r a peninsular de mediana edad pa-
j a el aseo de c i tar tosy coser, cuatro criados de mano de 
14 á 25 a ñ o s , y una orlada de mano peninsular con refe-
Tenoias. A m a r g u r a 54. 13842 4-5 
^ V I S O . S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
i-y repostero. Obispo 65 d a r á n razón . 
'13878 4-6 
l E N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A P A R A C O R T A 
ít 'amilia que sepa plancbar camisas. Kel'ngio 13. 
1386rt 4-6 
T T N J O V E N , C O N O C I D O E N T O D O K L C O M E R . 
U cío de la Habana y el campo, desea colocarse de v e n -
cedor de una fábr ica de cigarros, que sea nueva: oste 
vendedor no quiere sueldo; sino u n tanto por r i^n tn en 
la venta diaria; lo que desea acreditar una marca que 
MU dnfeño quede contento de su trabajo. I m p o n d r á n San 
Rafael 84. 138g4 4-6 
X \ E 8 E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A . I O -
" v e n , de color, para criada de mano de un matr imoñio 
/6 una corta familia: tiene personas que respondan por 
^ u conducta, fnipovulr.'in A gnat&té 29. 
_ 13863 
T T N A S E Ñ O R A D E M E D I AN A E D A D D E S E A 
« J coUif'ar-e bien para coser y ni asen una casa (> bien 
para acompariar una señora- ná extge nn g^an «fííeldói 
Manr iqne ;í.'», .1 nulas lunas hábi les . 
13814 *-0 
¥ T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A A C O t H O -
U^I&rae pora cr tandet t & leche outera. Tiene buena y 
aDniidauo, leche v personas que ivíspomlan (tur su mnva-
Udad. Au( luí del Moi id n. 277. 
iggj < i-5 
¿ J E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A r E N I S -
kV-míar i'ai-a rnanejav niños , criada do maní» ó cocinera 
de corta r.Jwili:). Fonda y posad» Alfonso XJJ, calzada 
Ue Eelascoíiiii, impondrán . 
13811 4-5 
S E A L Q U I L A N 
la casa Eevillagigedo 110, compuesta de sala, comedor y 
cinco cuartos y acabada de pintar.—Se alquila otra en la 
calzada de San L á z a r o n . 191, con sala, comedor y tres 
cuartos y pluma de agua, en precios módicos . In forma-
r á n Consulado 43 á todas horas.—Se alquila otra, Este-
vez 46, de alto y bajo, con agua y todo lo necesario, de 
esta in fo rmarán Obispo 03. 
14048 4-10 
f TNA P A R D A D E T R E S M E S E S DE P A R M í A 
17 desea colocavso á leche a ú t e r a en casa de personas 
dteoeotes. AgnMa «st inina á San Láza ro ¡nl'oi niarán, al 
lado del n . i ; l:iB»8 4-5 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E 1S ANOS D E S E A 
D colocaciiiu comO criado de mano ó cbaa análoga, sabe 
mmejac nn l^etoir. Hay quien responda de si» conducta. 
¿Serna/u 3, establodd carruajes. 
i:!8t)7 4 - ' 
U NA J O V E N « t U E H A C E POCO H A í . l .PMA. dode la Pen ínsu la , solicita una cíisa para acompa-
ñar una seuora ft raaneiac nifios; no tiene ¡nconvouiente 
en i r al campo: en la misma se ofrece una señora de edad 
para ama de llaves ó acompasar á n'na señora ó seño-
r i ta : teniendo pe r íonas respetables q u é la recomiendan 
Habana u . 34, entro Unartetofl v Teña IVdne. 
lag?.^ 4- 5 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 14 A I f i 
Saf ios , blanca ó de color, para mané ladora *it> nifois; 
que tenga quien responda por su condinla. Neplimn 
n . 38 altos, inrorninfán. *JIBBTft83^ ; 4 
S e s o l i c i t a 
una í - i i a t t i de inann que en t ienda algo <ie i osl ní a y teñ-
ga personas que respondan por ella, ( 'alie 9.' tt.46, Ve-
dado, informarán. 1386̂  4-0 
T T N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D V E D U C A -
" 1 CÍÓB, dí-sra hacerse cargo de la lactancia v cuidado 
de niños hasta la edad de 10 afioa. contando con las co-
modidkdes necesaria? para el casi., tiei.u peraonas que 
respondan de su buen comportamiento: piw-ios un'dico : 
c il/.ada del (;ei io 875. J-5848 4-5 
C f O L I C I T A ( ' ( 
On in^n la r , para criada de «nano y acompaña r ;í una sc-
ñ a r a o ama no llaves. [nformánVn Luz K!. 
i:!><47 4-5 
Q E S O L I C J ' í ' A ÜKA M U C H A C H A D E 1 2 i 14 
í - í años paia enseña r l a á criada de mano; tiene qno ser 
de padres Snosy de buenas costumbres; se le ves t i rá y 
oa iza tó . pre t i r iéndola de color: en la misma se vende una 
albardacr iol la toda platinada en $150. Virtudes 19 ¡l 
t idasboras . 13830 4-5 
^ E S E A C O L O C A R S E UNA 
"cusa «le inoivtlídad. p a n coser 
Sos: i !• u n quien responda por sn fidelidad 
íldo IB: 13889 
J O V E E E N U N A 
bordar ó manejar 
Dan razón 
4-5 
T | K S 1 . : . \ « OCA U S E « N A P E N I N S U L A R D E 
Jb/cdada de mano: sabe . ii.-npiir i on su obligación por 
b i b e t l o d e s e m p e ñ a d o n t i n s ocasir.jjss: tiene personas que 
garanticen su buena conducta. Escobar n. 115, entre 
-!.Uu.t v Keina. dnrán ra'/on. I.'í!i28 4-r> 
« F . D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E I , S R S t » H 
D.oficlal gravitado sargento i-1 1). Antonio Fernandez 
J í iSo .¡.ir obtuvo licencia absoluta en Santi Kpir i tns on 
iSSl y p e ímanenc i a en esta Isla; pertenoeia al 1er hala-
í.i.n .i« Toi cagona. Su hermanosn^dioa encarecidamenic 
r . n ; . . ¡1 l...s antorldades civiles como miiitaresqne puedan 
dat razón, se dir i jan A u> calle del Sol n. 33, Habana, gra-
oiaque ag radece rá eternamentp. Se suplica la reprodne-
c'ian en loa d.-niás jieriódicos de la lahi.--.1 non Fernandez 
N i ñ o . 1379« 1! 4 
T T N A S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E H A B L A E s í ' A -
U ñr.l desea cnconcontrar nua casa de familia respeta-
ble para manejar niños: es ca r iñosa y tiene quien res-
ponda de sn conducta, Prúdo M. 
13766 8-4 
CAJA DE AHORROS. 
Los individuos que quietan contiar sus certificados, 
se le o b t e n d r á el mejor precio posible abonando una pe-
qrisr.a comisión, Centro de Negocios Obispo 1C E, de 
I I á 4. 14125 4-11 
<3M N I M ' E l t V E N C l O N D E C O R R E D O R S E C O M ^ 
k^jir?. una rasa un extramuros. Colón 6 Con.), .le tres 6 
onatro m i l pesos billetes. Informarán Amistad 29. 
14031) 4-10 
depOsifod de la Caja di 




A creedores de la Caja de Abonos se compran cerl id-
eados con y sin in te rés , habiendo ó no tomado el diez.— 
A los deudores seles venden carias partidas: Gloria 106 
i:í!»::rt 4-7 
S e c o m p r a n l i b r o s 
on p c i n e ñ a s y grandes partidas y en cnalqui. 
Obispo54 l ibrería, entro liaban;» v Compostel 
13031 
DEUDA PÜBÍÍCir 
í;. oídnos de Anualidades y Amortizable, m 
©u la calle do Mercaderes n. I ] . 
uftlé 
* t '.%'Z .5Hf a - í -g-s f-O 4 ^ a s i . 
:ÍÓ compran 50. 100 í más cabal ler ías v í rgenes 6 se 
man a t r ibu to , que estén á orillas del mar y quesean bue-
nas de crianza y decnl t ivp y que las den baratas; si lie 
naa dotación dé animales se puede entrar en negocio con 
ellas. O bien se compran terrenos v í rgenes en más 6 
ménos caniidad, d e a l g ñ n Ingenio ó Central que quiera 
vendei los á pagárse lo con c a í a bajo un sistema colo-
nial; también se recibe azúcáx en pago de arrobas de ca-
ña . El que desúe entraren negocios como éstos ó pareo!-
dos pnededirijirso ú ' f r anc i scoCar ra t a l á , en Hato-Nue-
vo. 13CC6 ft-1?., 
CAJA DE AHORROS. 
Se cnupi an depi'.sitos cobrados 6 no el 10 p . § San Ig-
nacio v2 o L'4 almacén del Chorro. 
130110 4-G 
CAJA DE AHORROS. 
Se compran crí.ditoa basta $50,000, en Indusl r ia nü-
mero 127. 13881 4-G 
Q E DESEA COA! l 'RAR JUNTO O POR P I E Z A S 
i c o n o s buenos muebles, pianino y demás enseres de 
casa de alguna familia que so ausente para otra qne vie-
ne de t'nera. Se p a g a r á n bien, sin intervención de terce-
ro, O Rell ly 7.'!. 13752 8-3 
A una cuadra de la plaza del Vapor y trente al gran establecimiento de ropas La F í s i ca Moderna, se al-
quilan los hermosos bajos de la casa Salud n. 8. Tienen 
•ala, tres cuartos, roraedor. cocina, etc. 
141'4 4-11 
A F A M I L I A S . 
•He alquilan nuas hermosas habitaciones con toda asis-
tencia y peqner.iis ¡.ara caballeros. Dragones 44. 
141111 4.11 
MÜY BARATO. " 
Se alquilan los bajoí de la casa San Ignacio n. 75. En 
la misma se vendo un piano v una victoria. 
14113 ' 4-11 
"O5 E l i P O T K E K O C O - C A . S I ' l ' C A D O A L L A D O 
J-^de la Lisa, cna i t óñ de ! ('ano, se arrienda una caba-
l l e r í a de tierra, sembrada de piñas , p lá tanos , boniatos y 
yuca, hac iéndose cargo el que la arriende, de esto, por 
lo que se convenga. San Rafael 50, informarán. 
1410!) 4-11 
E L T U L I P A N ; — S á alquila en muy unid ico pre-
iclo una casa, frente ftl Parque, de alto y bajo snma-
nente fresca y alegre, con diez cuartos, cochera, agua, 
etc. In fo rmarán en la calle del Tu l ipán n. 22. 
14087 4-í i 
A C C E S O R I A —Sealquila una en la callo de Til legaá 
rAB-n. 105, entro Teniente Rey y Mural la , propia para 
lenolquier clase de establecimiento chico, per ser muy 
fresca y tener una puerta grande en la calle, en $25 oro. 
jBn la misma impondrán . 14123 4 - U 
AT E N C I O N 127.—Se alquilan las habitaciones altas con vista á la calle, acabadas de pintar, con eas, agnn 
y servido de criado, juntas ó separadas á caballeros ó 
matrimonios sin niños, en el mejor punto de esta capital 
Industria casi esquina á San SafeL 127. 
14120 4-11 
P o r $34: b i l l e t es 
•una casa so alquila, Si í ios n . 7C, á cinco cuadras de la íiaza del Vapor, con sala, dos cuartos, etc. Salud mi -
¡raero 23 Impondrán . 14121 4-11 
TJX A L T O , 
sala, comedor y un cuarto, con gas, agua y l lav in . ICn 
misma se venden varios muebles, Nept i int 
En $34 oro se alquila la casa San Migue l 196, con sala, comedor con persiana, cuatro hermosos cuartos y es-
paciosa cocina. L a llave en el 208 y su dueño Blanco n. 6, 
entre San L á z a r o y la playa. 
14070 4-10 
Se alquilan las casas Obrapia n ú m e r o s 3 y 12 y la de Mercaderes n . 13, cuyas son de alto, acabadas de re-
parar y pintar, propias para almacenes y ¡escritorios, 
pudiendo pasar los qiie la deseen tomar á G b r a p í a n . 14, 
donde e s t án las llaves y Prado 98 para sus ajustes donde 
v ive el dneño . 14051 15-10S 
En la hermosa casa Lampari l la 74, trente á la plaza del Cristo, se alquilan hermosas habitaciones en la parte 
alta á personas de moralidad y buenas costumbres, en 
precios cómodos. E n la Botica del Cristo informarán. 
13997 8-9 
Se alquila en $102 oro con fiador principal pagador ó dos meses en fondo, l a cómoda y fresca parte alta con 
entresuelos de la casa Concordia 97 esquina á Escobar. 
L a llave en la parte baja 6 impondrán Galiano 9. bajos 
y en Guanabacoa Concepción 40 esquina á División. 
13979 4-0 
Se alquila en $38 oro con dos meses de fondo ó fiador principal pagador la casa Campanario n . 1, entre A n -
cha del Norte y Lascunn ^ con 3 cuartos bajos y uno alto 
y pluma de agua. L a l l iveen la esquina (• impondrán 
Galiano 9, bajos, v en G .ianabacoa Concepción n. 40, es-
q u i n a á Div i s ión . ' 13980 4-9 
Se alquila en $55-25 oro con llader principal pagbdor ó dos meses en fondo, la casa Estrella entro Angeles y 
Rayo n . 20, con cincoenartos y plnma de agua La llave 
en frente n . 45 ó impwlr í n Galiano 9, bajos, esquina á 
Trocadero y en Guanabacoa Concepción 40 esquina á 
Div is ión . 139:7 4-9 
e alquila en $38 oro con dos meses de fundo ó fiador 
^principal pagador la c¡;sa Escobar 09 entre Vir tudes 
Concordia, con (J cuarto i y plnma de agua. L a llave en 
la esquina, pelc te i ía , é i opondrán Galiano n. 9, bajos, 
es.inina í Trocadero y en I inanabacoa Concepción n. 40, 
esquina íí División. . 13978 4-9 
res onza^ oro se al ,uila la herniosa casa Concep-
ción 103, en Cuauabac. a, con zaguán, snla solada do 
mármol con tees ventanas- á la callo, ocho cuartos, j a r -
din, patio, traspatio, agua. etc. La llave en frente 6 i n -




Ipa el Cerro se aJqnilan .¡mitas ó separadas - l̂as dos casas de nudera propias pnra una 
familia resillar, acabadas de conslriiir, reu-
niendo las comodidades neeesarias, en la 
calle de Tis<a Hermosa páro&rós 5 A y A: 
en la misma darán razón. Están á cuadra y 
media de distancia del paradero del ferro-
carvil, lo mismo qte del parque del Tulipán. 
13952 4-0 
T E N I E N T E R E Y 5G. 
Se aJqnilan dos cuartos altos independienfos, con v i s -
la á la calle, cou cocina, también cunos bajos, entrada á 
todas h o í a s : Teniente S>oyQ0 juure Com'postela y Ha-
bana. 13080 4-9 
| [ nos altos en la calle del Chispo a. 92. compuestos de 
\-i una sala con balcón con ido á la calle, dos cuartos 
comedor, etc. Solo se a lqu i laá nn matrimonio sin niños 
ó sonoras solas. 13903 4-9 
Obispo 111 esfluina á Villegas, 
propio para nn bonito estáblei ímlenio 9,3 alquilan los 
líennosos y frescos bajos y entresuelos con agua do Von-
lo: en la n i i smaimpondrán , también se vende una victo-
ria nueva de poco H,>C,. 13P£3 4-9 
PROPIOS PARA HOTEL, 
oasa de huéspedes 1» otro objeto análogo, se alquilan los 
altos de la casa Galiano n . 102; coropusstos de numerosas 
habitacionos con suelos de mármol y cjolo raso, nn mag-
nítico corredor .U columnas qne d á á la calzada de Galia-
no y otro balcón corrido pov la calle del Kayo, cocina, 
lavadero, azolea con mirador y habitaciones. Impon-
drán Obisuon. 21. O", n. 901 15-9 St 
3e alouilan ios espaciosos altos con agna, gas, cocina, 
s.inna.loM y lavaderos: hay departamentos para matr i -
monios con balcón íí la calle y habitaciones para bom-
bres solos 13953 8-9 
S e alquila miiy barata, la casa de alto y bajo Manriqne ._ n . "3. propia para corta familia La llave está en la 
bode-ra de al lado. Impoiidifin Am-rir.í! «1. 
1399.j " ""' 4-0 
Ij ^ n la Iwmcfla y fresca casa Cuba 52, esquina á Era-^pedcsilo. ne aiquíli}. una sala y un cuarto: pueden 
verse de una á cuarvo. l"99i C-9 
Se alquila la casa Ca R.-ina tiene sala, sal i r lo n . 150, emre Salad y neo cuartos, pluma de agna, 
cañer ías dogas y otras comodidades. Esmny secay fres-
es; se da en módico precio, con buena gárant ta , 
13908 5-9 
Se alquila una sala y un cuarto alto, propiopnraun matr imonió. O'Reiijyfi?. 
14013 fi-9 
la 
S e alquilan & bornbres solos en la c.i.-a .o-¡ai..¡lia res-petable calle de "Neptuno n. I-H, tres boiiitoa 
sos y muy frescos cuartos altos con balcón corri 
' 14011 
(̂ Js alquila eñ solo $00 oro, l o " hermosa" cusa 
^Concordia , en Jesús del Monte, callo de Qnlroga n ú -
mero!, cor. comodidades para una imnfefósa lainiiia. Tn-
formarán en hí dól iáii-.> r ¡-'i Eraticdrado n" . " I 
139«1 ' ' 
O e a lqnüa una sala y nn cuarto anexo, 
' 'nu'-dico. i.^ciibnno ó oleo fjiro de comí 
rán O'Reillv n. 45, fQtogt&ÜR, 
13951' 
Se alquila la fresca y bien situada parte alta do la casa calle de Galiano n. 9, esquina á Trocadero, en 5* on-
zas oro, con Qadorprincipal pagador ó dos meses eufon-
do. La llave en el bajo é ImponAarn Virtudes nr '3 ' : entre 
Amistad y Agoila . 
13970 4-9 
SE A L Q U I L A N 
(res hermosas haUía^ionos altas, propias para familia ó 
matrimonio, en rnucbá proporción. Aguacate 116, casa 
particular. 13922 ' 4-7 
O n $iü en oro al mes so alquila el piso bajo de la casa 
sita en la calzada del i l on t e n. 4, Bazar Habanero, 
entre Znlneta y Parque de la India, tuya casa es propia 
para poner un establecimiento. En la casa contigua in -
rormaráh. 13R09 0-7 
MANRIQUE 59. 
alquila usta cata en $34 en oro, con ci 
iven IVenie: ínformaián Virtudes 3-'. 
13942 
modidadr 
EN DOS ONZAS. 
8e álqnUft una casa Villegas n. 2fi; tiene 4 cuartos, sa-
la, comedor y pozo de agua. 1391 í 4-7 
r i o 
Ciba 
Se alquila en proporción la casa Picota Cl, con buena sala, dos cuartos, cocina, pozc y demás servicio.- muy 
frasca y clara; en la misma impondrán de 11 a 4 dela tar -
de y Peina 20 t r a t a r á n desinduste. 
13926 4-7 
Se alquila la cas i Meptnnn n. 1114; ,ie lia vuelto ;i léba j a r y s e d á en $30 oro, con sala, l ies onar tós y agua, 
pintada y oncslada de haoepoco ia llave está eñ frente 
n. 191, é informarán San i í ¡ í ) i e l 120. 
1392» 4-7 
4 onzas y media en oro so alquilan ios espaciosos 
b jos de la casa calzada de la Reina n. 71; compuestos 
de zaguán, sala con piso de mármol, 6 cuartos, comedor, 
caballeriza y tudas las demás comodidades para una re-
gular familia: en los mismos está la llave. GtenfnegeS P0, 
altos, vive el duafío. y Antón-Recio n. 24, el oncara.ado. 
13923 [ 4-7' 
I ^ N EIÍ VEDADO.—Se alquila la casa calle A n. 12, 
C i c ó n eran sala, tres ventanas comedor, zaguán, seis 
cuartos bajos y tres magníficos altos, gran patio, agaa 
abundante, baíío, caballeriza, j a rd ín interior y demás: 
en la casa de al lado n. 14 informarán. 
13903 • 8-7 
Se alquila en módica cantidad la casa de alto ^ bajo, Lamparilla n. 59, cpq comodidades para ana familia 
En la plaza del Cristo, baratillo Kl Gallito, eslá la llave. 
Impondrán en .Tesus Mar í a 76. 1390-' 4-7 
Se alquila en $40 billetes la bonita casa Escobar 165, t ^sa l a , saleta, cuatro cuartos, agua y demás; en la 
dega de Maloja está ia llave é impondrán San Láz 
En mtty módico precio se alquila la espaciosa casa Ce-r ro n . 518; con ocho hermosos cuartos, dependencias 
para criados y ex tens í s imos t ó r r enos al fondo. Galiano 
n . 81 in formarán . 13815 4-5 
Se alquila en cuatroonzas oro al mes, la casa calle de la Lealtad n . 161, enrre Reina y Estrella, tiene za-
g u á n , sala con dos ventanas, cuatro cuartos, gas y agua: 
in formará su dueño en la misma casa, de 12 á 4 de la t a r -
de todos los días . 13732 0-3 
A l comerc io . 
Se alquilan los espaciosos bajos Cuba 69, entro M u r a -
l la y Teniente-Rey, propios para importadores de ropas 
6 pe l e t e r í a . I n f o r m a r á n San Ignacion. 50, do 11 á 3. 
13727 8-3 
Se alquila la bonita casa de alto y bajo calle de Neptu no número 122, 'con comodidad para n 
milia; la llave en el inmodi 
d r á n . 13704 
Kular fa-
pou-
Í^ n módico alquiler la nueva y lindacasita Campanario -< 137, casi esquina á Reina, propia para una corta fa-
milia, con una esplendida habitación alta. La llave en la 
bodega, 6 impondrán Animas n . 50. En esta se venden 
muy baratos varios muebles y se da razón de una sefio-
ra que desea colocarse, bien de manejadora ó acompaiiar 
una señora . 
13914 4-7 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos: uno altf 
Amistad y Agui la . 
tro bajo. Concordia n. fi, enlre 
13837 4-6 
S E A L Q U I L A N 
en casa de nn niat iimouio y por estar aeompañados, do: 
habitaciones muy buenas y baratas. Kernaza n. 64. 
13882 ' 4-6 
PRADO N? WA, 
entresuelos del cafó El Pasaje, se alquilan hermosas ^ 
espaciosas habitaciones con vista al Pasaje y Prado; pre-
cios médicos: Impondrán en los mismos entresuelos. 
13891 4-0 
" O F I C I O S 14. 
Se alquila una sala propia para escritorios y nn alma-
cén para depósito. 13805 6-C 
/"lasa de alto y bajo Teniente-Rey 51, se alquilan her-
V/jnnsah y frescas Labiíaoiones, con toda asistencia ó 
sin ella; las hay con vista á ia caJie.SSó responde á buen 
trato y rauchá tranquilidad, los precios ntódicos. la en-
trada a todas horas. Teniente-Rev 51, entre Villegas v 
Aguacate. 13890 4-0 
A M I S T A D 35.—Se alquila una magnttlca sala y va-rias habitaciones muy espaciosas y frescas, con asls-
teuria ó sin ella, á precias sumamente cómodos, so res-
ponde á la tranquilidad por ser de una familia decente. 
13859 4-0 
•Tin casa particular y familia muy decente se alquilan 
T-idos habitaciones á matrimonios sinliijos ó caballeros 
solos. Empedrado 57. 138'32 4-5 
á mat timos 
habllacione 
13830 
; E A L Q U I L A N 
1 hijos ó hombre 
I n d u s t r i á i s . 
dos las hern¡ 
Se alquilan habitación, 
abállelos ó matrimonios 
nnueb das, altas y bajas, á 
13850 4-5 
1408o 
í t u o n , 98. 
4-11 
Se alquila la casa Jesns M a r í a 78, con sala, comedor y tres cuartos, en $30 oro, 6 $68 billetes, al lado está 
llave é impondrán Santo Domingo 9. E n la misma se 
vende nn oocte casi nuevo mny barato, 
14043 " 4-10 
89, O b r a p í a 89 . 
Habitaciones altas y b^jas, amnebladas, con entrada 
•& todas horas y Á dos cuadras de los parques á 15 18, 2ñ y 
$25 billetes, ft hombres solos. 14075 4-10 
Se a l q u i l a 
en dos onzas oro la casa Animas n . 124, con sala, come 
<ior, cinco cuartos, cocina y pozo de excelente agua. La 
l lave en la esquina de Perseverancia; su ¿uel io Amistad 
uám. 108. 14035 . 4-10 
ÍJ ' n una onza oro se alquilan dos babi tac ísnes alta^ . - icón su cocina y escusade, hay azotea con vista A Is 
ralle. Compostelii 122, entre J e s ú s Mar í a y Merced. 
14079 4-10 
A viso a los yegüeros y almacenistas.—Se alquilan 
-fl-maírníflcos abna. (-i,.-s para tabaco, y se reciben ve-
gas para vender c m iiT.¿i pequetía comisión: para m á s 
poT.-aencrfis di i i r r-, - lo . c l i ez y C?, Eactcria 
í i .4d. u m 4-10 
í J e alquila la casa Escobar 116, entre San Rafael y San 
» ' Miüaol, de mamposteriay azotea; compuesta de sala, 
omedor, fres cuartos,-cocina, etc., en $32 en oro, con 
tos inesés en fondo: la llave está en la bodega Escobar 
esquina á San Rafael. So dueño Galiano 67, de 8 á 5 de 
!a lardo. 13831 4-5 
I" a casa Habana 102, letra A , esquina á Obrapía , donde 
I iestuvo l a f t i T ' - o r i a de Orbea; tiene su armatoste y 
mostrador, también es suceptiblo para dos estableci-
mientos por tener seis puertas y dos vidrieras á la calle 
Demás pormenores impondrán Obispo 41. 
13855 0-5 
¡Vivir barato! 
Con asistencia, comida, entrada á todas horas y otras 
comodidades, se alquila un cuarto bajo y otro alto en 
$25-50 oro: Manrique 69. 13726 8-3 
SE A L Q U I L A 
los hermosos y ventilados altos do la peloter ía L a Brisa, 
Galiano y Saíud. con sala, tres cuartos, grande comedor, 
glorieta con flores y agua, todas las comodidades y en el 
mejor punto d é l a población. 13711 8-3 
I^ n $;i8BiB. la casa calle del M a r q u é s González n . 45 á - inna euadra del paseo de Tacón; do manipos ter ía y 
tejas, con sala, comedor, tres cuartos y demás meneste-
res, la llave en la bodega: impondrán Manrique 142. 
13073 8-2 
Se a l q u i l a n 
habitaciones frescas y espaciosas en la hennosa casa Z u -
lueta esquina á Animas, en iirecios muy baratos; frente 
á la plaza del Polvor ín . 
13585 10-31 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E L 
INQUISIDOR N. 12, 
compuesta de espaciosos bajos propios para escritorio y 
a lmacén y de ventilados altos para vivienda. 
E s t á la llave ó informarán en la panader í a del frente. 
13557 8-31 
SE A L Q U I L A N 
baratos los bonitos y cómodos altos do 
no n . 98 y 99, ambas casas entre l í a rcek 
13574 
na v San Ralaol, 
'l5-31ag 
Se a r r i e " ti a 
el magníí ico potrero U N I O N , situado en Melena del Sur 
cérea del paradero, compuesto de 12* cabal le r ías de t i e -
rra, con casas para vivienda, pozo fértil , nn gran pa l -
mar y buen arbolado; cercado todo. De más pormenores 
informarán en la calle de la l l á b a n a n. 198, do ' á 7. 
13417 15-28 
AL OOMEllCIO. 
En lá callo de Mercaderes ñ? 10 so alqui-
lan unos espaciosos y ventilados altos para 
eseritorio y también un salón bajo, propio 
para, almacén. (¡ iv. !)l)(í K{-27aef 
píos para una re-Se alquilan unos hermosos altos, pro ii - guiar familia, silos en la calle del So! n.' 65. Impon-
drán en los bajos, almacén 
I345f 
66. 
Lo alquilan hermosas habitaciones altas y bajas. 
13010 20-19 A 
EN L A C A L D E DE 
se alquilan salones y cuartos propios para 
eseritorios, y locales espaciosos ¡i propósito 
para almacenes. 97fil Sma-lftlp 
En la bermosa casa callo de (Juba n. 67, ont.ro Riela y 
Teniente-Roy, punto cóntrico pai a toda clase de nego-
cios, se alquilan habitaciones altas, espaciosas y ven t i -
ladas, con todo el servicio necesario; propias para escri-
torio, bufete de abogados, agencia de negocios, ú otro 
ob¡et,o análogo. Informarán en los bafoa de la misma 
O. n. 718 6ms.-5 J l 
'es d.e 
Se traspasa el patronato 
ó se alquilan tros patrocinados traba ¡adores do campo. 
Informarán Reinan. 88. .14110 4-11 _ 
Se da en alquiler una patrocinada para criada de mano ó p i r a maneiar niños: informarán "N'eptuno n ú m . 2?. 
j4042 4-10 
^ i e alquila un negrito de diez v ocho años, servicial de 
t a m a ñ o dócil y honrado, y ngíl para todo, en $23 bi l le-
tes. Virludes ItC infonnarán . 14U56 4-10 
SE A L Q U I L A 
aince días de parida p 
O c alquilan dos patrocinadas, una general lavandera y 
>^otra generalísima cocinera. En la misma se vende uii 
burií francés, 
y Mural la . 
Aguacate níim entro Teniente-Rev 
4-0~ 
SP A L Q U I L A 
mía criada do color, pai iiu-ina.ia, para ci tana (Jo m^no íi 
manejadora de niños. Tenerife n. 44. Sn patrono'res 
pondo por ella. 1-3889 4-6 
S E A L Q U I L A 
una patiocinada para criada .le inino én $25 bilk-ies. 
Cáríos ÍTfn . 205. I.W. • 4-5 
S E A L Q U I L A 
una crinda joven para el servicio dp mano, poea ea muy 
intelig- nfe.'y innnejar niños con los qno es nmy ca r iño-
sa, .fosus Xíáría 71, bsio:!, [impondrán. 
13829 .l.r. 
as. 
t ^ N M A Ñ A N A D E L D I A 9 SE H A E X T R A -
r j v i a d o un loro: la persona que lo baya hallado se ser-
virá entregarlo Baratillo n . 3, Bolsa Oílcial, en la canti -
na, donde se gratif icará. Í4129 4-11 
I^ í T í l C E S E " H A V A ENÜONTOCAOp U N A 1.1-Jbreta de tren de lavado y la entregue en la callo de 
Cienfueiros ntimero 44, so le gratili«,ará, 
14089 4-11 
Ü N L A M A Ñ A N A M E H O Y H A D E S A P A R E C I D O 
1-4do la calle del Salvador n. f, un caballo rosillo do 4 
años, 7 cuarlas de alzada, con un golpe en lá caña do la 
mano derecha y un arañazo reciente en el anca derecha. 
Se grat i i lcnrá generosamente al que d¿ noticia cierta de 
su paradero; 13858 1-6 
So lian extraviado los billetes enteros n. 4,218 do los 
sorleort números 1,106 y 1,167, en el trayecto de la calle 
de Noptnnn desdeBelascoain al Rnrqne Central. Se su-
plica á qnien los haya encontrado los devuelva á la cal-
zada de Ke'ascoain esquina á Lagunas, donde será gra-
tificado; ad i'irl¡endoso que es tán tomadas todas las me-
didas para <iuo no soan pagados en Caso de sor premia-
dos por la suerte. C. n. 954 4-0 
<J E H A E X T R A V I A D O E N A C A K T E R A C O N -
C^foniendo fé de bautismo y c.'dula do vecindad á nom-
bre de 1). .losó Nogneira .y'Carcíft, unas libranzas y á 
demás unas cartas, desdo la callo do Compostehi doblan-
do Obispo hasta San Ignacio: ia persona qno la haya 
hallado puede devolverla á la calle de.Tcsns Mar ía 58, 
donde so astradecerá y gratificará-
D E F I N C A S Y E A B L R C I M I E N T O S 
SE V U N D K N DOS C A S A S : ( NA F.N I . A C A M , F , de la tJond» su, con sala, comedor v dos cnarlos, de 7 
s fondo, v libró de tod varas de frente y 




e del Campanario, á la 
rán Condesa 26. 
4-11 
VKNDÍC CNA E S T A N C I A S I T U A D A E N L A 
Realzada do Concha, cerca del camino de hierro del 
Oeste. También se arrienda un potrero sito en Batabanó . 
Concordia n. 111, entre Gervasio y Escobar impondrán. 
14124 4 - i l 
L I B R E D E T O D O « K A V A M E N V S I N I N T E K -vención de corredor so vende la casa n. 147 de la calle 
do la Reina. Tanibiou so alquila. La llave en ol i iúnic-
ro 141. Impondrán Merced número 30, 
14103 4-11 
Q 1 N INTKIÍVKNCIOX !>5; 
Oven.le la casa, Aíalojan. Idli es 
"[VTegocio para muy poco capital.—Ror razón de 
t ^ l cía, se cede nn local barato en alquiler, on bue 
C O R R E D O R E S SE 
. del Camba* 
nario y las tres contiguas por la callo del Campanana, 
señaladas con los ns. 159,161 y 163. Picota n . 7 impon-
drán á todas horas. 13989" 4-9 
 auson-
icn pun-
to, apropósito para ejercer cualquiera industria, sobre 
todo para un cafetín ó fonda chica, dicho traspaso se 
hace por el importe do las mejoras que ha hecho Y que 
asciendo muy poco. ]iiform;náii Pragpnss n , 11, plnte-
ria. 13918 8-9 
V ' K V E N D E UNA B U E N A Y B I E N M T U A D A 
^ b o t i c a on la ciudad do Matanzas, surtida y bien acre-
ditada y de gran porvenir-, los que íes convenga pueden 
dirigirse por el correa A I>. J o s é Cárd ñas , calle de San-
ta Cristina número 10, Vorsallcs de Maíanza*. 
13981 3-9 
EN L A S DOS T E R C E R A S " Í A R T E S D K *V valor se vende la casa calle de las Figuras n. 91 letra 
B. toda de mampostoría y ladrillo, con sala, aposento y 
comedor, de azotea y tres cuartos más do toja del pais. 
En la misma impondrán y compran bronce y niélales on 
grandes partidas. 1^944 4-9 
T > I J E N N E G O C I O P A R A U N A P E R S O N A Q U E 
-Upueda disponer de tres 6 cuat ro mil p^sos en billetes. 
Se vende una botlega situada en buen ininto, no t iene 
competencia, paga poco alquiler, se vendo por tenor quo 
ausentarse sn dueho. Informaran de todo en la callo d« 
Mercaderes n. I I , de ] 2á 4. 
13911 i 7 
U E 
O M i 
VENDE JUUV DA RATA LA I Í I R R E R I A 
Monte 46; t ambién so vende si se quiero el armatoste 
solo 6 las existencias; so avisa á los qno tengan tomado 
dinero «obre libros quo pasen á recojerlos, pues de lo 
contrario se vende rán pasndos los dias de este anuncio 
13898 J - G 
O . I O . - E N $ i , » 0 O O R O O SU E Q U I V A L E N T E , se vende una casa con 4 cuartos, do mamposteria y 
tejas, libre de todo gravámen; calle de los Sitios casi es-
quina á la de San Nicolás, alquilada en $50 billetes, mny 
segnros, produce más del uno por ciento. Reina 143 t r a -
tarán, y astán los t í tulos de propiedad al corriente. 
13836 4.5 
S E V E N D E N 
las casas callo de la Gloria $3,000, Conaies Í2.80P, otra 
próxima á la Habana $9,000, dos en J e s ú s dei Monte p ró 
xima á Toyo en $3,000, Alambique $1,400, todo en E. I n 
forman Gloria 196. 1-8826 4.5 
A $25 billeles uno de los salones de esquina, alto y ba-
/ » l o , corredor al fondo, agua y servidumbre. San M i -
guel 2."0 y San Francisco, listos do nn todo para esta-
blecimionro 6 vivienda: do una casa de vecindad con más 
de 70 inquilinos: informa el encargado y el dueño , Picota 
u dinero 9'. 1,3837 4_r) 
CJe alquila la cómoda y fresca casa de alto y bajo, Te -
£5u¡enfe-Rey 94, entre"Beniaza y Monserrato; tiene dos 
salas, dos comedores, seis hermssos cuartos, espaciosa 
cocina, agua de Vento, gas en toda la casa y toda de azo-
tea; en la he r re r í a de enfrente es tá la llave, y en O'Reilly 
n. fil, poluqneria. t r a t a r á n de su ajuste. 
13.838 8-5 
S e alquila la casa accesoria á la del ministro de la capilla de San Agns l in ; tiene un salón y dos cuartos 
altos, y un salón bajo. Ágnia r , entre Teniente-Rey y 
A marenra: la llave en la casa de al lado. 
13701 15 4 
}>ara una s -ñora de edad 6 un caballero, se alquila una babitacion y puede comer con los dueños do dicha 
ñasá, qné.ea on matrimonio, dos niños y dos criados de 
i-olor, qne se hace por estar acompatíados. Empedrads 
n. 53, inmediato á la plaza de San .Toan de l i ios . 
13782 8-4 mm. 
En la oMle 10 entra la oahnda y la calle 5?, se alquila 
por meses una bonita y fiesc-a ca*a recién const rn iña , 
en módico alquiler. En Iteute casa dei Sr. Arazosa, está 
ia Uave y d a r á n razo», 13327 8-6 
PA R A E L A R R E t x l . O D E U N N E G O C I O SE venden dos casas, haciendo una do ellas esquina, s i -
tuadas en punto céntr ico do la vi l la de Guanabacoa, y 
en precio oxtremadamento barato. Impondrán Atmi ía 
n . 93 13849 4.5 & 
Farmac ia . 
años de establecida, ostá on Guanabacoa, con bnona cor-
sa para familia, apropósi to para un farniacóutlco recién 
llegado ú otro que le convenga; se dá en precio módii 
Informes O 'Beilly e s q u i n a á Ágniar , pelotoría. Tambi 
se solicita un regente. 13824 4-5 
T e i T e i i o s á C e n s o . 
Se vende convencioualmente, la acción al Censo de va-
rios terrenos, compuestos do doce cabal ler ías , contiguo 
á la G ü i r a de Melena: ocho cabal ler ías en la jur isdicción 
de Qnivicau. cafetal Santa Rosa: cinco cabal ler ías , á la 
distancia dedos leguas del Gabriel, y dos cabal ler ías en 
la jurlsdibclon del Qnivican. Para sn ainsto, San Igna-
cio n. 39. 13C90 10-3 
v n lh i 
M E J O R E S 
i W A C i l J I N A S de C O S E R 
B E L MUNDO. 
C A L L E O ' R E I L L Y N U M E R O 74. 
iOuiéu no compra una m á q u i n a de coser por estos precios? Escandalosa rebaja. 
A $20 la de S I N G E R R E FORMADA J . A $20 L A GRAN AMERICANA. A d e -
más la sin r i v a l DOMESTICA y la nueva RAYMOM). 
Todaslegi t imasy garantizadas por 4 años . 
Grandes reformas y grandes novedades. A d e m á s Remington, New home, Wilcox. 
y Gibbs, á como quieran. M á q u i n a s de rizar á $5, m á q u i n a s de coser á $25 y flguri-
inios.—El ostablocimiento que más barato vende en la I s l a do Cuba. 
1348.1 15-29as 
y V I L L E G A S . 
JOSÉ G O N Z A L E Z A L V A R E Z . 
A N 
V e n t a 
do una magnífica prensa muy reforzi 
cas de heno. Consulado 91. 4-6 
pa-
<Í;E VENDE UNA MAQUINA D E VAPOR V E R -
O t i c a l con cilindro de 7 pulgadas de d iámet ro por 14 
do golpo, con su paila y accesorios; todo en perfecto es-
tado de solidez y duración. La m á q u i n a está armada pa^ 
ra quo so vea su forma y t amaño . I m p o n d r á n Mercade-
res 23, chocolatería. 
13516 10-29 
MAQUINA CONDUCTOR 
D E D E S A O E P A R A H A C E R A L M I D O N . 
Este aparato pola, lava, ralla y cuela el a lmidón á ra -
zón de dos y tres arrobas por minuto, único que funcio-
nó en la Ex'posicion do Matanzas en presencia dol Jurado 
la que fué premiada por su buena cons t rucc ión y buen 
andar, respondo ol fabricanto do dicha m á q u i n a por 20 
años, Se puede ver Indus t r ia 110, A . 13635 13-2 
Sin r ival para hermosear v T E Ñ I R ol cabello y la barba en su color pr imi t ivo dejándolo muy bril lante y suave. 
No mancha el cíitis n i ensucia la ropa. No contieno N I T R A T O D E P L A T A n i es nocivo á la salud. No destruye 
el cabello n i so altera j a m á s . No exige acto preparatorio para su empleo. Ev i t a la calvicie y vuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Sus resultados son tan seguros, positivos y brillantes, qne garantizamos ser ol mejor, más 
brovo, seguro y económico de los tintes conocidos. 
Desechad las preparaciones cuyo contenido ó por efecto de la mezcla, se pono lechoso; és tas , además de 
Q U E M A R E l i C A B E L L O , son el origen do varias enfermedades. 
r i dan siempre el T O N I C O H A B A N E R O del I h : J . Oardano. 
De venta en las pcincipalos farmacias, d rogue r í a s , quincallas y pe r fumer ías . 
Depósito principal por mavor y menor: Botica del Dr . J . Gardano, Dragones 64, Habana. 
12495 ló-lOag 
de c.állos'i ojos de gallo, etc., es el B A L S A M O T U R C O . 8 
mancha. Efectos seguros. Cn. 94-1 
vendo en todas parte; No prodneo dolor y no 
1 sb 
Se vendo desdo una caja y en grandes partidas á los precios siguientes en oro. 
Blanco floreto atorronjido 1?. . . á 12 reales arroba. | Blanco llórete aterronado 2* . . . á 11J reales arroba. 
13200 A M A R G U R A N U M E R O 2. 26-22ag 
ibaia Be haco pov todo el pveaonte mea. 
' l.'{872 
Callo de O 'Reilly 19 CÍIBÍ esquina ú \ i 
4-5fi 4-0(1 
En la antigua y muy acreditada chocolatería y confitería E L MODELO CUBANO, 
calle del Obispo n. 51, se halla do venta uua partida de V I N O R U B Í , quo osuna verdadera 
6 inapreciable novedad para toda persona de buen Kusto y conocedora de los buenos v i -
nos; pues reúne á su calidad superior y justa fama entre todos los mejores vinos navarros 
el contar ya 30 años de embotellado y guardado en dicho establecimicuto. 
Para los enfermos y personas delicadas no puede hallarse un reconstituyente más 
agradable y eficaz, t i la vez que muy cómodo por la facilidad con que puede tomarse á 
cualquier hora. 
También se encontrará en esta casa uu completo y variado surtido do C O N F I T U R A S 
F R A N C E S A S , como también ABMEPVÍA de las fábricas más renombradas, y el chocolate de 
Iriarte, premiado en varias Exposiciones y muy celebrado en toda la Isla. 
Se acaba de recibir un gran surtido del afamado RAPIÍ. D E A. D E L P I T , de Nueva 
Orleans, del que es esta casa el único depósito y el que so vende lo mismo que al por me-
nor, al por mayor con una gran rebaja. 13781 al5-$>S dl5-4S 
(^ARMELO.—Se venden 6 se cambian por otras en ^la Habana dos bonitas y cómodas casas de mampos-
teria y azolea, recien construidas y cou comodidades 
para itua regular familia. I m p o n d r á n San Juan de Dios 
n. 8, bajíos.—Obrapia 20.—Prado 61 y O-Reilly 15 y 17. 
10SS0 00-2 U. 
m a l e s . 
Mueblería de Cayon. 
Gal iano H . 0 2 . 
al lado do la peleter ía esquina á Ncptnno, vendo barato, 
así el comprador tenga cuidado de nn cerrar trato cn otra 
¡ parto áu t e s de verse conmigo. Se compran y cambian 
i por otros. 
l:!951 6-9 
SE VENDE 
u n eabalio andaluz, de silla, do hermosa estampa, propio 
para padre. Agniar , cx-convento do San Felipe, f íenlo 
al Lauro. 14028 4-10 
SE V E N D E 
una gata de Angora, color tigre, muv hermosa; es tá 
pota parir, y un misto blanco. Concordia 154. 
14051J 4-10 
Tflj Q U E Q U I E R A DÉ I i O S V A R I O S Q U E 
• •'ofrecieron treintapesos billetes por la pajarera con 
la media docena de pericos do Austral ia , puede pasar a 




lín 30 onzas una pareja de caballos amovieacos do pv i -
raera, en 18 un laudó nuevo, y por lo que ofrezcan i;n 
tronco v limonera. Mariana», rallo Vieja n . 18. 
li^SO 4-7 
V E N D E U N M U L O J O V E N Y B U E N C A M l -
Mnador, habilitado con su aparejo y cajones todo nue-
vo, propio para un vendedor ambnlanre: se podrá ver 
uesile las dos de 1a tavdo v se da éu proporciop. l l á b a -
na 312 i n o m u a r á n . 12794 f>-4 
por no necesitarlo a 
maestro do carruaje 
13780 
SE VENDE 
1 dueílo, un caballo ameiioono, 
(Concordia 22. 
5-4 
PIANO DE CONCIERTO. 
Se vende uno propio para un casino ó caf í . por toner 
grandes voces, y so dá en G onzas do oro. Cuba 47, a l-
macén de música. 140CC 4-10 
AM I H T A O I3Sf. A C U A L Q I f E K f U E C I O SE yonden lonchas cosas baratas; entre cl as hay un 
gran estereoscopio, un silt'orama, .r> pianinos. uuode Pie-
y e l n . 6, espejos de Medallón :í 30 pesos, escaparalcfl. 
peinadores, cuadros al óleo, lániparsn de el istnl y todo 
lo coiicerniento al ramo, do relance. 
1! 975 16-9 
P O H T E X E I Í Q U E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A 
.1 en breves dios, so vende iiTujnegp,do salado dobio 
óvalo, un precioso juego do coiuédor, completo de me-
ple, nn pianino magnífico E I ÜI II y demás mnebles y ador-
nos de la rasa Coiisnlado^'-
14008 4-9 
APKOVECIIAD GANGA. 
Una victoria de medio uso, muy espaciosa, propia pa-
el campo, con su lanza y arreos, se da harata. Infor -
marán Obispo 10, Centro do Negocios, do 11 h 4, 
; 14120" • 1 4 - l | 
SE V E N D E 
un cocbio duquesa en buen estado y precio arreglado. Sa-
lud 7i esquina á Lealtad inrornmrán. 
11008 4-11 
r | T ñ E N ~ D E C A R B U A G E S V ^ M O N T E N . Xi'Ó, 
• entre Belascoain y el l 'nonto do Chavos; so alquilan 
carruages para entierros, bautizos y casamiontos, con 
gran rel íala do precios. 14019 8-10 _ 
T r A R I O S C A R R U A J E S N U E V O S Y U S A D O S SE 
» venden baratos 6 so cambian por otros carruajes.— 
Hay mllores, vH-avis, laudan, faetones, coupós, &, & . 
También nos hacemos cargo de reparaciones á precios 
equitativos. Salud n . 17. 14002 4-10 
MUEBLES B á l í A T O S . 
Por no uecesitarlotj su dnetío so venden varios on muy 
buen estado. Quínela u. 73, entro Moni» y Dragones, 
altos, de doce á tres. I40(!Q 4-9 
/ l A N ^ ^ P W F Ñ O N E C E S W A E S E UNA E L K -
*Tganto vi i i r iora do 4 varas de. alto, muy bion pintada 
y pvo]iia para ciialquiora clase do ostabióciinionto 6 tren 
ile lavado en $35 BjU. y una más chica propia para efec-
tos de fantasía , qnlncalln 6 tobacos en $16', laminen una 
mesa de relojero de todo gusto on ftC; Picota 95. 
13933 4-7 
VENDE UNA CAMA DE H I E R R O F L O -
dora.la. un escaparate y nn reloj de pared; 
en buen estado. Empedrado57. 
,13:̂ 29 4-7 
UN E S C A P A R A T E , $ 4 3 B I L L E T E S : UNA cama de hierro J camera 'cori bastidor $18; un par mecedo-
res usados $'0; un par Idem nuevos $14; un reloj do pa-
red franci'-s con esfera de niirmol $13] uno idem $?: diez 
varas reía do cedro para eseritoii > v un escaparate do 
cedro. Aguacate n. 50. ISSüS 4-C 
t J E 
b reada 
todf 
AV I S O . - S E V E N D E UN M I L O R D E M U Y Po-quísimo uno, una pareja do caballos americanos ac l i -
matados, maés l rós de' t i l o , ya unidos ó separados, con 
los arreos y vestuarios corrospondientes. E n ol establo 
E l Modelo, Amistad 124, pueden verse á todas horas, 
donde inforniarán. 13958 8 9 
OJO A L ANÜNnQ. 
Poj^ .1115011 tarso f i) djieño se yendort dos duquesas .y spjs caballos eon acoi 
esquina á (Ionios 968 
on proporción. :rndo: 
4-9 
O E VENDEN UNA DUQUES1TA B E MEDIO U-
I^Jso y un faelon elegante y una buena pareja de caba-
llos americanos: calzadade desús del Monta 201. 
13985 10-9 
Y E N T A DE UN MILORD Y 
» ambas baoatas. 
UNA DUQUESA, 
O b r a p í a 49. 
ESTABLO DB CARRUAJES. 
Amargura 39, entre Habana y Compostela, 
De José Fernandez. 
A l público on general y á los ar.pgos pn particular ha-
ce saber, que on vista de' la mala si tuación por quo atra-
viesa esta Capital, á hecho una rebaja considerable do 
precios, al alcance de todas las fortunas sin embargo de 
ser la casa quo cuenta con mejor servicio, tanto en ca-
ballos como carruages; además tiene inmejorables caba-
llerizas para caballos á piso, los qne se atienden con ol 
mavor esmero, scuun lo tiene acreditado.—Habana 6 do 
Sotiombre de 1884.—Telefono 3H. 13939 8 7 
En $00 oro se da un í'aeton usado con sus arreos corres-
pondientes: puedo verso á todrts horas ób Teniente-Rey 
n. 2-'Í; Caballo AnÜalus- ' 13874' $-0 ' 
A t e m e l o H , S i m ? C e n t r o * 
54, A M A R G U R A 54, 
Hay de venia on este Centro t l lburis , faetones, duque-
sas, fardiueras, fuelle de quita y pon sin pescant-e y cou 
el, ciipé vis á vis do nn solo caballo, uno llamante quo no 
so ha estrenado. Volantas, quitrines, milores, arreos de 
t i lbnr í y duquesa También para parola. Albardns, ca-
ballos criollos de t i ro y de monta. Idem unoandalnz para 
padre y cocho, sano y jóven, . Todos mny baratos, seño-
res, por desocupar ci íocal. A todas horas. 
13810 5 4, A M A B 4 J U R A 5 4 . 4-r. 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E UN piano de cola, marca Erard, qno su costo os de $500 
oro, se dá en$l30 billeles, respondiendo no tiene comeleu 
ni rotura. Compostela 71. S 14091 4-11 
Sigüe la realisaeioH del 
Ana, 
de una casa-quinta y otra de la ciudad. 
De SALA ha l la rán todo el juego completo, con 2 l ám-
paras de 12 luces cada una, do cristal Inglesas. 
De COMEDOR dos juogos completos y además un 
gran centro do plata alemana eon sus candelabros y 6 
salvillas, un aparador que ha costado $2,000 oro, ambas 
cosas son dignas do verse. 
Mnebles pa^-a 20 baál taciones, do nogal y palisandro. 
Oran centro de consoli, el cual se rifó en e¡ Liceo, l ie -
mos sido aeraciados por haberlo adquirido & precio de 
ganga y como ganga se vende, aprovechar la ocasión que 
no se repara en precio, 
U n G R A N L O T E de brillantes finos por mucho m6-
nos de sn valor, conveniente basta para volver á vender, 
OBISPO 42. 
14135 4-11 
KEALTZ ACTON COM P L E T A 
de la muebler ía las BBI' . , jneooN A lo Luis X I V , Luis X V 
v I.nU X V I ; escaparates de espejos $500, 4'0, 300, 200 y 
150; peinadores do$l.K0, 120 y 85; canaslilleros $150, 110 y 
40, lavabo-, á $100, 50. 40 y 30. locadores A como quiorá, 
mesitas de nooheÁ Jgp, ?©, '.'«y !-; ¡«¡ihingauoros L n i s X V 
á 14 y 12, videles á $9, así es quo no cierren trato cu n i n -
guna otra sin pasar án tos por esta y se desengañari ín; 
mesas de cafó a $13 y 17 una cama americana con co] 
chon v un escaparate de :! cuerpos, cesado gusto, muv 
bara teé . Monte 47, Las BBB. 13875 4-6 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E U N ajuar do caoba en muy buen estado y además varios 
cu;idros pintados al oleo, todo jun to ó en partes. Te -
nionle-Iioy n. 59 d a r á n razón. ' 13862 4-0 
F l e y e l . 
Un pimiino sé vendo ó s é nlquila. M á q u i n a s do coser 
do todos las fabricantes á pagarlas con $2 B. cada sema-
na.—Caliano 100. 13840 4-5 
»Se vende 
un juego Luis XV caoba, una camera con bastidor me-
íálico, una lámpara de 2 laces nueva. Virtudes 118. 
18861 4-5 
SE VENDE 
nn pianino de buenas voces y en bttou estado, en módico 
precio: puede verso San Nicolás 27". 
_ 13841 4-5 
j > i > K NO N E C E S I T A R L O SU B U E N O SE V E N D E 
• nn Jnego de sala á lo Lu i s XY, dos escaparates, dos 
lavabos, una mesa de corredera, uua mesa de noche, dos 
camas, u ñ a d o bronco y otra chinesca, nn medio juego 
de Vien.^ y una magnífica bibliotocft de tros cnorpris; l o -
do so d á m u y en proporción. Campanario 113. 
13833 • t • • * 4_r>. 
PILLARES. 
Se compran, vendoq, componen á la perfección y cam-
bian nuovos por usados; á plazos y i\\ contado: boías, 
paños, tacos, etc.--K. Mmmcfai San Ralaei 03. 
laesg 20-28 
A T E N C I O N ' 
A L A G A N G A . 
Un elegante poinador para señora, $90—Farol grande 
do zagnan, $8—Un centro de bronce, cosa do gusto, en 
$:!00—Todo en billetes. Teniente Roy C8, fíasa particular. 
13804 ' 1 ' l-Sa 3-6d 
R E M A T E . — E N P I E Z A S O P O R J U N T O S , UN ..•escaparate do corona en $75, un juego do Yiona $1C0, 
mi esrap.trato de palo vosa cpn puerta do espejo, 2 espe-
jos do sala nuevos, un juego de cómodor amarillo, puovo, 
mesa correderas, un juogh do palo rosa do sala, una ca-
ma en $25. bastidor alambro, mesa de nocho y todos los 
innobles do una casa, casi regalados. Colegio. Angeles 
n. 32. 13851 4-5 
G a n g a . 
Se vende un mobiliario do cafó. 
I365U 
San Rafael 03. 
16-2S 
mm ÜE mm DE T. J. P I T O . 
A M I S T A D 9 0 , E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En oste acreditado establecimiento so es tán rocibieudo 
pianos de las famosas fábricas do Pleyol, Oavoan, A- , qne 
se voudeu sumamente miídicos, arreglado á los tiempos. 
Hay nn gran surtido de pianos usados, garantizados 
al alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, al-
quilan y componen pianosde todas CISÍSOS. 
12673 26 I2-ag 
V I D K Í E R A S M E T Í T J C A S 7 ~ 
venden varias quo hay usadas muy en proporción, y 
lacen por órden á precios reducidos; también hay v i -
So 
di ios do todas clases y colores. M 
nV 10, Habana. 12C93 
Cibrian, Egido 
30-13A 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E V I E N A con espejo y consola, y un juego de comedor, de no-
gal, todo en muy buen estado. Calzada de la Reina mi-




en cien pesos billetes un piano do medio uso, cn buen 
estado. Calle de Peí ía lver ni 103, pasando Belascoain. 
14090 4-11 
Se vende. 
Sin intervención do corredor, la muy fresca casa Pau-
la 42; gran sala, cinco cuartos, comedor, servicio y buen 
patio con reata do flores, granada, anón, higuera y otros 
p lan t íos ; tiene bomba con agua abuedanto, so dá 'cn c in -
co mil pesos oro, libros al vendedor. Reconoce seiscien-
tos pesos de capel lanías . ;Es ganga! Puede verso, en el 
ni 40 d é l a misma calle está la llave 6 impondrán Ancha 
del Norte 120. 13C7B 8-2 
PO R NO P O D E R L O A S I S T I R SE V E N D E U N establecimiento, gira al raes de 4 á $5000 cou util idad 
del 18 al 20 p . § y con solo $2000, lleVa sus operacionss 
del ramo de rlveres. D a r á n razón Campanario 28. 
13446 15-28 
PI A N I N O . — E N DOS O N Z A S Y M E D I A O R O se vendo uno, fabricante Bolsselot. E n la misma do -
sea encontrar colocaciou una jóven de moralidad y buena 
conducta, para manejar un nifioó para acompaiiar á una 
sefiora. Obrap ía 62.' 14083 4-10 
M U E B L E R I A " E L TIEMPO" 
de los sobrinos D E C A Y O N . calzada do Galiano n. 52, 
entro Concordia y Neptnno, casa color azul. 
En esto gran bazar ¿ncont rn rán nuestros favorecedo-
res y el públ ipo cn general, un csiperado surtico de 
muebles finos y comunes, niievos y usados, al alcance do 
todas las fortunas. Vis ta hace fe; los precios do baratu-
ra nunca vistos. A l pdblico: nos congratulamos y hon-
raremos con su -visita al establecimionto aunque no 
compren, por si a lgún día. Juegos do sala á lo Luis X I V 
y X V . Juegos de c o a r t o b o é n o s j «b más muebles sueltos 
difíciles. So dotallan y so entra en cambio do otros. L o 
qne ^e desea es vender mucho; y nos hacemos cargo do 
limpif./as v a r rée los de mnebles. 
14015 4-10 
SE VENDE 
una vidriera muy barata. Ancha dol Norte 255, 
1390? 4-7 
Y T O D A C L A S E 
DE AVES DOMESTICAS. 
L O S R E S U L T A D O S SON S O R P R E N D E N T E S . 
( Í R A N R E H A J A D E P R E C I O S A «O C T S . B [ B E L 
P A Q U E T E D E U N A L I B R A . Y P O R A R R O B A A 
50 CTS. LIBRA. 
Unico dflDósito; Botica de Santo Domingo. 
O 27. 
NA. 
AGUILA 104, ESQUINA A BARCELONA. 
En este a lmacén do vinos, v íve res y azucare r ía se han 
rebujado todos los precios. 
Azrtcardo Cárdenas A 20 cts, libra, cafó euperior á, 
70c1s. hhrn, alcohol de 40 grados á 30 cts. botella, luz 
diamanto 30 cts. botella, aceito do carbón is cts botella 
aguardiente caüa pura 15 cts, liotolla. 
Quesos de 50 á 80 cts. l ibra. 
.lanion bion preparado $1-10 cts. l ibra. 
Leche condensada 75 ct?. lata. 
Pasta para sinsonte 10 reales pomo. 
Todos los vinos y efectos do esta casa son superiores, 
hay galloticas con latas muv út i les , pastas, dulces y be-
bidas de todas clases, y todo lo ofrezco á este pueblo á 
precios baratos, por lo que esporo su protección eu bien 
del mismo públ ico. 
No confundan esta Viña con otras del mismo nombre; 
los efectos se llevan á domicilio. 
AGUILA 104, ESQUINA A BAKCÉL0NA. 
13652 p-2 
FILTRACION DEL GUARAPO 
sobre b a g a z o áe esma. 
Se venden los filtros y se dan las inritrnc-
ciones en casa C. Heckmami, San Ignacio 
n. 19. 13543 30-30a5? 
NO 
MAS 
SE LLEGO AL COLMO DE LA PERPEOOIOU» 
E N L A T E R C E R M A Q U I N A . 
L a te rcer m á q u i n a de coser 
que acaba de inventarse en los 
ta l le res de l a C o m p a ñ í a de 
S I N O E R e s el 1 0 2 3 £ 3 X X > D E I : i , . ^ . r 3 ? X T X V S : 
d é l a s máqu inas de coser, es decir, os superior á cnanto 
la Idea pueda formarse do la porfeptibilidad do una m á -
quina. E n absoluto, no haco raido, como ráp ida y ligera, 
no tiene r ival ; al paso qno por la peculiaridad do su 
C O N S T R U C C I O N , E S T Á E X E N T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S ; P E R O , H E C H O S , H E C H O S . V E -
N H ) A V E R L A Y P R O B A D I . A . 
U L T I M A R E F O R M A . 
Es l a qne l a C o m p a ñ í a de S in -
ger acaba de hacer en sus po-
pulares m á q u i n a s de coser, de 
S I N G E R , para familia, tan conocidas d é l a s soíioras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
qne dan por resultado quo la m á q u i n a soa más sólida, 
más ligera y quo no haga ruido. Sépase quo somos los 
únicos que recibimos las máqu inas LUCÍTIMAH v que 
T O D A S I . A S D E M Á S O U E CON K L N O M B R E D E 
S l X & S Ó r •SE V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S J l H I T A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
SA F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
A L V A R E Z Y H I N S I ] . — O B I S P O 123. 
que vendemos 
muy 'barato. 
E L CÉT.KBKE IHT.O DK M^QDIKA L A S A R M A S D E L A 
H A B A ' W A . liELOJES DK SOBRE MESA, DE TODAS CLA-
SES. MAQUINAS DK CALAR COK TORNO, TARA AFICIONA-
DOS. CAJAS TUERTES DE HIERRO. CUADERNOS Y PA-
TRONES PARA CORTAR VESTIDOS DK ÚLTIMA MODA Y S1K3I-
I'RH DE NOVEDAD. 
A L Y A K E Z Y H l N S F . - O l í I S F O 1 2 3 . 
o. sor UIS-ISTOV 
Una máquina que so ha usado muy poco, do dos caba-
llos do fuerza, propia para imprenta; se vondo en $350 
billotes. O-líoilly 4K 13C55 5-3 
JL JL - t í L J U J L l i 
Célebres plldoias del especialista Dr . Morales contra 
la debibdad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. .Se vende, en las p r inc i -
pales farmacias á $2 oro c i ja . Deposito en la Habana 
farmacia do, Valdós. Obispo -JT v Sarrá , T e n i e n t e - É e v 
n, 41. D R . M O R A L E S . C A R R E T A S . ; l f ) , M A D R I D . 
C. n . 937 i sb 
.id 
W 
Es un medicamento sin igual que tiono M pc..lúr cica-
trizante incontestable para w Cttvñrnás' del p u l m ó n ; ' g a -
rantizado. Calma la tos por rebelde quesea, por lo que 
surto efectos no esperados en la T I S I S r C T . I Y I O N A B . 
Es un poderoso medicamento contra la H E M O T I S T S . 
catarros crónicos y agudos y en general todas las enfer-
medades del pecho. 
De venta cn las Drogue r í a s y Farmacias. C. SSí—ibl 
A e r e a d a A.ntlb>iü«>sfs;9 
InTenta-ja e} afío fló iSíÉO, ^ 
Peyfoccioaaclft e l di 1*540, 
Juais JOBÓ B I tuq inea f , 
Oalle do Sun Icnuelo No, 29 Hobaafc. 
Para curar las enfermedades que roceden del 
estomago. Eficaz rascrvativo para la lie-
bre amarilla ó vómito ne<To 
PRODUCTOS 
(I? codicia i.&ranja ftVtyW&ftíl 
Y p ^ v n í : d é P o t a s i o 
Keincdio iu i . - . l i : - .- en t ra la- Afcccimea ct-
crcfulor-o?. in' rr, nlosn*. cártcerQuas y reu-
ní tiras. ... . n.rnr.-s fvio*, as gh,],h>Ui¡s 
del pedió, ios áeculeutes ftífífiiKtá^tíñifa-
rios y íofc/dp/o»; o\?. 
Jarabe Laroze 
de cortea de naranja amwgtk. 
líecüniciKÍrHb) efic/utni n(o o r I.OÍ1O> los 
facni la t ivos conio r.-yulador nerActo de 
iodan las ¡wicjpños del csfñmíiQO v los 
inta-íinos. 
mk Ferriiginoso 
dt: cortezas ¿le naraujít aruarga 
y de quassia amarga, con 
P r o t o - y o á u r o de Hiendo 
i 1 estado I q u i e n -s nqi .el qíic r/iAs facilila 
ia mo.-ul n-ioii dbl l i i e n o en los casos de 
colores p 'üidos, pujos bltíncoq. irrenidari-
dades y ¡¡altas de me-nstruacion, anemia v 
raquiiístno. 
Jarabe Seiativo 
d- a. íeza de naranja amarga con 
B r o m u r o de P o t a s i o 
Qii 'fimv.H!. ule | i i i r o . 1 
in la l ib 'p de t o . i i fe, 
afeecioin-s del m i fízoii, 
y fespiratorías, r> ra 
epilepsia, ol hisierisriif 
Mi-ral y cl insontíiió tfit 
durante la eleuti ion 
Se naHan tíe veriía en todas iss buenas 
Farmac:2i>y O r o g u e r l a s de A m é r i c a . 
O P q 
O ^ 
c o " o 
S.S » ñ <S 95 
l i l i s 
C n . 940 Sib. 4 
I 
Se vende 
una silla de montar en muy imen oslado y barata. Con: 
postela n . 115. 14077 ' 4-10 
AVISO. 
Los que tengan prendas empeñadas en la casa do 
p ré s t amos L a I'avorecedora, calle de Boruaza n ú m . 15, 
p a s a r á n A recogerlas on el t é rmino de un mes desde esta 
fecha, por haber sido baja en esto giro. Solo c o n t i n u a r á 
como relojería. En la misma se realizan las prondas p ro -
cedentes do empobos.—Habana, 4 de setionibro de 1881. 
13821 ü-5 
de Ntra. Sra. de las Mercedes, 
I>E S A L V A D O R SOLER. 
Esta antigua v acreditada casa dedicada á la venta de 
imágenes , part icipa A su numerosa clientela y al público 
en general el haber cambiado de dueño y ofrecerle un 
selecto y variado surtido do imásrcnps desde ocho pulga-
das hasta t a m a ñ o na tura l . 
So acaban do recibir por el ú l t imo vapor las tan desea-
das V í rgenes de Lourdes, C á i m e n , Mercedes, Desampa-
rados, Eduvigis , Cobre, Catalina, Regla. Monserrate 
Dolores, Rosario, Providencia, B á r b a r a , Kieves, Pur í s i -
ma, Teresa, Hi ta , Eosa, Santos J o s é , Antonio, F r a n c i í -
co, Pedro, Kamon y Juan, Pablo, Sebastian. Jorge, Blas 
J u ñ o J e s ú s , Atocha, J e s ú s Nazareno y una gran va-
riedad de Crucifijos y Angeles, urnas do caoba, cedroy 
palisandro, cuadros de todíuj clases, estampas se acabsii 
do recibir un coniploto surt ido y las tan deseadas de S*n 
l iamou; Novenas y oraciones de todas clases, correas 
cordones, escapularios, medallas, rosarios y Santos 
Evangelios; a d e m á s se hacen cargo de vestidos y mantos 
bordados a l realce, se retocan y componen imágenes de-
j ándo l a s como nuevas. Se h a e é n altaros y oratorios. Lns 
lirccios son snraalnento módicos . 
O ' R E I I J J Y 67, entro Villegas y Aguacate, al lado 
do la popular tienda do ropas L a Marquesita. 
14012 -. - 10-9 
LA E Q I I T A T I V A . 
Compostela 112 esquina á Luz. 
l ' a i ticipamos por este medio á todas las personas qni» 
tengan prondas cumplidas en esta casa, pasen á reco -
gcrlas eu el t é rmino de ocho dias á contar desde este día; 
con la advertencia que de no verificarlo, se p rocederá ; i 
su venta on la forma quo los contratos determinan. 
E n la misma existo un selecto surtido de relojes, b r i -
llantes é infinidad de objetos, que realizamos A precios 
ha ra t í s imos .—Hahana , Setiembre 2 de 1884.—Ctomp.. 
Alvarodiaz y O* 13927 4-7 
A N U N C I O S E X T R A N J E R O S . 
H E B S i J S f A T i O a , se receta conti? 
los F l u j o s , la Clorosis, la Anemia, la 
J í e h i U í U u l , ias I S i i f e r t i i t x l a t l e s del E 
H e m o r r a g i a f t en la H e m o t i s i s t t i b e r c u l o s a n . 
Depósito general : F a r m a c i a G . S E G i m - r . ca l i 
E N L A H A B A N A : J o G í 
L I C O R y P I L D O R A S del 3 3 r X ^ ^ - ^ r ± l _ l ^ > 5 
I Dr A Í S Í S «peíRCvmT nft0^ son l0-s óinic-os Anti9[ot9sos a n a l h a d o s y aprohados por el f 
D»- OSSIAN HENRY, Jefe de manipulaciones químicas do la Academia de Medicina de París1 
_ M os ÜOÍCOS que se emplfan con éxito insontestaMe, desde 35 años, cuntra los afattftt y las recaídas de est "dolencias < 
E l LICOR LAVILLE se toma durante los ataques, vara curarlos. mmm. 
(2 ó 3 cucharadas pequeñas bastan para hacer desaparecer insíantaneamente los dolores mas agudos) 
l .as PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos de , 
\ ¡os accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evitar toda falsificación exijáse el 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y la firma 
lenta por mayor : G O M A R , Farmco, calle St-Ciaude, 28, en París. 
JB̂ SMí?. _e?L. Ia J í t á M M J O S E S A R R A dVla Facultad de P a r í s . 
i completa. 
I E s t e 
g da al C u t i s la finesa J Í Q ^ / ! 
Í y frescum u a i u m l de , — — ^ ^ ^ ^ ^ 
„<* /^FLEUR DE RIZé 
PREPARADO 
POR 
g l a J u v e n t u d . ..' - : ; ; f ^<f¿ / S ¿ > : - - ^ 6, Avenue de i'Opéra 
$ 0 ) ^ ^ U ^ f . ^ P A R I S . 
^ Í W E U D  m z i f a l l T * B W F í 
Exposiohix 
Unim-s'il de Par/s 1878 
Casa IiiníMa en 1826 
^ . 5 
T Ó N I C O - N U T R I T I V O 
[Caros ssimiiablej 
HfSRl\0 Y WCTOFOSFATO DB CAL NATURALES 
Sí Vino í íeíresne tiene un sabor esquisito, y es el 
ú n i c o reconstiluyente n a t u r a l y vomvle io . 
Es el mas precioso de los Iónicos; á su influjo, los 
acjcidentes f é b d l e s U o a a p a r e c e n , r e n a c e al apet¡to3 los 
músculos se r . J t r e n , y se recobran las fuerzas'. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia, 
ias medras repentinas, las convalecencias, las 
enfermedades del estómago (gastralgia, gastritis, 
disenteria), la debilidad, anemia y la consunción. 
vDEFRESNE, Proveyó? áa ios Hospitales de París, Autor de la Panoreátina 
¡f todas las (gamacias 
X.it. reserva extremada con qu 
una meraoi'ia íavuiTiblo sébrC lt 
lu a tenc ión de l ctierpb naed»^. 
en poh'o, cuya liase se encitvj»; 
que ú menudo QC)m^i\i03, e.ns»c 
Eí profesar H é r a r d , ene 
CMniprobado « $110 tos giifárn 
muy 0¿en el estiéviagt), rea) 
y (o qiw p n i i i c i i l a n u m t e d ü 
sóto no e s t r i ñ e , sino que con 
provoca, numerosas deposioi 
Ej H I E R R O G I R A B . D coi 
e s t ó m a g o , el e m p o b ^ Q i m i e 
mentos débilog. . esvit*, ? i ape t i to , r e a 
comluite ui e s t e r i l i d a d . 
ipKilü ru Earis, Ca:;. C í U I U E l T & C», 8. rué "V 
A c a d é m i a de r í í e d i c i n a de Paivis emití 
eilicameutÓD ({¡¡u se l e p r e s e n Cari, l í a i i i a 
qt'i p u u i i c v P o b r e esie n u e v o lei'i'Hííinos'O 
s faerzas y oí i r a la c l o r o - a n ó n u a ; 
esta nuera sal de hierro es que no 
extret i í iTi icnio , y elevando la dosis 
lidez de color , los c a l a m b r e s de [li 
l a sanffre; r o r í i í i c ñ hjs t empera - ,aj 
r i za el traiga j o m e n s u a l y igf 
enne, <• onnep. Fáimais? 'j Broguií»* 
IOICTTE 
AGUA VEGETAL CON LOS PERFUMES ABAJO EXPRESADOS : 
C A L . 1 D A D S U P E R I O R 
§arü limpiarlos Cabellos y conservar bien la §alv.dds la (Sabeza 
Esta loción es el extracto de las sustancias detergentes y corroborantes 
de la yema del huevo. Usándola se cuida bien de la limpieza y de la 
salud del cutis cabelludo y se impide h caída del pelo. Sus perfumes 
suaves dejan un a^vaJable olor después de haberse servido de ell». 
HEW MOWN HAY 
JOCSCEY-CLUB MOSS-ROSE 
V E T I V E R T DES i N D E S 
I P E - R . l T X J I M r E S D I V E R S O S ORIZA DE LAS PAMPAS 
J A S M I N D'ESPACNE TREVOL E S S . BOUQUET 
VLAWC YLANC FOIN FRA1GH' COUPÉ VIOLETTE BES BOI8 OPOPONAX 
P e l i s t ó , M m úe varias Cortes ex i ranpas 
A R I S — 207, rué [calle] Saint-Hónoré, 207 — PARES 
DEPÓSITOS EN LAS CASAS DE TODOS I.OS VIUlvGlI'ALES PELUQUEROS Y PERFUMISTAS 
K . I O - - A - X J I D y 0»a, Perfumistas 
PARIS 
t ó n i c o y suaviz t idur , coi 
Tesoro de l a Cabel len 




Este i nap rec i ab l e p r o d u c t o , que no es s ino el a c e i t é esencial del 
P í r u s j a p ó n i c a , á la par que presta brillo y belleza al cabellô  
asegura su crecimiento, evita su caída y (Jeja en ia cabeza un 
a r o m a del ic ioso y t an pers i s ten te quo puedo pe rc ib i r se aun l a r g ó 
tiempo d e s p u é s de haberlo usado. 
Hé aquí los diversos olores con que se prepara para satisfacer todos los gustos : 
BOUQUET VICTORIA \ HENO CORTADO \ ¡UNAN6A \ RESEDA 
ELI0TR0P0 JAZMIM MARÉGHALE VIOLETA 
>ESS. BOUQUET 1 JOCKEY-CLUB í M i l FLORES i WHITE-R^ á 
DK V E N T A E N TODAS L A S P E R F U M ¡ : n i A 
WiSSSll 
